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a n d  P i a g e t ,  a n d  t h e  b e n e f i t  w h i c h  c o u l d  b e  d e r i v e d  f o r  s p e c i a l ­
i s t s  i n  t h e  f i e l d ,  i n  t e r m s  o f  e s t a b l i s h i n g  some b a s i c  f a c t s  
c o n c e r n i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .
W i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  t h e s i s  we s h a l l  c o n c e r n  o u r ­
s e l v e s  w i t h  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t .  We c o n c e i v e  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t h e s i s  i n  two p a r t s :  f i r s t ,  a n
^The e f f o r t s  t o  d u p l i c a t e  h i s  s t u d i e s ,  a n d  t h e  w h o l e  
d e b a t e  a b o u t  ’’e g o c e n t r l c i t y M o r e  w e l l  a n a l y z e d  a n d  e v a l u a t e d  
i n  CARMICHAEL. MANUAL OF CHILD PSYCHOLOGY. S e c o n d  E d i t i o n ,  
W i l e y ,  1 9 5 4 ,  p . " 5 6 2 - 5 7 0 .
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a n a l y s i s  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  b o t h  a u t h o r ^  t o  p r o v i d e  
t h e  s t a g e  s e t t i n g  f o r  t h e  e x p o s i t i o n  o f  t h e i r  f i n d i n g s ;  
t h e n  a  c r o s s - r e f e r e n c e  c h a r t ,  s e l f - e x p l a n a t o r y  I n  n a t u r e ,  
a n d  t e n d i n g  t o  c o r r e l a t e  a n d  m a r k  o u t  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  
o f  d e v e l o p m e n t  I s o l a t e d  a s  p r i m a r y  f e a t u r e s  b y  P r o f e s s o r  
P i a g e t  a n d  D r .  G e s e l l .
A t  t h e  c l o s i n g  we o f f e r  a n  e v a l u a t i o n  o f  p o i n t s  o f  
s i m i l i t u d e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two a u t h o r s  a n d  
f i n a l l y  a  b r i e f  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  I n t e l l i ­
g e n c e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  f i n d i n g s .
F I R S T  P A R T
CHAPTER I
DR. GESELL*S BASIC CONCEPTS UNDERLYING THE UNDERSTANDING
OF DEVELOPMENT OF SENSORI-MOTOR INTELLIGENCE
I .  THE CONCEPT OF GROWTH
Our s p e c i e s  h a s  h a d  a  v e n e r a b l e  h i s t o r y .  I t  h a s  
t a k e n  N a t u r e  a  b i l l i o n  y e a r s  t o  f a s h i o n  t h e  s t r u c t u r e  
a n d  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  human i n f a n t .  E ach  new­
b o r n  b a b y  i s  a  f o c a l  e n d  p r o d u c t  o f  e v o l u t i o n .  H is  
h e r i t a g e  i s  s o  v a s t  t h a t  i t  t a k e s  h im  a  s c o r e  o f  y e a r s  
t o  a c h i e v e  a  m e a s u r e  o f  p s y c h o l o g i c a l  m a t u r i t y .  How 
c a n  we p o s s i b l y  u n d e r s t a n d  h im  a s  an  I n d i v i d u a l  o r  
a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s p e c i e s  w i t h o u t  e x a m in i n g  
t h e  g r o w t h  p r o c e s s  w h e r e b y  h e  a t t a i n s  m a t u r i t y ?
B i r t h  m a r k s  t h e  a r r i v a l  b u t  n o t  t h e  t r u e  commence­
m en t  o f  a n  I n d i v i d u a l .  The l i f e  c a r e e r  o f  t h e  i n d i v i d u ­
a l  b e g i n s  w i t h  t h e  c o n c e p t i o n  when t h e  g e n e s  o f  f a t h e r  
a n d  m o t h e r  u n i t e  a n d  i n i t i a t e  a  c y c l e  o f  g r o w t h .  A 
m i n u t e  g l o b u l e  o f  p r o t o p l a s m  b e c o m e s  a n  e m b ry o ,  t h e  
embryo b e c o m e s  a  f e t u s ,  t h e  f e t u s  a n  i n f a n t ,  t h e  i n f a n t  
a  c h i l d ,  t h e  c h i l d  a  y o u t h ,  t h e  y o u t h  a n  a d u l t ,  t h e  
a d u l t  a  p a r e n t .  W i th  p a r e n t h o o d  a n o t h e r  c y c l e  o f  
g r o w t h  i s .  l i b e r a t e d .
The g e n e s  i n i t i a t e  t h e  m e n t a l  a s  w e l l  a s  t h e  
p h y s i c a l  p r o d u c t s  o f  g r o w t h .  From t h e  e a r l i e s t  s t a g e  
t h e  c h i l d  d e v e l o p s  a s  a  u n i t .  He comes b y  h i s  m ind  
t h e  same way a s  he  comes  b y  h i s  b o d y ,  n a m e ly  t h r o u g h  
t h e  o r g a n i z i n g  p r o c e s s  o f  g r o w t h .  G ro w th ,  t h e r e f o r e ,  
i s  t h e  k e y  c o n c e p t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  
t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d  m in d .
The m in d  d o e s  n o t  h a v e  a  f i x e d  s e p a r a t e  e x i s t e n c e  
w i t h i n  a  b o d i l y  d w e l l i n g .  I t  i s  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  a n  
I n d i v i s i b l e  g r o w i n g  o r g a n i s m ,  r e s p o n s i v e  t o  t h e  J o i n t  
I n f l u e n c e  o f  t h e  g e n e s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  The m ind  
c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  p u r e  e n e r g y  f o r  I t  I s  a  p a t t e r n e d  
a n d  p a t t e r n i n g  s y s t e m .  I n d e e d ,  t h e  m in d  o f  t h e  c h i l d  
i s  a * l i v i n g ,  g r o w i n g  a c t i o n  s y s t e m . !
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We h a v e  q u o t e d  a t  l e n g t h  t h i s  s t a t e m e n t  b e c a u s e  i t  
h a s  t h e  m e r i t  o f  i n c l u d i n g  i n  a  p a n o r a m i c  v i e w  t h e  b a s i c  
f e a t u r e s  a n d  c o n c e p t s  u n d e r l y i n g  G e s e l l * s  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  I n  l a t e r  p a r a g r a p h s  
we w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e l a b o r a t e  a n d  a n a l y z e  m o re  
i n  d e t a i l  t h e s e  c o n c e p t s .  We w o u l d  l i k e  h e r e  s i m p l y  t o  
m e n t i o n  some o f  t h e  s t r i k i n g  p o i n t s  a n d  some o f  t h e  q u e s ­
t i o n s  w h i c h  may come t o  t h e  m in d  o f  t h e  r e a d e r .
F i r s t  a n d  f o r e m o s t  t h e  c o n c e p t  o f  g r o w t h  i s  s i n g l e d  
o u t  a s  a n  o v e r  a l l  e n c o m p a s s i n g  s o l u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  c h i l d  * T h i s  c o n c e p t  i s  o f f e r e d  i n  a  p e r s p e c t i v e  
t h a t  c a n  b e  a n y t h i n g  b u t  e v o l u t i o n n i s t i c ,  s i n c e ,  a s  G e s e l l  
s a y s ,  " N a t u r e  h a s  t a k e n  a  b i l l i o n  y e a r s  t o  f a s h i o n  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  human i n f a n t . "
A s e c o n d  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  i s  t h e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  
w h i c h  G e s e l l  a s s u m e s  t o  b e  u n d e r l y i n g  t h e  c y c l e  o f  g r o w t h .  
N o t  o n l y  d o e s  h e  a f f i r m  t h e  d e v e l o p m e n t  a s  a  " u n i t " ,  b u t  h e  
e q u a l l y  r e i n f o r c e s  h i s  p o s i t i o n  b y  s t a t i n g  t h a t  " t h e  g e n e s
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i n i t i a t e  t h e  m e n t a l  a s  w e l l  a s  t h e  p h y s i c a l  p r o d u c t  o f  
g r o w t h , M a n d  t h a t  “t h e  m in d  d o e s  n o t  h a v e  a  f i x e d  s e p a r a t e  
e x i s t e n c e  w i t h i n  a  b o d i l y  o r g a n i s m . 11 One may w o n d e r  i f  b e ­
h i n d  t h e s e  w o r d s  G e s e l l  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  s t a t e  h i s  p h i l o ­
s o p h i c a l  p o s i t i o n  a n d  o f f e r  a  s o l u t i o n  t h a t  w o u ld  do away 
w i t h  t h e  fa m o u s  p r o b l e m  o f  c a r t e s i a n  d u a l i s m .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  s u c h  a n  i s s u e  i s  a b s e n t  f ro m  G e s e l l ^  m in d ,  b u t  i t  I s  
e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  h e  t h i n k s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  g r o w t h  
w o u l d  o f f e r  s u c h  a  s o l u t i o n .
F i n a l l y  G e s e l l  c o n c e i v e s  t h e  c y c l e  o f  g r o w t h  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  f a c t o r s  a t  w o r k :  t h e  g e n e s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .
A f u r t h e r  I n s i g h t  i s  a d d e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  “t h e  m in d  
i s  a  p a t t e r n e d  a n d  p a t t e r n i n g  s y s t e m . 14 I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
c y c l e  o f  g r o w t h  w i l l  i n c l u d e  a  p a s s i v e  a n d  a n  a c t i v e  a s p e c t ,  
a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  
b r i n g  t h e s e  t o  l i g h t .
B e f o r e  we p r o c e e d  t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  u n f o l d i n g  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  c o n c e p t  o f  g r o w t h  a p p l i e d  t o  t h e  c h i l d * s
if.
d e v e l o p m e n t  we w o u l d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  b r i e f l y  t h e  s o u r c e s  
f ro m  w h i c h  G e s e l l  s e e k s  t o  o b t a i n  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d
t h u s  b u i l d  up  a  s c i e n c e  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t s
A b r o a d l y  b a s e d  c l i n i c a l  s c i e n c e  o f  c h i l d  d e v e l o p ­
m e n t  w i l l  d raw  u p o n  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  r e s e a r c h :  u p o n  
e m b r y o l o g y ,  n e u r o p h y s i o l o g y ,  b i o c h e m i s t r y ,  g e n e t i c s ,  
a n d  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y  t o  e l u c i d a t e  t h e  n a t u r e  o f  
human o r g a n i s m ;  u p o n  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y ,  f a c t u a l  
p s y c h i a t r y ,  a n d  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y  t o  e l u c i d a t e  t h e -  
i n t e r p l a y  o f  o r g a n i s m  a n d  p e r s o n a l  m i l i e u *
a n d  i n  t h e  c a s e  t h a t  o n e  may w o n d e r  a b o u t  c o n f l i c t i n g  s t a t e ­
m e n t s  f r o m  s o  d i f f e r e n t  s o u r c e s  G e s e l l  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e
c o n c e p t  o f  g r o w t h  w i l l  s t i l l  h o l d  t h e  k e y  t o  t h e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  c h i l d  d e v e l o p m e n t *
F o r t u n a t e l y  h o w e v e r ,  t h e  v e r y  c o n c e p t  o f  d e v e l o p ­
m e n t  s e r v e s  t o  i n t e g r a t e  a n d  t o  s i m p l i f y  t h e  m u l t i ­
p l i c i t y  o f  d a t a .  T h i s  c o n c e p t  i s  m o n i s t i c ;  i t  r e s o l v e s  
t h e  d u a l i s m s  o f  o r g a n i s m s  a n d  e n v i r o n m e n t ;  o f  h e r e d i t y  
a n d  h a b i t ;  o f  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n ;  o f  m in d  a n d  body.-*
To many t h i s  s t a t e m e n t  w i l l  a p p e a r  t o o  g e n e r a l ;  We s e e  
i n  f a c t  t h a t  i t  i s ,  f o r  G e s e l l ,  t h e  a n s w e r  t o  a  p r o b l e m  men­
t i o n e d  a b o v e ,  n a m e ly  t h e  c a r t e s i a n  d u a l i s m  o f  m in d  a n d  b o d y .
I f  i t  seem s t o  b e  o v e r  c o n c l u s i v e ,  i t  h a s  a t  l e a s t  t h e  m e r i t
o f  o f f e r i n g  a  new p e r s p e c t i v e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h a t  e v e r -
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l a s t i n g  p r o b l e m .  And p e r h a p s  t h a t  i s  a l l  one may e x p e c t ,  i f  
one  i s  t o  r e m a i n  so c l o s e  t o  b i o l o g y .
I I .  BEHAVIOR AS THE OBJECT OF STUDY 
The r e a d e r  o r  t h e  c r i t i c  who s e e k s  t o  s y n t h e s i z e  
G e s e l l * s  b a s i c  c o n c e p t s  i s  s o m e t i m e s  c o n f u s e d  by  t h e  f a c t  
t h a t  some o f  h i s  s t a t e m e n t s  a r e  d e f i n i t e l y  t a i n t e d  w i t h  
s o c i o l o g i c a l  p r e o c c u p a t i o n s .  H o w ev e r ,  w h i l e  t i t l e s  o f  
c h a p t e r s  s u c h  a s  ” The F a m i l y  i n  a  D e m o c r a t i c  C u l t u r e 11^  a r e  
c l e a r  e x a m p le s  o f  s u c h  a  d i r e c t i o n ,  t h e  f a c t  i s  t h a t  G e s e l l  
i s  *not c a r r i e d  away w i t h  s u c h  p r e o c c u p a t i o n s .  A l t h o u g h  
h e  r e c o g n i z e s ,  -  a n d  who d o e s  n o t  -  t h a t  t h e  f a m i l y  r e m a i n s  
t h e  nm o s t  f u n d a m e n t a l  u n i t  o f  m o d e r n  c u l t u r e 11^ ,  a n d  e v e n  i f  
h e  d w e l l s  o n  t h e  c o n c e p t  o f  d e m o c r a c y  a s  11 h a v i n g  f a r  r e a c h ­
i n g  c o n s e q u e n c e s  i n  t h e  r e a r i n g  o f  c h i l d r e n " w e  may r i g h t ­
f u l l y  a ssu m e  t h a t  h i s  m a i n  o b j e c t i v e  I s  t o  p r e s e n t  a  c l e a r  
a n d  o b j e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  d e v e l o p m e n t *
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  we w i l l  t h e r e f o r e  d i s c u s s  
t h e  f o u n d a t i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  g r o w t h  
a s  G e s e l l  u n d e r s t a n d s  t h e m .  To c o n f o r m  t o  t h e  m o n i s t i c  c o n ­
c e p t i o n  e x p l a i n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  we s h o u l d  c o n s i d e r  
g r o w t h  on a l l  f r o n t s  a t  o n c e .  B u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  human 
m in d  i s  u n a b l e  t o  v i s u a l i z e  a n y t h i n g  i n  s u c h  a  manner, a n d  
we a r e  f o r c e d  t o  s e g m e n t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  w h a t  we commonly 
c a l l  BEHAVIOR. Of c o u r s e ,  t h i s  t e r m  B e h a v i o r  i s  a l s o  f o r  
many a n  a b s t r a c t i o n .  I n  I t s  t o t a l i t y  i t  c o u l d  v e r y  w e l l  
s i g n i f y  w h a t  G e s e l l  c a l l s  " t h e  o u t w a r d  a s p e c t  o f  l i f e " —
" t h e  v e r y  e s s e n c e  a n d  a  c u l m i n a t i n g  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e
*7l i f e  p r o c e s s e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l . "
O b v i o u s l y ,  t h e r e f o r e ,  B e h a v i o r  i s  n o t  a  s t a t i c  e n t i t y .  
I n  f a c t ,  f o r  u s  i t  i s  t h e  o p e n  v i s t a  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  o t h e r w i s e  w o u l d  becom e i n c o m p r e h e n s i b l e .  I t  i s . b e ­
c a u s e  B e h a v i o r  c a n  b e  s t u d i e d  a n d  e v e n  m e a s u r e d  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  t h a t  we c a n  i n f e r ,  a s  G e s e l l  d o e s  so  o f t e n ,  t h a t  t o
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c h a n g e s  I n  B e h a v i o r  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  s e ­
q u e n c e s  o f  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .
We w i l l  f i n d  l a t e r ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h a t  v a r i o u s
a s p e c t s  o f  B e h a v i o r  c a n  b e  I s o l a t e d .  B u t  h e r e  a g a i n  we
w i l l  h a v e  t o  r em e m b e r  t h e  f a c t  t h a t  w h a t e v e r  m u l t i p l i c i t y
we may o b s e r v e  I s  i n  f u n c t i o n  o f  a n  o v e r - p r e v a l e n t  u n i f y ­
i n g  f a c t o r  o r  p r o c e s s ,  m a i n l y  t h a t  o f  g r o w t h .
The c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y  i s  a  p r o d u c t  o f  s l o w  
a n d  g r a d u a l  g r o w t h .  H i s  n e r v o u s  s y s t e m  m a t u r e s  by  
s t a g e s  a n d  n a t u r a l  s e q u e n c e s .  He s i t s  b e f o r e  h e  
s t a n d s ;  he  b a b b l e s  b e f o r e  h e  t a l k s ;  h e  f a b r i c a t e s  
b e f o r e  h e  t e l l s  t h e  t r u t h ;  he  d r a w s  a  c i r c l e  b e f o r e  
h e  d ra w s  a  s q u a r e ;  h e  i s  s e l f i s h  b e f o r e  h e  i s  a l t r u ­
i s t i c ;  he  I s  d e p e n d e n t  on  o t h e r s  b e f o r e  h e  a c h i e v e s  
d e p e n d e n c e  on s e l f .  A l l  o f  h i s  a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  
h i s  m o r a l s ,  a r e  s u b j e c t  t o  l a w s  o f  g r o w t h .  The t a s k  
o f  c h i l d  c a r e  i s  n o t  t o  f o r c e  h im  i n t o  a  p r e d e t e r m i n e d  
p a t t e r n  b u t  t o  g u i d e  h i s  g r o w t h .
From t h e r e  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  a  p r e c i s e  r o l e
t o  i n f a n c y ,  t h e  t e r m  b e i n g  c o n c e i v e d  i n  a  much b r o a d e r  s e n s e
t h a n  u s u a l .  ’' B i o l o g i c a l l y  s p e a k i n g , ” w r i t e s  (3 -ese l l ,  “t h e
s p a n  o f  human I n f a n c y  e x t e n d s  f r o m  t h e  z e r o  h o u r  o f  b i r t h  
t o  t h e  m i d d l e  t w e n t i e s .  I t  t a k e s  t i m e  t o  g r o w . ” T h i s
p r o l o n g e d  i n f a n c y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  g i f t .  I t  i s
8 .
d i r e c t l y  l i n k e d  w i t h  t h e  p l a s t i c i t y  o f  human n a t u r e .  T h i s  
p l a s t i c i t y  i s  i n  t u r n  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  f a c t  e m p h a s i z ­
e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n :  " I t  t a k e s  t i m e  t o  g r o w . 11
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We may now t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  m ore  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  m e n t a l  g r o w t h  o f f e r e d  by  G e s e l l .  I t  i s ,  a c c o r d ­
i n g  t o  G e s e l l ,  i n  t h e  N e r v o u s  S y s t e m ,  ,fw i t h  i t s  p r o d i g i o u s  
c a p a c i t i e s  o f  g r o w t h  a n d  l e a r n i n g " , t h a t  o ne  m u s t  l o o k  
f o r  t h e  "medium" o f  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  m e n t a l  l i f e .
The t h r e e  l e v e l s  o f  B e a l i t y  -  m a i n l y  t h e  m a s t e r y  o f  t h e  
v e g e t a t i v e  f u n c t i o n s ,  t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  w o r l d  o f  t h i n g s ,  
a n d  t h e  a c c u l t u r a t i o n  t o  t h e  w o r l d  o f  p e r s o n s ,  -  a r e  t h e  
f u n d a m e n t a l  a r e a s  w h e re  t h i s  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e .
I f ,  a s  G e s e l l  a f f i r m s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  d o e s  n o t  " t a k e  
p l a c e  o n  t h e  i n s t a l l m e n t  p l a n "  one  i s  r i g h t  i n  s u p p o s i n g  
t h a t ,  a l t h o u g h  f o r  a  t i m e ,  a l l  g r o w t h  seem s t o  b e  o n  t h e  
v e g e t a t i v e  l e v e l .  H o w ev e r ,  a  c l o s e  s c r u t i n y  w o u l d  r e v e a l
9 .
t h a t  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p a t t e r n i n g  o n  t h a t  l e v e l
some g a i n  i s  e q u a l l y  a c h i e v e d  on  t h e  o t h e r  l e v e l s ;  i n  f a c t ,  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  a s  a  p r e p a r a t o r y  a n d  a l l
i n c l u s i v e  s t a t e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n q u e s t  o n  t h e  o t h e r
l e v e l s  • F o r  a g a i n  a n d  a g a i n  G e s e l l  e m p h a s i z e s  t h e  l i n k a g e
o f  t h e  m e n t a l  g r o w t h  w i t h  t h a t  o f  t h e  N e r v o u s  S y s t e m  m ore
m a n i f e s t e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n s *
The g r o w t h  o f  t h e  m in d  i s  p r o f o u n d l y  and  i n s e p a r a ­
b l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  N e r v o u s  S y s t e m .
T h i s  g r o w t h  b e g i n s  r e m a r k a b l y  e a r l y .  F i v e  m o n th s  b e ­
f o r e  t h e  b a b y  i s  b o r n  a l l  o f  t h e  n e r v e  c e l l s  h e  w i l l  
e v e r  p o s s e s s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  f o r m e d  a n d  many o f  th em  
a r e  p r e p a r e d  t o  f u n c t i o n  i n  a n  o r d e r l y  w a y .  A t  t h i s  
t i m e  t h e  f e t u s  m akes  m ovem en ts  o f  a rm s  a n d  l e g s  so  
v i g o r o u s l y  t h a t  t h e  m ovem en ts  c a n  be  s e e n  and  f e l t  
t h r o u g h  t h e  m o t h e r 1 s a b d o m i n a l  w a l l  ( q u i c k e n i n g ) ;  t h e  
e y e l i d s  c a n  w i n k ;  t h e  e y e b a l l s  c a n  r o l l ;  t h e  h a n d s  c a n  
c l a s p ;  t h e  m ou th  c a n  o p e n  and  c l o s e ;  t h e  t h r o a t  c a n  
s w a l l o w ;  t h e  c h e s t  makes  r y t h m i c  m o vem en ts  i n  p r e p a r a ­
t i o n  f o r  ^the e v e n t  o f  b i r t h ,  when t h e  b r e a t h  o f  p o s t ­
n a t a l  l i f e  w i l l  r u s h  i n t o  t h e  l u n g s .  A l l  c h i l d  d e v e l o p ­
m e n t  i s  l i k e  t h a t ;  i t  p r o c e e d s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f u t u r e .  When t h e  t i m e  comes t h e  c h i l d  i s  n o r m a l l y  r e a d y  
f o r  w h a t  we may e x p e c t  a t  t h a t  t i m e .  And he i s  n e v e r  
r e a d y  u n t i l  t h e  N e r v o u s  S y s t e m  i s  r e a d y .
How d o e s  t h e  m ind  grow? I t  g ro w s  l i k e  t h e  N e r v o u s  
S y s t e m ;  i t  g ro w s  w i t h  t h e  N e r v o u s  S y s t e m .  G r o w th  i s  
a  p a t t e r n i n g  p r o c e s s .  I t  p r o d u c e s  p a t t e r n e d  c h a n g e s  
i n  t h e  n e r v e  c e l l s ;  i t  p r o d u c e s  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  
i n  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r * ^
To u n f o l d  s u c h  a n  e v a l u a t i o n  o n e  m u s t  go b a c k  t o  some
s i m p l e  f o r m s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  s e e  how t h e y  g r a d u a l l y
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e m e rg e  f r o m  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p  o f  r e a c t i o n s .  The
b a s i c  u n i t  o f  s u c h  a n  a n a l y s i s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  b e ­
h a v i o r  p a t t e r n  s i m p l y  d e f i n e d  a s  "a  m ovement  o r  a c t i o n  w h i c h
h a s  more  o r  l e s s  d e f i n i t e  f o r m . "  The b l i n k i n g  o f  a n  e y e ,  t h e
g r a s p i n g  a t  r a n d o m  o f  a n  o b j e c t ,  a r e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  i n
t h e i r  s i m p l e s t  f o r m s .  T h e s e  p a t t e r n s ,  o f  c o u r s e , g r a d u a l l y
i n c r e a s e  i n  c o m p l e x i t y  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e r v o u s
s y s t e m  a l l o w s  th em  t o  d o .  S l o w l y ,  b u t  i n  a  d e f i n i t e  s e q u e n c e ,
p a t t e r n s  a r e  i n c o r p o r a t e d  o n e  t o  a n o t h e r ,  w i t h  t h e  r e s u l t
t h a t  t h e y  s o o n  f o r m  a n  o r g a n i z e d  s t r u c t u r e .  A t y p i c a l  ex ­
a m p le  o f  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  t o  b e  f o u n d  i n  a  s t u d y  o f
t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v i s u a l  a n d  p r e h e n s i o n
s y s t e m s .
F i r s t  t h e  v i s u a l  s y s t e m :
The e y e s  o f  a  n e w b o rn  b a b y  a r e  a p t  t o  r o v e  
a r o u n d  b o t h  i n  t h e  p r e s e n c e  a n d  a b s e n c e  o f  a  s t i m u ­
l u s .  A f t e r  s e v e r a l  d a y s  o r  e v e n  h o u r s ,  t h e  b a b y  i s
a b l e  t o  i m m o b i l i z e  t h e  e y e b a l l s  f o r  b r i e f  p e r i o d s .  
L a t e r ,  h e  s t a r e s  a t  s u r r o u n d i n g s  f o r  l o n g  p e r i o d s .
When h e  i s  f o u r  w eek s  o l d  we may d a n g l e  a  r i n g  ( a  f o u r  
i n c h  r e d  e m b r o i d e r y  r i n g  a t t a c h e d  t o  a  s t r i n g )  i n  t h e  
l i n e  o f  h i s  n e a r  v i s i o n :  h e  r e g a r d s  i t .  We move t h e
r i n g  s l o w l y  a c r o s s  h i s  f i e l d  o f  v i s i o n :  h e  “f o l l o w s “
i t  w i t h  h i s  e y e s  t h r o u g h  a n  a r c  o f  a b o u t  90  d e g r e e s .
T h i s  means  t h a t  t h e  n e r v e  c e l l s  w h i c h  c o n t r o l  t h o s e  
t w e l v e  t i n y  o c u l o - m o t o r  m u s c l e s  h a v e  r i p e n e d  a n d  
f u r t h e r m o r e  h a v e  made p a t t e r n e d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  
g r o s s e r  m u s c l e s  w h i c h  r o t a t e  t h e  h e a d .  The m in d  m u s t  
b e  g r o w i n g ,  b e c a u s e  b e h a v i o r  i s  p a t t e r n i n g .1 3
B u t  v i s i o n  a l o n e  i s  f a r  f r o m  s u f f i c i e n t  t o  c o n q u e r  t h e
w o r l d .  T h i n g s  m u s t  be  t o u c h e d ,  t h e i r  i m p a c t  m u s t  b e  f e l t ,
a n d  t h e  g e o m e t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e i r  s u r f a c e s  m u s t  b e
r e c o g n i z e d .
Movement  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n .  
He m u s t  move h i s  h a n d s  t o  m a n i p u l a t e ;  j u s t  a s  he  m u s t  
move h i s  e y e s  t o  i n s p e c t .  The n e r v e  c e l l s  w h i c h  d e t e r ­
m in e  a n d  d i r e c t  h i s  h a n d s  i n t o  m o v em en ts  a r e  l o c a t e d  i n  
t h e  s p i n a l  c o r d  a n d  t h e  b r a i n . ”  1 m.
L e t  u s  now c o m b in e  t o g e t h e r ,  a s  G e s e l l  d o e s ,  t h e  v i s u a l  
§nd  p r e h e n s i o n  m ech an ism s , :
The e y e s  a r e  s t i l l  i n  t h e  l e a d .  I t  may t a k e  t h e  
b a b y  t w e n t y  w e e k s  more  b e f o r e  h e  c a n  p i c k  up  t h a t  same 
p e l l e t  w i t h  h i s  h a n d .  The h a n d s  a n d  f i n g e r s  come i n t o  
t h e i r  own l a t e r  (w hen  t h e  r e q u i s i t e  n e r v e  c o n n e c t i o n s  
h a v e  r i p e n e d . )  H o w ev e r ,  t h e  i n f a n t  c a n  h o l d  a  r a t t l e  
a n d  l o o k  a t  i t  w h i l e  h e  I s  h o l d i n g  I t  a t  t h e  a g e  o f  1 6  
w e e k s .  T h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t  m e n t a l  g r o w t h  a g a i n .
I t  m eans  t h a t  t h e  h a n d s  a n d  e y e s  a r e  d o i n g  t e a m  
w o r k ,  com in g  i n t o  m ore  e f f e c t i v e  c o - o r d i n a t i o n .  M e n t a l  
g r o w t h  c a n n o t  b© m e a s u r e d  i n  i n c h e s  a n d  p o u n d s .  So i t  
i s  a p p r a i s e d  b y  p a t t e r n s . 1 5
The l a s t  s t a t e m e n t  m u s t  r e t a i n  o u r  a t t e n t i o n ;  i t  i s
r e a l l y  t h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r ,  s i n c e  i t  r e l a t e s  d i r e c t l y
1 2 .
t h e  g r o w t h  o f  t h e  m in d ,  t o  t h e  p a t t e r n i n g  o f  b e h a v i o r .
T h e r e  I s ,  t h e n ,  b u t  one  s t e p  f u r t h e r  t o  g o :  i t  i s  t o
c o n c l u d e  a s  G e s e l l  d o e s :  "The a d v a n c e  i n  b e h a v i o r  p a t t e r n s
l 6i s  t h e  m e a s u r e  o f  m e n t a l  m a t u r i t y . "
H o w eve r ,  a n o t h e r  q u e s t i o n  l i e s  a h e a d  o f  u s :  t o  w h a t
a g e n t ,  t o  w h a t  c a u s e  m u s t  s u c h  a  p a t t e r n i n g  b e  a t t r i b u t e d ?  
A l s o ,  w h a t  p a r t  do e n v i r o n m e n t  a n d  e x t e r n a l  s t i m u l a t i o n  p l a y  
i n  s u c h  a  s t r u c t u r a t i o n ?
G e s e l l  a n s w e r s  t h a t  t h e  c h i l d  "comes i n t o  h i s  i n c r e a s ­
i n g  p o w e r s  p r i m a r i l y  t h r o u g h  I n t r i n s i c  g r o w t h  f o r c e s  w h i c h  
/
c h a n g e  t h e  i n m o s t  a r c h i t e c t u r e  o f  h i s  n e r v o u s  s y s t e m .
T i i i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h e  r o l e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  
i s  m o s t  h e l p f u l  t o  " i n s u r e  a  f a v o r a b l e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
i n h e r e n t  p o t e n t i a l i t i e s . "  B u t  t h e  r o l e  o f  e n v i r o n m e n t  i s
■x
d e f i n i t e l y  n o t  t h a t  o f  a  g e n e r a t o r  o f  " p r o g r e s s i o n s "  o f  
d e v e l o p m e n t .  I t  a c t s  o n l y  a s  a  s u p p o r t e r  a n d  a s  a  m o d i f i e r .  
I t  I s  w i t h i n  t h e  o r g a n i s m  t h a t  o n e  m u s t  l o o k ,  a c c o r d i n g  t o  
G e s e l l ,  f o r  t h e  f o r c e s  o f  p r o p u l s i o n  f o r w a r d .
13.
A g a in  h e r e  we f i n d  a  d e f i n i t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e
g r o w t h  o f  t h e  m in d  t o  t h a t  o f  a  b i o l o g i c a l  p r o c e s s :
What i s  t h e  o r g a n i s m ?  I t  i s  l i v i n g ,  g r o w i n g  
p r o t o p l a s m .  The m in d ,  s o  f a r  a s  we c a n  f a t h o m  i t  
b y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  i s  an  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  p r o t o p l a s m ,  m a n i f e s t e d  i n  
V i s i b l e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r . 18
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We a r e  now I n  a  p o s i t i o n  t o  d i s c u s s  how t h e  " g r o w in g  
m in d "  whose  o r g a n i z a t i o n  we h a v e  s k e t c h i l y  d e s c r i b e d ,  m u s t  
make t h e  f u r t h e r  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  w o r l d  o f  t h i n g s ,  " t h e  
n a t u r a l  a n d  man-made w o r l d  o f  s p a c e  a n d  t i m e . "
I t  i s  a  f a c t  t h a t  we do n o t  c o n s i d e r  e n o u g h  t h a t  t h e  
c h i l d  i s  p r o p e l l e d  i n  a  u n i v e r s e  w h i c h  i s  a l r e a d y  p r e f a b r i ­
c a t e d  f o r  h im  a n d  i n t o  w h i c h  h e  h a s  t o  s e e k  o r i e n t a t i o n  an d
u n d  e r  s t a n d i  n g .
To one  who may w o n d e r  how t h e  v i s i b l e  w o r l d  l o o k s  t o  a
b a b y ,  G e s e l l  o f f e r s  a n  a n s w e r  w h i c h  g o e s  a  l i t t l e  f u r t h e r
t h a n  t h e  s o - o f t e n  q u o t e d  p i c t u r e  o f  " b i g ,  b l o o m i n g ,  b u z z i n g  
/
c o n f u s i o n . "
I k .
Much m ore  p r o b a b l y  t h e  yo un g  b a b y  s e n s e s  t h e  
v i s i b l e  w o r l d  a t  f i r s t  i n  f u g i t i v e  and  f l u c t u a t i n g  
b l o t c h e s  a g a i n s t  a  n e u t r a l  b a c k g r o u n d .  S o u n d s  l i k e ­
w i s e  may be h e a r d  a s  s h r e d s  o f  w a v e r i n g  d i s t i n c t n e s s  
a g a i n s t  a  n e u t r a l  b a c k g r o u n d  o f  s i l e n c e  o r  o f  c o n t i n u ­
o u s  u n d e r  t o n e  . ^9
When,  t h e n ,  d o e s  t h e  w o r l d  b e g i n  t o  become s t r u c t u r e d ?  
Not u n t i l  he c a n  c o n f i g u r e  i t  w i t h  e x p e r i e n c e  g a i n e d  t h r o u g h  
h i s  e y e s  a n d  h a n d s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a  u n i v e r s e  so  p e r ­
c e i v e d  i s  o u t  o f  t h e  so  c a l l e d  t i m e  b o u n d a r i e s ;  i n  o t h e r  
w o rd s  t h e r e  i s  no p a s t  a n d  no f u t u r e .  The c o m p l e x i t y  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t i m e  a n d  s p a c e  w i l l  t a k e  y e a r s  t o  b e  
a c q u i r e d  a n d  w i l l  o f  c o u r s e  b e  c o r r e l a t e d  t o  t h e  n e u r o l o g i c a l  
g r o w t h .  Time e x p e r i e n c e  w i l l  f i r s t  b e  d i s c o n t i n u o u s  b e c a u s e  
o f  t h e  p o o r  m a t u r a t i o n  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  B u t  a s  t h e  
g r o w t h  i s  a c h i e v e d  on  t h e  v e g e t a t i v e  l e v e l ,  t h r o u g h  i t  t h e  
b a s i c  r e l a t i o n s h i p  w i l l  e m e r g e .  I t  i s  i n  t h e  m u s c u l a r  e x ­
p e r i e n c e s ,  w i t h  t h e i r  m ore  c o m p le x  f o r m  o f  a c t i v i t y ,  t h a t  
t h e  c h i l d  w i l l  a c h i e v e  t h e  c o n c e p t  o f  t i m e  a n d  s p a c e .
T h r o u g h  c e a s e l e s s  m a n i p u l a t i o n  o f  o b j e c t s  he  
p e n e t r a t e s  f u r t h e r  i n t o  t h e  t o p o g r a p h y  a n d  t h e  
s o l i d  g e o m e t r y  o f  s p a c e ,  -  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n  
a n d  o u t ,  o n  a n d  u n d e r ,  i n  f r o n t  o f ,  b e h i n d  a n d  b e s i d e .
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T h ro u g h  h i s  t i r e l e s s  l o c o m o t i o n ,  c r e e p i n g ,  w a l k i n g  
a n d  r u n n i n g ,  he  b u i l d s  up  a  s e n s e  o f  h e r e  a n d  o v e r  
t h e r e ,  o f  n e a r  a n d  f a r ,  o f  w a l l  a n d  c o r n e r ,  o f  i n ­
d o o r s  a n d  o u t d o o r s . 21
A t  t h i s  p o i n t  we a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  u n d e r s t a n d  b e t t e r  
why G -eee l l  a t t a c h e s  so  much i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  
g r o w t h .  I t  a p p e a r s  d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  f o r  h im  t h a t  
i t  i s  i n  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  m a t u r a t i o n  p r o c e s s e s  t h a t  one  
f i n d s  t h e  k e y  t o  a  m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  w h i c h ,  t a k e n . a t  a n  
u l t e r i o r  m om ent ,  seem s s o  c o m p le x  a s  t o  h a v e  no r e l a t i o n  
w h a t s o e v e r  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  c h a o s .
The n e x t  q u e s t i o n  seem s t o  b e :  how f a r  c a n  one  go I n
a s s u m i n g  a  r e a l  r e l a t i o n ,  a n d  w h a t  k i n d  o f  r e l a t i o n  w i l l  
i t  b e ,  b e t w e e n  t h e  m a t u r a t i o n  a n d  t h e  g r o w t h  p r o c e s s e s  
a n d  w h a t  we c o n s i d e r  a b s t r a c t  t h i n k i n g  a n d  t h e  o r d e r  o r  
l e v e l  o f  c o n c e p t s ?  T h i s  q u e s t i o n  may h a v e  p h i l o s o p h i c a l  
i m p l i c a t i o n s ,  b u t  i t  i s  s t i l l  n e c e s s a r y  t o  f i n d  w h e r e  t h e  
b i o l o g i s t  a n d  t h e  p s y c h o l o g i s t  s t a n d  on  t h a t  p r o b l e m .  
A c c o r d i n g  t o  ( r e s e l l  we h a v e  h e r e  a  c o n t i n u u m  a n d  i f  we a r e
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a l l o w e d  t o  s p e a k  o f  moments  o f  d e v e l o p m e n t ,  we a r e  n e v e r ­
t h e l e s s  n o t  a l l o w e d  t o  s p e a k  o f  q u a n t i t a t i v e  o r  q u a l i t a t i v e  
b r e a k  i n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  m in d .
From a  u n i v e r s e  f e l t  a s  " s t i l l  a n d  a l m o s t  w i t h o u t  f o rm  
a n d  v o i d "  t o  a  w o r l d  woven  i n t o  a  s y s t e m  o f  I n t r i c a t e  r e ­
l a t i o n s h i p s  t h e  m in d  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  a  c o n s t a n t  a n d  u n ­
b r o k e n  p a t h  o f  o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  a l l  t h e  way t h r o u g h  
" t h e  same g r o w t h ,  a  m o d e l l i n g  p r o c e s s  w h i c h  p r o d u c e s  c h a n g e s  
i n  f o r m . "  And i t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  f o r m s ,  o f  
p a t t e r n s ,  r a n g i n g  f r o m  t h o s e  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
s e n s o r l - m o t o r  l e v e l ,  t o  t h o s e  c u l m i n a t i n g  i n t o  m ore  e l a b o r a t e  
a n d  m ore  a b s t r a c t  p a t t e r n s  t h a t  we h a v e  a  t e n d e n c y  t o  s e e  
a  b r e a k  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g r o w t h .
T im e,  s p a c e ,  n u m b e r ,  f o r m ,  t e x t u r e ,  c o l o r  a n d  
c a u s a l i t y ,  -  t h e s e  a r e  t h e  c h i e f  e l e m e n t s  i n  t h e  
w o r l d  o f  t h i n g s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  m u s t  f i n d  h im ­
s e l f .
We hsve  shown t h a t  h e  a c q u i r e s  h i s  command o f  
t h e s e  e l e m e n t s  b y  s l o w  d e g r e e s ,  f i r s t  t h r o u g h  h i s  
m u s c l e s  o f  m a n i p u l a t i o n  a n d  l o c o m o t i o n ,  t h r o u g h  e y e s ,  
h a n d s  a n d  f e e t .  I n  t h i s  m o t o r  e x p e r i e n c e  h e  l a y s  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  h i s  l a t e r  J u d g m e n t s  a n d  c o n c e p t s . 22
I t  i s  p r o b a b l y  n o t  n e c e s s a r y  h e r e  t o  l o o k  f o r  more
17.
t h a n  G e s e l l  a f f i r m s ;  h e  i s  o b v i o u s l y  n o t  p r e o c c u p i e d  h e r e
w i t h  a  p h i l o s o p h i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m in d ,
b u t  i s  r a t h e r  eng i’o s a e d  i n  w h a t  one  c o u l d  c a l l  t h e  a n a to m y
o f  t h e  p r o c e s s e s  w h i c h  e n a b l e  t h e  m in d  t o  f u n c t i o n .
F u n c t i o n s  do n o t  o p e r a t e  i n  v a c u o , a n d  o u r  
c o m p r e h e n s i o n  o f  c h i l d  b e h a v i o r  m u s t  b e g i n  w x t h  a  
f a c t u a l  k n o w l e d g e  o f  i t s  c o n f o r m a t i o n  a n d  p a t t e r n s .  
V iew ed  a s  a  g r o w i n g  c o m p le x  o f  a c t i o n  p a t t e r n s ,  t h e  
m in d  h a s  a  d e v e l o p m e n t a l  a n a t o m y .  The m in d  h a s  
a r c h i t e c t u r e .2 3
The p h i l o s o p h e r  may a s k ,  why s t o p  t h e r e ?  The r e a s o n
i s  s i m p l e ;  t h e  i n q u i r y  was n o t  s e t  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  a
t h e o r y ,  b u t  r a t h e r  t o  g a i n  a n  i n s i g h t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  t h e  c h i l d ’ s f u n c t i o n s .  Once i t  i s  d o n e ,  t h e  t a s k  i s
c o m p l e t e d .
V. THE GROWTH OF PERSONALITY
The m in d  i s  a  g r o w i n g  m y r i a d  o f  r e a c t i o n  p a t t e r n s  
w h i c h  m i r r o r  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  i s  
r e a r e d .  I t  g row s  n o t  u n l i k e  a  p l a n t .  B u t  t h e  m in d  i s  
a l s o  a  p e r s o n ,  a n d  a s  s u c h  I t  m i r r o r s  t h e  r e a c t i o n  
■ o a t t e r n s  o f  a  w o r l d  o f  p e r s o n s . 2 **'
W i th  t h e s e  w o r d s  f r o m  G e s e l l  we p a s s  f ro m  t h e  w o r l d  o f
t h i n g s  t o  t h e  w o r l d  o f  p e r s o n s .  F o r  a s  we w r o t e  b e f o r e ,
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a l t h o u g h  g r o w t h  i s  a  u n i t a r y  p r o c e s s ,  t o  u n d e r s t a n d  so  
c o m p le x  a  p r o c e s s  we have  t o  c o n s i d e r  s e p a r a t e l y  t h e  v a r i o u s  
a r e a s  o f  i t s  d e v e l o p m e n t *  A r e a l  b e n e f i t ,  o f  c o u r s e ,  i s  t o  
be  g a i n e d  f r o m  s u c h  a  v i s i o n :  t h a t ,  m a i n l y ,  o f  i t s  m a n i f o l d
e x t e n s i o n ,  a n d  i t s  o v e r a l l  u n i t y .
However  o u r  s t u d y  s t a r t s  f r o m  t h e  same f u n d a m e n t a l  
u n i t :  a  g r o w i n g  o r g a n i s m  w i t h  a  n e r v o u s  s y s t e m  ” s o  c o n s t r u c t ­
ed  t h a t  i t  r e a c t s  i n  a  p a t t e r n e d  a n d  p a t t e r n i n g  m a n n e r  t o  
t h e  w o r l d  o f  t h i n g s . "  The d i f f e r e n c e  h e r e  i s  s i m p l y  one  o f  
t e r m s .  W h e r e a s  we s p o k e  b e f o r e  o f  a  g r o w i n g  m in d ,  we w i l l  
s p e a k  h e r e  o f  a  g r o w i n g  p e r s o n a l i t y .  I n  G - e s e l l f s  own w o r d s :
H i s  m in d  ( t h e  c h i l d 1s )  i s  a n  i n t r i c a t e  b u n d l e  o f  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  a n d  b e h a v i o r  p o t e n t i a l i t i e s .  H i s  
p e r s o n a l i t y  i s  t h e  s a m e - s e l f  b u n d l e  a s  i t  f u n c t i o n s  
i n  a  c u l t u r e . 25
C o n s e q u e n t l y  p e r s o n a l i t y
t . . .  i s  s u b j e c t  to  t h e  v e r y  m e c h a n i s m s  a n d  t h e
l a w s  w h i c h  g o v e r n  t h e  g r o w t h  o f  p e r c e p t i o n  a n d  i n t e l l i ­
g e n c e  *26
And f u r t h e r :
I n  s k e t c h i n g  how t h e  m in d  g r o w s ,  we h a v e  a l r e a d y
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I n d i c a t e d  how t h e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p s .  The c h i l d  
d e v e l o p s  a s  a  w h o l e .  W hat  we c a l l  h i s  p e r s o n a l i t y  
i s  a n  e v e r - o r g a n i z i n g  web o f  b e h a v i o r  p a t t e r n s ,  
p a r t i c u l a r l y  o f  p e r s o n a l - s o c i a l  b e h a v i o r .  T h e s e  
p a t t e r n s  c o n s t i t u t e  a n d  sum up  a l l  h i s  r e a c t i o n s  t o  
t h e  c u l t u r e  w h i c h  r e a r e d  h i m .  They  a r e  n e i t h e r  more 
o r  l e s s  m y s t e r i o u s  t h a n  h i s  s e n s o r i - m o t o r  p a t t e r n s  o f  
p o s t u r e ,  l o c o m o t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n .  They  h a v e  t h e  
same g e o m e t r y  o f  g r o w t h  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  d e v e l o p ­
m e n t a l  s e q u e n c e s  o f  v e r t i c a l ,  h o r i z o n t a l  a n d  o b l i q u e .  
P e r s o n a l i t y  i s  b u t  a n  a b s t r a c t i o n ,  u n l e s s  we a g r e e  
t h a t  i t  i s  c o n s t i t u t e d  o f  g e n u i n e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  
w h i c h  g ro w  a n d  h a v e  b e i n g  i n  t h e  s e n s e  t h a t  c u b e  b e ­
h a v i o r  g row s  a n d  m akes  I t s e l f  m a n i f e s t  I n  l a w f u l  t o w e r s  
a n d  b r i d g e s .  P e r s o n a l i t y  i s  n o t  a  f o r c e  b e h i n d  t h e  
s c e n e s  w h i c h  o p e r a t e s  a  p u p p e t .  I t  i s  t h e  w h o l e  p u p p e t  
show , -  p l a y e r ,  s t a g e ,  a u d i e n c e ,  a c t s  a n d  s c e n e s .
I t  sums u p ,  a s  we h a v e  j u s t  n o t e d ,  a l l  t h e  i m p a c t  
o f  c u l t u r e  u p o n  t h e  g r o w i n g  o r g a n i s m ,  a n d  s i n c e  t h e  
p e r s o n a l i t y  i s  a t  o n c e  a  p r o d u c t  a n d  I n s t r u m e n t  o f  g r o w t h  
t h e  i n f a n t  f o r e s h a d o w s  t h e  c h i l d ;  t h e  c h i l d  t h e  y o u t h ;  
t h e  y o u t h  t h e  m a n . 27
Thus i t  w o u ld  a p p e a r  a g a i n  t h a t  g r o w t h  i s  s t i l l
an d  a l w a y s  t h e  k e y  f a c t o r  a n d  u l t i m a t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
w h o l e ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e i n g  i n  t h a t :  w h i l e  a t  f i r s t  (we w i l l
q u a l i f y  l a t e r  t h a t  s t a t e m e n t ,  f o r  g r o w t h  I s  w o r k i n g  o n  a l l
f r o n t s  a t  o n c e )  t h e  o r g a n i s m  was t r y i n g  t o  o v e rc o m e  a n d  g r a d u ­
a l l y  e x t e n d  h i s  d o m i n a t i o n  i n  a  w o r l d  o f  o b j e c t s ,  i t  i s  now
s t r u g g l i n g  t o  b u i l d  up  a n  i n d e p e n d e n t  s e l f  i n  t h e  m i d s t  o f
w h a t  G e s e l l  c a l l s  a  c u l t u r e .  I n  f a c t  i t  i s  i n  r e f e r e n c e  t o
c u l t u r e  t h a t  t h e  t e r m  p e r s o n a l i t y  a c q u i r e s  m e a n i n g .  B u t
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w h a t  i s  c u l t u r e  f o r  Dr .  ( r e s e l l ?
P s y c h o l o g i c a l l y  s p e a k i n g ,  c u l t u r e  I s  a l s o  a n  
o r g a n i z e d  b o d y  o f  b e h a v i o r  p a t t e r n s  b u i l t  u p  t h r o u g h  
g e n e r a t i o n s  o f  g r o u p  e x p e r i e n c e  a n d  m e d i a t e d  b y  f o l k ­
w a y s .  28
A t  t h i s  p o i n t  Q -e se l l  f e e l s  t h a t  h e  i s  now i n  a  p o s i t i o n  
t o  o f f e r  a n  i n s i g h t  a n d  p e r h a p s  a  new s o l u t i o n  t o  t h e  e v e r ­
l a s t i n g  p r o b l e m  o f  o r g a n i s m  v e r s u s  e n v i r o n m e n t .  Two e n t i t i e s  
f a c e  e a c h  o t h e r :  on  t h e  one  s i d e ,  a  g r o w i n g  o r g a n i s m  i n  s e a r c h
o f  I t s e l f ;  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a n  a l r e a d y  p r e f a b r i c a t e d  c u l ­
t u r e  i n t o  w h i c h  i t  m u s t  a d j u s t  I t s e l f .  A l t h o u g h  f o r  t h e  
moment we a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  a  c r i t i c a l  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o n t e n t  o f  t h e s e  c u l t u r a l  
p a t t e r n s ,  we c a n n o t  e s c a p e  t h e  f a c t  t h a t  w i t h  a  c u l t u r e  so  
s t r u c t u r a t e d  we h a v e  a  d u a l  e f f e c t  -  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  -  
on  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c h i l d .
I t  I s  a c t i v e  b e c a u s e  f,t h e  o r g a n i z e d  b o d y  o f  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  b u i l t  u p  t h r o u g h  g e n e r a t i o n s 11 w i l l  g r a d u a l l y  s u r r o u n d  
t h e  c h i l d  a s  a  s p i d e r ^  w e b ,  p r o m o t i n g  a n d  e l i c i t i n g  p a t t e r n s
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o f  b e h a v i o r  f r o m  t h e  new o r g a n i s m s .  T h e s e  p a t t e r n s  w i l l  
d e v e l o p  a s  t h e  c h i l d  l e a r n s  t o  s u r v i v e  i n  s u c h  a n  i n t r i c a t e  
an d  c o m p l e x  web o f  e f f e c t s .
B u t  i f  p e r s o n a l i t y  i s ,  i n  t h e  w o r d s  o f  G e s e l l ,  t o  b e  
“ r e c o g n i z e d  a s  a  g r o w i n g  t i s s u e  w h i c h  b o t h  y i e l d s  a n d  r e ­
s i s t s " , i t  i s  e q u a l l y  o b v i o u s  t h a t  p e r s o n a l i t y  g r o w t h  
w i l l  n o t  b e  a  o n e - w a y  p r o c e s s .  The a c t i v e  a s p e c t  o f  c u l ­
t u r e  w i l l  h a v e  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o r g a n i s m  
u p o n  c u l t u r e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i n  t h i s  c a s e  c h a n g e s  
w i l l  o c c u r  i n  t h e  p a t t e r n s  o f  c u l t u r e ,  due  t o  p a r t i a l  o r  
c o m p l e t e  r e s i s t a n c e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  o r g a n i s m .  I n  d o i n g  
so  t h e  i n f a n t  s w i t c h e s  t h e  r o l e  a n d  b e c o m e s  a c t i v e  i n  h i s  
t u r n .
The i n f a n t  c o n t r i b u t e s  h i s  m i t e  t o  t h i s  v a s t  
c u l t u r a l  c o m p l e x ,  b e c a u s e  h e  b e co m es  a  f o c a l  p o i n t  
f o r  t h e  i m p a c t s  o f  c u l t u r e .  As a  y o u t h ,  a n d  an  a d u l t ,  
h e  b o t h  c o n t i n u e s  and  m o d i f i e s  t h e  t r a d i t i o n .  The 
t r a d i t i o n  i s  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  
i n h e r i t a n c e ,  w h i c h  i s  o n l y  f i g u r a t i v e l y  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  r a c i a l  I n h e r i t a n c e  t h a t  endow s t h e  c h i l d  w i t h  
a  n e r v o u s  s y s t e m . 3 0
I n  s u c h  a  p e r s p e c t i v e  a  q u e s t i o n  b e c o m e s  o f  p r i m e  i m p o r t ­
a n c e :  w hen  a n d  how d o e s  t h e  p e r s o n a l  l i f e  o f  t h e  I n f a n t  b e g i n ?
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G e s e l l  I s  v e r y  much a w a re  o f  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h a t  q u e s t i o n .  
B u t  t h e  a n s w e r  i s  n o t  s i m p l e .  I f  we r e c a l l  t h e  p r e v i o u s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r l d  o f  t h i n g s  a s  s e e n  a n d  u n d e r s t o o d  
b y  t h e  c h i l d  we r e a l i z e  t h a t  p e r s o n a l i t y  c a n n o t  b e  d e f i n e d  
s i m p l y  i n  t e r m s  o f  n d e r m a t o l o g i c a l  e n v e l o p e ” .
As a  m a t t e r  o f  f a c t  i t  i s  b e c a u s e  o f  h i s  d i f f u s e  
s e n s i t i v i t y  t h a t  t h e  c h i l d  r e m a i n s  im m e r s e d  i n  a  cosm os  f r o m  
w h i c h  h e  c a n n o t  a t  f i r s t  d i f f e r e n t i a t e  h i m s e l f .  The f i r s t  
s t e p  f o r w a r d  w i l l  b e  f o u n d  a g a i n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c en t r a l  n e r v o u s  s y s  t  era.
I t  t a k e s  t i m e ,  i t  t a k e s  c o m p l i c a t e d  d e v e l o p m e n t s  
o f  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  i t  t a k e s  t h e  d i s t a n c e  
s e n s e s  o f  s i g h t  a n d  h e a r i n g  t o  d i s e n g a g e  h im  ( t h e  c h i l d )  
f r o m  t h e  c o n t e x t s  t o  w h i c h  he  i s  so  c l o s e l y  u n i t e d . 31
I f  one  t h e r e f o r e  w a n t s  t o  s p e a k  o f  t h e  p s y c h o l o g y  o f
t h e  n e w b o r n  b a b y ,  i t  i s  p r i m a r i l y  i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f
t h e  v e g e t a t i v e  f o r c e s  a t  w o r k  t h a t  a n  a n s w e r  m u s t  b e .
The p s y c h o l o g y  o f  t h e  s e l f  o f  a  n e w b o r n  b a b y  
m u s t  be  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  m a s s  o f  s e n s o r y  
i m p r e s s i o n s  a n d  f e e l i n g s  w h i c h  a r i s e  f r o m  h i s  l u n g s ,  
h i s  g a s t r o - i n t e s t i n a l  t r a c t  (many f e e t  i n  l e n g t h ) ,  
h i s  b o d i l y  m o v e m e n t s ,  a n d  h i s  e n v e l o p i n g  s k i n  w h i c h
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u s u a l l y  f i t s  h im  q u i t ©  n e a t l y .  The t o t a l  a r e a  o f  
t h i s  o u t e r  s k i n  a n d  t h e  y e t  v a s t e r  m ucous  m em b ranes  
o r  i n n e r  s k i n  i s  v e r y  e x t e n s i v e  i n d e e d .  H i s  a i r  
h u n g e r s ,  h i s  f o o d  h u n g e r s ,  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  w a r m t h ,  
c o l d ,  b o d i l y  d i s c o m f o r t ,  a n d  o f  s n u g n e s s  c o n s t i t u t e  
t h e  c o r e  o f  h i s  p s y c h e .  H e re  i s  t h e  n u c l e u s ,  s o  t o  
s p e a k ,  o f  a  p e r s o n a l  s e l f  w h i c h  g r o w s  a n d  e l a b o r a t e s  
w i t h  g r e a t  r a p i d i t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  l i f e .
T r a n s p o s e d  i n t o  o t h e r  w o r d s : i n  t h e  b e g i n n i n g  t h e  c h i l d  
i s  ” a l l  u n i v e r s a l i t y ,  o r  a l l  e g o w. He i s  n o t  on e  i n  r e ­
l a t i o n  t o  o t h e r s .  F o r  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  t o  d e v e l o p ,  many
m o n th s  w i l l  h a v e  t o  p a s s .  H i s  p e r c e p t i o n  o f  p h y s i c a l  s h a p e s
o f  p e r s o n s  a s  w e l l  a s  o f  h i m s e l f ,  w i l l  p r o g r e s s  f r o m  g e n e r i c
t o  s p e c i f i c ,  f r o m  m a s s  t o  p a r t s ,  g r a d u a l l y  i n t e g r a t e d  i n  a
c o n s i s t e n t  w h o l e .
D e v e l o p m e n t  i s  a l w a y s  a  p r o c e s s  o f  p r o g r e s s i v e  
d i f f e r e n t i a t i o n .  As t h e  i n f a n t  m a t u r e s ,  h i s  d i s ­
c e r n m e n t  o f  o t h e r  p e r s o n s  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  
p a r t i c u l a r i z e d .  A t  t h e  same t i m e  he  l e a r n s  t o  
i n t e r p r e t  t h e  m e a n in g  o f  t h e  n o d d i n g  f a c e ,  o f  t h e  
b e a m in g  e y e s ,  t h e  s m i l i n g  m o u th ,  t h e  a p p r o a c h i n g  
h a n d s ,  t h e  g l i s t e n i n g  b o t t l e ,  t h e  c u p ,  t h e  s p o o n ,  
t h e  b i b ,  t h e  b o n n e t .  Somehow o r  o t h e r  t h e  e x p e r i ­
e n c e  o f  t h e s e  m e a n i n g s ,  t h r o u g h  t h e  a l c h e m y  o f  g r o w t h ,  
b e c o m e s  o r g a n i z e d  i n t o  a  c o m p l e x  o f  e m o t i o n a l  r e ­
a c t i o n s ,  w h i c h  a t  l a s t  i s  s u f f i c i e n t l y  e l a b o r a t e  t o  
b e  c a l l e d  a  s e n s e  o f  a n o t h e r  s e l f .3 3
T r u l y ,  t h e n ,  t h e  v i s i o n  o f  t h e  i n f a n t  f i r s t ,  t h e n  t h e
c h i l d ,  i s  n o t  t o o  much d i f f e r e n t  f r o m  t h e  d i s c o v e r y  o n e
m akes  o f  t h e  w o r l d  a t  d a y b r e a k .  F i r s t  t h e  s e l f  s h e d s  t h e
f  r r q
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f o l d s  o f  d a r k n e s s  by w h i c h  he  w as  o n e  w i t h  t h e  o t h e r  m a s s e s  
i n  t h e  s h r o u d  o f  t h e  n i g h t .  T h e n  t h e  s l o w  r i s i n g  a n d  i n ­
d i r e c t  l i g h t i n g  o f  t h e  s u n  g r a d u a l l y  make t h e  s h a p e s  o f  
t h i n g s  e m e rg e  f i r s t  a s  g r o u p ,  t h e n  a s  d e l i n e a t e d  f i g u r e s  
s t a n d i n g  m ore  a n d  m ore  a p a r t  o n  a  s c r e e n  o f  l i g h t ;  up  t o  
t h e  moment when  t h e  s e l f  s t a n d s  a m i d s t  a l l  t h i n g s  i n  r e ­
l a t i o n  t o  them*
V I .  M3NTAL GROWTH AND EMOTIONAL DEVELOPMENT 
The  p r o c e s s  o f  g r o w t h  i n  t e r m s  o f  a c c u l t u r a t i o n  w h i c h  
we h a v e  e x p o s e d  i s  n o t  t o  b e  c o n s i d e r e d  h o w e v e r  w i t h o u t  i t s  
c o n c o m i t a n t  d e v e l o p m e n t ,  m a i n l y  t h a t  o f  e m o t i o n s .  S i n c e  
t h e  f a m o u s  a n a l y s i s  made b y  W a t s o n  o f  t h e  b a s i c  e m o t i o n s  
o f  t h e  i n f a n t  a n d  c h i l d ,  much h a s  b e e n  w r i t t e n  t o  s u p p o r t  
o r  d i s c r e d i t  t h e  t h e o r y .  G e s e l l  d o e s  n o t  seem  t o  b e  o v e r l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  p r o b l e m .  He n e a t l y  i n t e g r a t e s  e m o t i o n s  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  h i s  k e y  c o n c e p t .
To b e  s u r e  t h e  p e r s o n a l i t y  r e a c t i o n s  a r e  c o l o r e d  
b y  e m o t i o n s ,  b y  f e e l i n g s  o f  p l e a s u r e  a n d  p a i n ,  b y
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b y  s e e k i n g s  a n d  a v o i d a n c e s ;  b u t  a l l  t h i s  e m o t i o n a l  
l i f e  i s  o r g a n i z e d  a n d  r e l a t e d  t o  p a t t e r n s  o f  r e s p o n s e .
E m o t i o n s  a r e  n o t  f r e e - l a n c e  q u a l i t i e s  w h i c h  a t t a c h  
t h e m s e l v e s  t o  b e h a v i o r  p a t t e r n s ;  t h e y  a r e  p a r t  a n d  
p a r c e l s  o f  t h e  p a t t e r n s .  E m o t i o n s  grow  a n d  m a t u r e  
i n  t h e  sam e s e n s e  t h a t  p e r c e p t i o n s ,  J u d g m e n t s  a n d  
c o n c e p t s  g ro w  a n d  m a t u r e . n3 ^
O b v i o u s l y  Q -e se l l  i s  s o  b e n t  u p o n  t h e  f i t t i n g  o f  h i s  
k e y  c o n c e p t  t o  a l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  d e v e l o p m e n t  t h a t
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h e  d o e s  n o t  f i n d  much v a l u e  i n  a  s c r u t i n y  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  
o f  e m o t i o n a l  p r o c e s s e s ,  much b e y o n d  t h e  b e h a v i o r i s t i c  
a p p r o a c h .  I n  t h e  l i g h t  o f  o t h e r  t h e o r i e s  we c a n n o t ,  h o w e v e r ,
h e l p  w o n d e r i n g  I f  h e  d o e s  n o t  o v e r s i m p l i f y  t h e  q u e s t i o n .
>
W h ile  w h a t  h e  s a y s  i s  t r u e ,  a n d  a l s o  w h i l e  one  may 
b e  J u s t i f i e d  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  e m o t i o n s  f r o m  a  p u r e l y  
d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h ,  we c a n n o t  h e l p  t h i n k i n g  t h a t  t h e  
w h o l e  p r o b l e m  i s  n o t  s o l v e d .  I f  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  
i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  v e g e t a t i v e  o p e r a t i o n s ,  a n d  a s  l o n g  a s  
t h e  s e l f  h a s  n o t  e m e rg e d  I n  o p p o s i t i o n  t o  o t h e r s  i t  seems 
d i f f i c u l t  f o r  t h e  o n l o o k e r  t o  make p r e c i s e  t h e  v a l u e  o f  
e m o t i o n s  much b e y o n d  t h e i r  o u t w a r d  p h y s i o l o g i c a l  c o m p o n e n t s ;  
t o  v i s u a l i z e  t h e i r  e v o l u t i o n  o n l y  i n  t h o s e  o r i g i n a l  t e r m s
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I s  p e r h a p s  f a l l i n g  s h o r t  o f  t h e  g o a l .
F o r  a s  we n o t i c e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  g r o w t h ,  w i t h  
t h e  m u l t i f o r m  e x e r c i s e s  w h i c h  p r o m o t e  i t ,  g o e s  f a r  b e y o n d
t h e  o r d e r  o f  s e n s o r i - m o t o r  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  a s  a  m a t t e r
o f  f a c t  e x t e n d s  i n t o  a  c o n c e p t u a l  p r e h e n s i o n  o f  t h e  u n i v e r s e .
We may e q u a l l y  a c k n o w l e d g e  t h a t  o u t  o f  t h e  common m a t r i x
come r e a l i z a t i o n s  on  t h e  e m o t i o n a l  p l a n e  w h i c h  t r a n s c e n d
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  s e n s o r i - m o t o r  e x e r c i s e s .  We do n o t
h e r e  I n t e n d  t o  d e n y  t h e  s o - o f t e n  q u o t e d  b a s i s  o f  e x p e r i ­
e n c e s  on  t h e  s e n s o r y  l e v e l .  G e s e l l  d e s c r i b e s  J u s t l y  t h e i r
i m p o r t a n c e :
T h e s e  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s ,  -  v i s u a l ,  t a c t i l e ,  
w e t ,  d r y ,  s t i l l ,  m o v in g ,  s t o p - g o ,  p a l m a r ,  t o u c h i n g  
a n d  b e i n g  t o u c h e d ,  p r o v i d e  h im  w i t h  a  m e d l e y  o f  d a t a .  
By g r a d u a l  d e g r e e s  he  comes t o  r e a l i z e  t h a t  he  h a s  a  
h a n d  w h i c h  f e e l s  when i t  c o n t a c t s  ( a c t i v e  t o u c h ) ,  
w h i c h  f e e l s  when i t  moves  ( s e n s e  o f  m o t i o n ,  o r  k i n e s ­
t h e t i c  s e n s e  m e d i a t e d  by  s e n s o r y  a n d  o r g a n s  i n  m u s c l e s ,  
j o i n t s  a n d  t e n d o n s ) .  H i s  c e a s e l e s s  m a n i p u l a t i o n ,  
t h e r e f o r e ,  a c q u a i n t s  h im  n o t  o n l y  w i t h  t h e  p s y s i c a l  
u n i v e r s e  a n d  t h e  p h y s i c a l  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p e r s o n s ,  
b u t  w i t h  t h e  p h y s i c a l  p r e s e n c e  o f  h i m s e l f . ' ”35
We s i m p l y  do n o t  w a n t ,  t o  l e a v e  a s i d e  t h e  m ore  c o m p le x
f o r m s  o f  e m o t i o n a l  p a t t e r n s  s u c h  a s  t h o s e  w h i c h  e x t e n d  I n t o
t h e  f e e l i n g s  o f  s e c u r i t y ,  a c h i e v e m e n t  a n d  o t h e r s .  A g a in  t h a t
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i s  n o t  t o  s a y  t h a t  G e s e l l  i g n o r e s  t h e s e  i s s u e s ,  f o r ,  r e c o g n i z i n g
t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  s i m p l e . a n d  t h e  c o m p le x ,  h e  w r i t e s :
E v e r y  f e e d i n g  w h e t h e r  b y  b r e a s t ,  b o t t l e ,  s p o o n ,  
b y  c u p ,  b y  h a n d  o r  o t h e r w i s e  m akes  a  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  g r o w i n g  s e n s e  o f  s e l f  a n d  s e c u r i t y . 36
F o r ,  i f  t h e  h a n d s  a n d  t h e  m o u th  s e r v e  b o t h  a s  ” a v e n u e s
f o r  i n f o r m a t i o n ” w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  s o l i t a r y  d i s c o v e r y ,
s o o n  t h e  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  m i l i e u  a n d  t h e  c h i l d  b e co m es
m ore  c o m p l e x ,  a n d  o t h e r  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a r e  e l i c i t e d .
T h r o u g h  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  b a c k  a n d  f o r t h  p l a y  
t h e  i n f a n t  b e c o m e s  more  a w a re  o f  h i m s e l f  a n d  o t h e r s .
He s e e s  how h i s  a c t i o n s  c a n  b e  a t t u n e d  t o  t h o s e  o f  
o t h e r s .
A b a l l  i s  r o l l e d  t o  h i m .  He a n t i c i p a t e s  t h e  
r o l l i n g  b a l l .  He r e c e i v e s ;  h e  r e c i p r o c a t e s ;  h e  r e c e i v e s  
a g a i n  a n d  r e c i p r o c a t e s  a g a i n .  I t  i s  m o r e . t h a n  a m e re  
gam e,  f o r  i t  r e p r e s e n t s  a  mode o f  a c c u l t u r a t i o n .  
C o u n t l e s s  l i f e  s i t u a t i o n s  d a y  i n  and  d a y  o u t  c a l l  f o r  
s i m i l a r  r e c i p r o c i t i e s .  T h r o u g h  t h e s e  s i t u a t i o n s  t h e  
e m o t i o n s  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  p a t t e r n s  w h i c h  c o r r e l a t e  
w i t h  c u l t u r a l  p a t t e r n s . " 3 7
L a t e r  on G e s e l l  c o n c lu d e s  h i s  a n a l y s i s :
Thus b i t  b y  b i t ,  p a t t e r n  b y  p a t t e r n ,  t h e  p e r s o n a l ­
i t y  o f  t h e  y o u n g  c h i l d  t a k e s  o n  s t r u c t u r e  a n d  d e s i g n .
I t  i s  c o n s t i t u t e d  o f  an  i n f i n i t u d e  o f  p a t t e r n s  and 
a t t i t u d e s .  I t  i s  n o t  some m y s t e r i o u s  e s s e n c e  w h ich  
t a k e s  h o ld  of  t h e  c u l t u r e  and m a n i p u l a t e s  i t  to  s u i t  
some d a r k  s u b c o n s c io u s  g o a l s .  The p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
young c h i l d  i s  more l i k e  an o rg a n ism  w h ich  i s  shaped
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b y  w h a t  I t  f e e d s  u p o n .  N a t u r e  p r o t e c t s  t h i s  g r o w i n g  
o r g a n i s m  n o r m a l l y  f r o m  o v e r - g r o w t h .  A b a l a n c e  m u s t  
b e  s t r u c k  b e t w e e n  s e l f - e f f a c e m e n t  u n d e r  c u l t u r a l  
p r e s s u r e  a n d  s e l f - a s s e r t i o n  u n d e r  t h e  c o m p u l s i o n  o f  
d e v e l o p m e n t a l  u r g e s . “38
To c o n c l u d e ,  i t  seem s t h a t  G e s e l l  c o n c e i v e s  t h e  p e r s o n a l ­
i t y  a s  t h e  t o t a l  sum o f  a  c e r t a i n  num ber  ( i n f i n i t e  a s  i t  may
b e )  o f  p a t t e r n s  a n d  a t t i t u d e s .
P e r s o n a l i t y ,  t h u s ,  i s  d e f i n i t e l y  c o n s i d e r e d  a s  a n  e n d  
p r o d u c t ;  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i t  s h o u l d  b e  v i s u a l i z e d  i n
G e s e l l 1s w o r d s  a s  " a  s t r u c t u r e d  e n d  p r o d u c t  o f  t h e  c h i l d 1s 
d e v e l o p m e n t a l  p a s t . ”^  s u c h ,  i t  w o u l d  b e  d e f i n i t e l y
r e l a t e d  t o  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  w h i c h  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o
m o ld  i t .  And a s  t h e  f a m i l y  i s  t h e  f i r s t  n a t u r a l  “m i l i e u , 1
i t s  i n f l u e n c e  w o u l d  b e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m o s t  d u r a b l e .
The e a r l y  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  f a m i l y  l i f e  d u r i n g  
t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  l e a v e  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  a n d  
e n d u r i n g  i m p r i n t . A c c u l t u r a t i o n  b e g i n s  i n  t h e  home 
a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l a r g e r  s o c i a l  g r o u p s  i s  l i m ­
i t e d  b y  t h e  t r e n d s  i n i t i a t e d  t h r o u g h  t h e  f a m i l y .  I f  
t h e  c h i l d  g rew  up i n  a  n a t u r a l  a n d  n o t  I n  a  s o c i a l  
w o r l d ,  he  w o u l d  s t i l l  b e  a b l e  t o  a c h i e v e  some o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  a d j u s t m e n t s  t o  l i f e .  He w o u l d  b e  a b l e  t o  
a d a p t  t o  t h e  w o r l d  o f  t i m e  a n d  s p a c e ,  t h e  w o r l d  o f  t h i n g s ,  
b u t  h e  w o u l d  b e  a l m o s t  d e v o i d  o f  p e r s o n a l i t y  b e c a u s e  p e r ­
s o n a l i t y  i s  c o n s t i t u t e d  o f  a n  i n f i n i t e  num ber  o f  r e a c t i o n s  
w h i c h  a r e  r e l e a s e d  i n  a  s o c i a l i z e d  w o r l d . “^0
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Once more  we f i n d  e m p h a s i z e d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h ,  
t h e  c o n c e p t  o f  g r o w t h  a p p l i e d  t o  p e r s o n a l i t y .  I n  s o  many 
w o r d s  G e s e l l  s a y s . t h a t  h e  h a s  nd e l i b e r a t e l y  a v o i d e d  a  c o n ­
j u r i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m ore  s p e c u l a t i v e  a n d  I n a c c e s s i b l e  
a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t . n I t  i s  h i s  p r i v i l e g e ;  a n d  we,  i n  
e x p o s i n g  h i s  b a s i c  c o n c e p t s ,  h a v e  no r i g h t  t o  r e f u s e  h im  
t h i s  s t a n d ;  i t  may w e l l  b e ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h a t  a s  
much t r u t h  c a n  b e  f o u n d  a b o u t  t h e  m a k e - u p  o f  p e r s o n a l i t y  I n  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h  t h a n  i n  a n y  o t h e r .
V I I .  THE CHILD AS A TOTAL ENTITY 
The f o r e g o i n g  a n a l y s i s  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  
a  f e w  w o r d s  a b o u t  t h e  c h i l d  c o n s i d e r e d  a s  a  t o t a l  e n t i t y .  
G e s e l l  I s  v e r y  c l o s e  t o  R o u s s e a u  when h e  w r i t e s :
I n f a n t s  a r e  i n d i v i d u a l s *  They a r e  i n d i v i d u a l s  
f r o m  t h e  moment o f  t h e i r  b i r t h .  I n d e e d ,  many o f  
t h e i r  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  l a i d  down l o n g  
b e f o r e  b i r t h . ” ^-1
What a r e  t h e n  t h e  f a c t o r s  w h i c h ,  i n  t h e  e y e s  o f  G e s e l l  
go i n t o  t h e  m a k in g  u p  o f  a n  i n d i v i d u a l ?  F i r s t ,  o n  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  l e v e l  G e s e l l  seem s  t o  a c c e p t  t h e  S h e l d o n i a n
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a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n d i v i d u a l i t y *
I n  t h e  s h a p e  o f  h i s  p h y s i q u e  t h e  n e w b o rn  i n f a n t  
a l r e a d y  g i v e s  t o k e n  o f  w h a t  h e  i s  t o  b e .  P h y s i c a l  
m e a s u r e m e n t s  may show w h i c h  o f  t h e  t h r e e  b o d y  t y p e s  
h e  w i l l  m o s t  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  a s  a n  a d u l t ;
( 1 )  r o u n d ,  s o f t  b o d y ,  s h o r t  n e c k ,  s m a l l  h a n d s  a n d  
f e e t ;  ( 2 )  s q u a r e ,  f i r m  b o d y  w i t h  r u g g e d  m u s c l e s ;
( 3 )  s p i n d l y  b o d y ,  d e l i c a t e  i n  c o n s t r u c t i o n .  I n d i v i d ­
u a l  d i f f e r e n c e s  i n  p h y s i q u e  a r e  du e  t o  v a r i a t i o n s  
a n d  m i x t u r e s  o f  t h e s e  b o d i l y  c h a r a c t e r i s t i c s . 42
Then G e s e l l  e l a b o r a t e s  b r i e f l y  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t e m p e r a m e n t  a n d  p h y s i q u e :
T h e r e  i s  a  s i m i l a r  v a r i e t y  i n  t e m p e r a m e n t s ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  d i f f e r e n c e s  i n  p h y s i q u e ,  a n d  i n  
b i o c h e m i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  p e c u l i a r i t i e s .  T h r e e  
t r a i t s  o r  t y p e s  o f  t e m p e r a m e n t  h a v e  b e e n  d i s t i n g u i s h e d .  
They c o m b in e  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  i n  d i f f e r e n t  i n d i v i d ­
u a l s :  v i s c e r o t o n i c ,  s o m a t o t o n i c  a n d  c e r e b r o t o n i c . ( S h e l d o n )  
The e x t r e m e  v i s c e r o t o n i c  h a s  a  g o o d  d i g e s t i v e  t r a c t *
He i s  g o o d  n a t u r e d ,  r e l a x e d ,  s o c i a b l e ,  c o m m u n i c a t i v e *
The p r o n o u n c e d  s o m a t o t o n i c  i s  a c t i v e ,  e n e r g e t i c ,  a s s e r ­
t i v e ,  n o i s y  a n d  a g g r e s s i v e .  The f r a g i l e  c e r e b r o t o n i c  
i s  r e s t r a i n e d ,  i n h i b i t e d ,  t e n s e ;  he  may p r e f e r  s o l i t u d e  
t o  n o i s e  a n d  com pany .  He i s  s e n s i t i v e  a n d  l i k e l y  t o  
h a v e  a l l e r g i e s .4 3
I n  s p i t e  o f  t h i s  q u o t a t i o n ,  one  s h o u l d  n o t  d ra w  t h e
c o n c l u s i o n  t h a t  G e s e l l  i s  c l o s e  t o  a  s t r i c t  d e t e r m i n i s m
when i t  comes t o  e v a l u a t e  a  p e r s o n a l i t y *  As a  m a t t e r  o f
f a c t  h e  t a k e s  a  v i g o r o u s  s t a n d  a g a i n s t  one  o f  t h e  b a s i c
t e n e t s  o f  b e h a v i o r i s m  a s  c o n c e i v e d  i n  i t s  r i g i d  f o r m  b y
W a t s o n ,  w h e r e  e v e r y  a s p e c t  o f  d e v e l o p m e n t  was r e d u c e d  t o  a
q u e s t i o n  o f  c o n d i t i o n i n g .
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I n  t h e  h e y -d a y  of  B e h a v io r i s m ,  t h e r e  was a  
p o p u la r  I m p r e s s io n  t h a t  a l l  b a b i e s  a r e  v e ry  much 
a l i k e  a t  b i r t h ,  and t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w hich  b e ­
come a p p a r e n t  a s  th e y  m a tu re  a r e  due to  c o n d i t i o n e d  
r e f l e x e s .  The c h i l d * s  mind was s a i d  t o  c o n s i s t  o f  
a  complex b u n d le  o f  c o n d i t i o n e d  r e f l e x e s ,  d e r i v e d  
from e n v i r o n m e n ta l  s t i m u l i .  A cco rd ing  t o  t h i s  p o i n t  
o f  v ie w ,  c h i l d r e n  r e s e m b le  each  o t h e r  most w h i l e  th ey  
a r e  i n f a n t s ,  -  t h e  y o u n g e r ,  t h e  more a l i k e .
T here  i s  no e v i d e n c e ,  how ever ,  t h a t  I n f a n t s  a r e  
n o t  i n d i v i d u a l s  to  t h e  same d e g re e  t h a t  a d u l t s  a r e  
i n d i v i d u a l s . ^
The pendulum h as  th u s  swung to w ard s  t h e  m id d le .
G e s e l l  r e a l i z e s ,  a s  we n o t e d  b e f o r e ,  t h a t  t h e r e  a r e  l i m i t s
to  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  en v i ro n m e n t .
Every c h i l d  i s  b o r n  w i t h  a  n a t u r e  w hich  c o l o r s  
and s t r u c t u r e s  h i s  e x p e r i e n c e s .  The I n f a n t ,  t o  be 
s u r e ,  h a s  g r e a t  p l a s t i c i t y ,  g r e a t  powers  o f  l e a r n i n g ;  
b u t  t h e r e  a r e  l a w f u l  l i m i t s  to  h i s  c o n d l t i o n a b i l l t y .
He h a s  c o n s t i t u t i o n a l  t r a i t s  and  t e n d e n c i e s ,  l a r g e l y  
I n b o r n ,  w h ich  d e t e r m in e  frgw, w h a t ,  and  to  some e x t e n t ,  
even when he w i l l  l e a r n .
Thus, a s  we have  two s e t s  o f  f a c t o r s  a t  work a t
c o n c e p t i o n ,  t h e  g e n e s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  f a t h e r  and
t h e  m othe r  fo rm in g  th e  b a s i c  n u c l e u s ,  so we can  a g a i n  v i s u a l ­
i z e  t h e  p r o c e s s  o f  g row th  a s  i n v o l v i n g  two s e t s  o f  t r a i t s ,
n am ely ,  t h o s e  coming from t h e  f a m i l i a l  I n h e r i t a n c e ,  and
t h o s e  coming from th e  r a c i a l  i n h e r i t a n c e .
T h e s e  t r a i t s  a r e  b o t h  r a c i a l  a n d  f a m i l i a l .
The r a c i a l  t r a i t s  a r e  t h o s e  ■which a r e  common t o  
t h e  w h o le  human s p e c i e s .  The f a m i l i a l  t r a i t s  a r e  
t h e  d i s t i n c t i v e  endowment  w h i c h  h e  i n h e r i t e d  f r o m  
h i s  p a r e n t s  a n d  a  l o n g  l i n e  o f  g r a n d p a r e n t s .  The 
c h i l d  comes i n t o  t h i s  d o u b l e  i n h e r i t a n c e  t h r o u g h  
a n  i n n a t e  p r o c e s s  o f  g r o w t h  w h i c h  we c a l l  m a t u r a t i o n .
He comes i n t o  t h e  s o c i a l  ’’h e r i t a g e ” o f  c u l t u r e ,  t h r o u g h  
a  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n .  T h e s e  two p r o c e s s e s  i n t e r ­
a c t  a n d  i n t e r f u s e ,  b u t  t h e  p r o c e s s  o f  m a t u r a t i o n  i s  
m o s t  f u n d a m e n t a l ,  -  so  f u n d a m e n t a l  t h a t  a c c u l t u r a t i o n  
c a n  n e v e r  t r a n s c e n d  m a t u r a t i o n . *4-6
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p  o f
t h e s e  two p r o c e s s e s  c a n  n e v e r  be  o v e r - e m p h a s i z e d .  W h i l e
i t  i s  t r u e  a s  q u o t e d  a b o v e ,  t h a t  t h e y  n i n t e r f u s e  a n d  i n t e r ­
a c t 11, t h e y  a r e  n o n t h e l e s s  d i s t i n c t ,  f i r s t  i n  t i m e ,  f o r  a c c u l t ­
u r a t i o n  c a n  n e v e r  t r a n s c e n d  n a t u r e ,  -  a n d  t h e n  i n  t h e i r
c o n t r i b u t i o n .  F o r  w h i l e  u n d e r  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n
i n d i v i d u a l i t y  w o u ld  t e n d  t o  d i s a p p e a r  a n d  b l e n d  i n t o  u n i ­
f o r m i t y ,  t h r o u g h  m a t u r a t i o n  a  f o r c e  o f  r e s i s t a n c e  i s  a t
w o r k  t o  p r e s e r v e  t h e  I n d i v i d u a l i t y .  Of t h a t  G e s e l l  i s  v e r y
m uch a w a r e ,  f o r  he w r i t e s :
We may b e  d u l y  t h a n k f u l  f o r  t h i s  d e g r e e  o f  
d e t e r m i n i s m .  D id  i t  n o t  e x i s t ,  t h e  i n f a n t  w o u l d  
b e  a  v i c t i m  o f  t h e  m a l l e a b i l i t y  w h i c h  b e h a v i o r i s t s  
o n c e  a s c r i b e d  t o  h i m .  He i s  d u r a b l e  a s  w e l l  a s  
d o c i l e . 4-7
The now f a m o u s  c o - t w i n  c o n t r o l  s t u d y  o f  G e s e l l  seem s
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Such a d i f i n i t e  p r o o f  f o r  t h i s  a p p ro a c h  to  dev e lo p m en t ,
t h a t  a f t e r  a r a p i d  su rv ey  o f  h i s  work i n  t h i s  f i e l d  he
c o n c l u d e s :
I n f a n t s  a r e  i n d i v i d u a l s *  When human b e h a v i o r  
i s  o r g a n i z e d  i n  a c u l t u r a l  m i l i e u ,  t h e r e  i s  a lm o s t  
an i n f i n i t u d e  of  a v a i l a b l e  e n v i ro n m e n t s ;  th e  o r g a n ­
ism  s e l e c t s  from t h i s  i n f i n i t u d e  i n  much th e  same way 
t h a t  a l i v i n g  c e l l  may o r  may n o t  s e l e c t  p o t a s s iu m  
from  a f l u i d  medium* The s t r u c t u r e  o f  t h e  o rgan ism  
c o n c e iv e d  i n  te rm s  o f  b i o p h y s i c a l  waves o r  p a r t i c l e s  
o f  s t e r e o - c h e m i s t r y ,  i s  a t t u n e d  t o  w hat  i t  s e l e c t s  
and a v e r s e  to  w hat  i t  r e j e c t s .  For  t h i s  r e a s o n  i t  
h a s  b ee n  d i f f i c u l t  t o  f i n d  p u re  c u l t u r a l  f a c t o r s  t o  
e x p l a i n  th e  d e m o n s t r a t e d  d i f f e r e n c e s  I n  the  l i f e  ~
c a r e e r s  o f  Twin T. and Twin C. Twins a r e  i n d i v i d u a l s . ^
Such  a r e  th e  b a s i c  c o n c e p t s  by  w h ich  G e s e l l  hopes  t o
e x p l a i n  the  deve lopm ent  of  th e  c h i l d .  Under one form o r
a n o t h e r  t h e y  a r e  a l l  c e n t e r e d  a ro u n d  th e  key c o n c e p t  o f
g ro w th .  T h is  r e p r e s e n t s  d e f i n i t e l y  a b o ld  a t t e m p t  t o
e x p l a i n  ev e ry  a s p e c t  o f  b e h a v i o r ,  s im p le  o r  com plex ,  by
a r e d u c t i o n  to  a s i n g l e  e n t i t y .
W hile  I t  o f f e r s  a d e f i n i t e  a d v a n ta g e  i n  i t s  a p p a r e n t
s i m p l i c i t y  and  has  t h e  m e r i t  o f  l i m i t i n g  t h e  number o f
h y p o th e s e s  a s  w e l l  as  m a i n t a i n i n g  a c o n s t a n t  r e f e r e n c e  to
a b i o l o g i c a l  c r i t e r i o n ,  one c a n n o t  h e l p  w onder ing  i f  i t s
o v e r a l l  co m p reh en s io n  does n o t  weaken i t s  e x p l i c a t i v e  v a l u e .
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CHAPTER I I
PROFESSOR JEAN PIAGET*S BASIC CONCEPTS UNDERLYING 
THE DEVELOPMENT OF THE S3NS0HI-M0T0R INTELLIGENCE
S i n c e  tb e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  f i n d i n g s  o n  ” L a n g u a g e  a n d  
T h o u g h t t! a n d  11 J u d g m e n t  a n d  R e a s o n i n g  i n  C h i l d r e n ” i n  192?» 
i t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  P i a g e t  h a d  o p e n e d  new v i s t a s  t o  
t h e  s t u d y  o f  c h i l d ’ s  d e v e l o p m e n t .  Many y e a r s ,  i n  f a c t  some 
t w e n t y  y e a r s ,  w e r e  g o i n g  t o  e l a p s e  b e f o r e  h e  c o m p l e t e d  h i s  
e x h a u s t i v e  r e s e a r c h  on  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .
T o d a y ,  when  one  l o o k s  a t  h i s  s e r i e s  o f  w o r k s ,  w h i c h  
r a n g e  f r o m  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c h i l d ’ s  
m e n t a l i t y  t h r o u g h ' l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  ” The C h i l d ’ s Con­
c e p t i o n  o f  t h e  W o r l d ” . w i t h  t h e  t h r e e  b a s i c  s t u d i e s  ” The 
O r i g i n s  o f  I n t e l l i g e n c e  i n  C h i l d r e n ? ” ‘The C o n s t r u c t i o n  o f  
R e a l i t y  i n  C h i l d r e n ” a n d  ”P l a y s . Dreams a n d  I m i t a t i o n  i n  
C h i l d h o o d ?  t o  t h e  v a r i o u s  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  d e v o t e d  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o n c e p t s  o f  S p a c e ,  T im e ,  
Q u a n t i t y ,  S p e e d ,  and  M o r a l  J u d g m e n t ,  one  c a n n o t  h e l p  t a k i n g
n o t i c e  o f  t h e  m o n u m e n ta l  e d i f i c e  t h u s  c o n s t r u c t e d  a n d  w o n d e r  
a b o u t  i t s  c o n t e n t .
B u t  b e f o r e  we u n d e r t a k e  t o  o f f e r  a n  e x p o s i t i o n  a n d  a  
c o m p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  some o f  P i a g e t ’ s f i n d i n g s ,  we 
w o u l d  l i k e  f i r s t  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  r e a d e r  w i t h  some o f  t h e  
b a s i c  c o n c e p t s  w h i c h ,  s o  t o  s p e a k  a r e  t h e  c o r n e r  s t o n e s  o f  
h i s  p s y c h o l o g y  o f  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .
I t  i s  w i t h  t h e  b a c k g r o u n d  o f  a  t r a i n i n g  i n  t h e  b i o l o g i ­
c a l  s c i e n c e s  t h a t  P i a g e t  came t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  C h i l d  
P s y c h o l o g y .  And one  c o u l d  a d d  i m m e d i a t e l y  t h a t  t h e  b a s i c  
c o n c e p t s  by w h i c h  h e  s e e k s  t o  e x p l a i n  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  
a r e ,  i n  more t h a n  one  way ,  b o r r o w e d  f r o m  b i o l o g y .
H i s  w h o l e  a p p r o a c h  i s  f a r  m ore  a n a l y t i c a l  t h a n  G - e s e l l ’ s ,  
a n d  i t  h i n g e s  u p o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  f o u r  c o n c e p t s ,  t h e  me 
o f  w h i c h ,  we w i l l  t r y  t o  e x p l a i n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
I  INTELLIGENCE -  AN ADAPTIVE BEHAVIOR 
The f i r s t  o f  t h e s e  c o n c e p t s  i s  t h a t  o f  ADAPTATION. A l l  
t h e  s c i e n c e s  o f  l i f e  s t a r t  f r o m  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  a
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l i v i n g  o r g a n i s m  a n d  i t s  m i l i e u .  Of n e c e s s i t y  t h e  o r g a n i s m  
s e e k s  t o  s u r v i v e ,  a n d  t o  do  s o  t r i e s  t o  a d a p t  i t s e l f  t o  t h e  
m i l i e u  b y  m ean s  o f  v a r i o u s  m odes  o f  c o m p o r t m e n t .  T h e s e  com­
p o r t m e n t s  h a v e  a  common a im s  n a m e ly  t h a t  o f  e x c h a n g e s  b e t w e e n  
t h e  o r g a n i s m  a n d  i t s  m i l i e u ,  e x c h a n g e s  w h i c h  t e r m i n a t e  i n  
r e c i p r o c a l  a d j u s t m e n t  o f  o n e  t o  t h e  o t h e r .
N a t u r e  h a v i n g  endow ed  t h e  l i v i n g  o r g a n i s m  w i t h  a  c e r t a i n  
n u m b e r  o f  s e t  m e c h a n i s m s  u s u a l l y  r e a d y  t o  f u n c t i o n  a t  b i r t h ,  
i t  i s  t h o s e ,  o n  t h e  r e f l e x  l e v e l ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  a r e  
f i r s t  a t  w o r k  i n  t h i s  movem ent  ^ o w a r d s  a d a p t a t i o n .  T h i s  
p a t t e r n  i s  e q u a l l y  f o u n d  i n  l i v i n g  o r g a n i s m s ,  w h i c h ,  b y  
o t h e r  f e a t u r e s ,  a r e  n e a t l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  w h a t  we 
commonly c a l l  t h e  l o w e r  f o r m s  o f  l i f e ,  A r a p i d  s u r v e y  o f  
t h e  h i e r a r c h y  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s  e s t a b l i s h e s ,  h o w e v e r ,  
c l e a r  c u t  d i f f e r e n c e s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  m odes  o f  a d a p t a ­
t i o n ,  t h e s e  b e i n g  c o r r e l a t e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  e v o l u t i v e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n e r v o u s  system,**’
W i t h  t h e  s t r u c t u r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  o r g a n s  c a l l e d
s e n s e s ,  w i t h  s p e c i f i c  c o g n i t i v e  f u n c t i o n s ,  a  " f i r s t  s y s t e m  
o f  s i g n a l i z a t i o n 11 c a n  b e  d e v e l o p e d .  T h e n ,  among t h e  s u p e r i o r  
v e r t e b r a t e s  t h e  p r o c e s s e s  o f  l e a r n i n g  b eco m e  i n c r e a s i n g l y  
m o re  c o m p l e x ,  e n l a r g i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a d a p t i v e  
s t r u c t u r e s  d e f i n i t e l y  b e y o n d  t h e  r e f l e x  l e v e l ,  a l t h o u g h  s t i l l  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  p e r c e p t u a l  s t r u c t u r a t i o n  a l l i e d  w i t h  
h i g h  m o t o r  c o o r d i n a t i o n .
T h e s e  o r g a n i s m s  o b v i o u s l y  s t i l l  r e l y  f o r  t h e i r  a d a p t a ­
t i o n  t o  t h e  m i l i e u  u p o n  t h e  p r i m i t i v e  r e f l e x e s ;  b u t  a l s o ,  
i n  e q u a l  s h a r e ,  u p o n  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w h i c h  e n a b l e  t h e m  
t o  d o m i n a t e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e i r  e n v i r o n m e n t .
When we g r a d u a t e  to  t h e  human o r g a n i s m s ,  t h e  s u p r e m a c y  
o f  t h e  m e n t a l  m e c h a n i s m s  a s  m eans  o f  a d a p t a t i o n  b eco m e  c l e a r ­
l y  d e f i n e d  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  l a n g u a g e  w h i c h  m a r k s  a  
p l a t e a u  a f t e r  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  l i f e .  H o w e v e r ,  t h e  
m e n t a l  o r g a n i z a t i o n ,  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  human b e i n g ,  
c a n n o t  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  o v e r - a l l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  I t  may b e  t h a t  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t s
a  c u l m i n a t i o n  a n d  m ore  p o w e r f u l  a d a p t a t i v e  s t r u c t u r a t i o n ;
b u t  i t  c a n n o t  b e  d i s r e g a r d e d  o r  s e p a r a t e d  f r o m  i t s  b a s i c
s u p p o r t s  w h i c h  a r e  s t i l l  t h o s e  o f  n e u r o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t
a n d  c o o r d i n a t i o n  o n  t h e  r e f l e x  l e v e l .  W i t h  t h e s e  b a s i c
r e m a r k s  i n  m in d  we a r e  now r e a d y  t o  u n d e r s t a n d  how P i a g e t
i n c o r p o r a t e s  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  t o t a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e
i n d i v i d u a l s  d e v e l o p m e n t .  I n  h i s  own w o r d s :
I n t e l l i g e n c e  i t s e l f  d o e s  n o t  c o n s i s t  o f  a  c a t e ­
g o r y  w h i c h  c a n  be i s o l a t e d  a n d  w o u ld  b e  made o f  a  
d i s c o n t i n u o u s  s e r i e s  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  I t  i s  
n o t ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  a  " s t r u c t u r a t i o n ” among o t h e r s ;  
I t  i s  t h e  f o r m  o f  e q u i l i b r i u m  t o w a r d s  w h i c h  t e n d  a l l  
t h e  s t r u c t u r e s  w h o se  f o r m a t i o n  I s  t o  b e  l o o k e d  f o r ,  
f r o m  t h e  p e r c e p t i o n ,  t h e  h a b i t  a n d  t h e  e l e m e n t a r y  
s e n s o r i - m o t o r  m e c h a n i s m s .
.We m u s t  t h e r e f o r e  u n d e r s t a n d  t h a t  i f  I n t e l l i g e n c e  
i s  n o t  a  f a c u l t y ,  t h i s  n e g a t i o n  I m p l i e s  w i t h  I t  a  
r a d i c a l  f u n c t i o n a l  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  s u p e r i o r  
f o r m s  o f  t h o u g h t  a n d  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  i n f e r i o r  
t y p e s  o f  m o t o r  o r  c o g n i t i v e  a d a p t a t i o n :  i n t e l l i g e n c e  
a g a i n  c o u l d  o n l y  be  t h e  f o r m  o f  e q u i l i b r i u m  t o w a r d s  
w h i c h  t h e  l a t t e r  t e n d s . 2
And h e  a d d s ,  a s  i f  t o  p r e v e n t  some o b j e c t i o n s :
T h i s  n a t u r a l l y  d o e s  n o t  s i g n i f y  t h a t  r e a s o n i n g  
c o n s i s t s  I n  a  c o o r d i n a t i o n  o f  s t r u c t u r e s  o f  v a r i o u s  
p e r c e p t i o n s ,  n o r  t h a t  t o  p e r c e i v e  i s  t h e  same a s  t o  
r e a s o n  u n c o n s c i o u s l y ,  ( a l t h o u g h  b o t h  t h e s e  h a v e  b e e n  
d e f e n d e d ) ;  f o r  t h e  f u n c t i o n a l  c o n t i n u i t y  d o e s  n o t  
e x c l u d e  i n  a n y  way e i t h e r  t h e  d i v e r s i t y  o r  e v e n  t h e  
h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  s t r u c t u r e s .  E a c h  s t r u c t u r e  i s  
t o  b e  c o n c e i v e d  a s  a  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  e q u i l i b r i u m ,  
m ore  o r  l e s s  s t a b l e  w i t h i n  i t s  r e s t r i c t e d  b o u n d a r i e s ,
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a n d  b e c o m in g  u n s t a b l e  a t  t h e  l i m i t s  o f  t h e  l a t t e r .
B u t  t h e s e  s t r u c t u r e s ,  s p a c e d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  
a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  s u c c e e d i n g  e a c h  o t h e r  
a c c o r d i n g  t o  a  lav;  o f  e v o l u t i o n  so  t h a t  e a c h  s t r u c t ­
u r e  i n s u r e s  a  b r o a d e r  a n d  more  s t a b l e  e q u i l i b r i u m  
t o  t h e  p r o c e s s e s  w h i c h  w e r e  a l r e a d y  a t  w o rk  i n  t h e  
p r e c e d i n g  s t r u c t u r e .  I n t e l l i g e n c e  t h u s  i s  o n l y  a  
g e n e r i c  t e r m  d e s i g n i n g  s u p e r i o r  f o r m s  o f  o r g a n i z a t i o n  
o r  e q u i l i b r i u m ,  o f  t h e  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e s . 3
We h a v e  q u o t e d  t h i s  l o n g  t e x t  a s  a  d e f i n i t i v e  s y n t h e s i s
o f  P i a g e t * s  v i e w s  on  i n t e l l i g e n c e .  T h i s  c o n c e p t i o n  o f
i n t e l l i g e n c e  p r e v e n t s  h i m ,  a g a i n  i n  h i s  own w o r d s ,  “f r o m
,.4d e l i m i t i n g  i n t e l l i g e n c e  a s  t o  i t s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e . "  
INTELLIGENCE I S  A POINT OF ARRIVAL. W i t h i n  t h a t  v i e w p o i n t  
i n t e l l i g e n c e  i s  t h e r e f o r e  t h e  m o s t  d e v e l o p e d  o f  a l l  f o r m s  
o f  a d a p t a t i o n ,  “t h e  i n s t r u m e n t  i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  e x ­
c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  u n i v e r s e ,  when t h e  
c i r c u i t s  a r e  b e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  a n d  t r a n s i t o r y  c o n t a c t s  
a n d  e x t e n d  i n t o  l o n g  r a n g e  a n d  s t a b l e  r e l a t i o n s .
And t h u s  P i a g e t  c o n c l u d e s :
I t s  s o u r c e s  ( t h e  i n t e l l i g e n c e )  a r e  b l e n d e d  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  a d a p t a t i o n ,  a s  w e l l  a s ,  
b e y o n d  t h e  l a t t e r ,  w i t h  t h e  v e r y  s o u r c e s  o f  t h e  b i o ­
l o g i c a l  a d a p t a t i o n  i t s e l f . 6
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I I .  ASSIMILATION AND ACCOMMODATION 
The w o r k  l e f t  t h e n ,  i s  t o  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  s t r u c t u r a t i o n s  a n d  v a r i o u s  p l a t e a u s  o f  e q u i l i b r i u m  
u n t i l  t h e  f i n a l  s t a g e  i s  r e a c h e d *
Two o t h e r  c o n c e p t s ,  n a m e l y  t h o s e  o f  ASSIMILATION a n d  
ACCOMMODATION c a n  now b e  o f f e r e d  a s  t h e  k e y  f o r m u l a  t o  t h e  
v a r i o u s  p r o c e s s e s  o f  a d a p t a t i o n *  I n  o t h e r  w o r d s ,  a d a p t a ­
t i o n  w i l l  be  e f f e c t e d  t h r o u g h  t h e  r e c i p r o c a l  a c t i o n s  o f  t h e  
m e c h a n i s m s  o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n .  L e t  u s  t a k e  
t h e s e  i n  t u r n .
How d o e s  a s s i m i l a t i o n  w ork?  When a  l i v i n g  o r g a n i s m  
i s  i n  a  m i l i e u  i t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  f r o m  b e i n g  e n t i r e ­
l y  p a s s i v e  t h e  f o r m e r  m o d i f i e s  t h e  l a t t e r  a s  i t  comes i n  
c o n t a c t  w i t h  i t .  An o b v i o u s  e x a m p le  i s  t h e  a b s o r p t i o n  o f  
f o o d s  w h i c h  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  
o r g a n i s m .  I t  i s  t h u s  e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  same t h i n g  
t a k e s  p l a c e  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l ;  h e r e  h o w e v e r  we 
w i l l  b e  d e a l i n g  w i t h  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  f u n c t i o n a l  r a t h e r
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t h a n  t h e  s u b s t a n t i a l  o r d e r .  T h e s e  m o d i f i c a t i o n s  w i l l  b e
t h e  r e s u l t  o f  c a u s e s  r a n g i n g  f r o m  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y ,
s u c h  a s  m o t r i c i t y ,  u p  t o  p e r c e p t i o n ,  i n c l u d i n g ,  on  a  h i g h e r
l e v e l ,  t h e  i n t e r p l a y  o f  a c t i o n  r e a l i z e d  o r  s i m p l y  c o n c e i v e d
a s  v i r t u a l l y  p o s s i b l e .
W i t h i n  s u c h  a  f r a m e w o r k  t h e  c o n c e p t  o f  a s s i m i l a t i o n  
a p p l i e d  t o  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i m p l i e s  t h e  i n c o r p o r a t i o n
o f  t h e  o b j e c t s  w i t h i n  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  I n  P I a g e t f s
own w o r d s :
T a k i n g  t h e  t e r m  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e ,  a s s i m i l a ­
t i o n  may b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a c t i o n  o f  o r g a n i s m ?  
o n  s u r r o u n d i n g  o b j e c t s ,  i n  so  f a r  a s  t h i s  a c t i o n  d e ­
p e n d s  o n  p r e v i o u s  b e h a v i o r  i n v o l v i n g  t h e  same o r  
s i m i l a r  o b j e c t s .  I n  f a c t ,  e v e r y  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  
l i v i n g  b e i n g  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t  h a s  t h i s  p a r t i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c :  t h e  f o r m e r ,  i n s t e a d  o f  s u b m i t t i n g  
p a s s i v e l y  t o  t h e  l a t t e r ,  m o d i f i e s  i t  b y  i m p o s i n g  on  
i t  a  c e r t a i n  s t r u b t u r e  o f  I t s  ow n.  I t  i s  I n  t h i s  
way t h a t ,  p h y s i o l o g i c a l l y ,  t h e  o r g a n i s m  a b s o r b e s  
s u b s t a n c e s  a n d  c h a n g e s  th em  i n t o  s o m e t h i n g  c o m p a t i b l e  
w i t h  i t s  own s u b s t a n c e .  Now, p s y c h o l o g i c a l l y ,  t h e  
same i s  t r u e ,  e x c e p t  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  w i t h  w h i c h  
i t  i s  now c o n c e r n e d  a r e  no l o n g e r  o f  a  p h y s i c o - c h e m i c a l  
o r d e r ,  b u t  e n t i r e l y  f u n c t i o n a l ,  a n d  a r e  d e t e r m i n e d  b y  
m o v e m e n t s ,  p e r c e p t i o n ,  o r  t h e  i n t e r p l a y  o f  r e a l  o r  
p o t e n t i a l  a c t i o n s .  M e n t a l  a s s i m i l a t i o n  I s  t h u s  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  o b j e c t s  i n t o  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  
t h e s e  p a t t e r n s  b e i n g  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  w h o l e  g a m u t  
o f  a c t i o n s  c a p a b l e  o f  a c t i v e  r e p e t i t i o n . ” '
On t h e  o t h e r  h a n d  we may c o n s i d e r  t h e  a c t i o n  o f  t h e
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m i l i e u  u p o n  t h e  o r g a n i s m  w i t h  t h e  m e c h a n i s m  o f  accommoda­
t i o n .  I n  t h i s  c a s e  we notfce  t h a t  t h e  c y c l e  o f  a s s i m i l a t i o n
d e s c r i b e d  a b o v e  i s  e q u a l l y  m o d i f i e d  b y  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e
s u r r o u n d i n g  m i l i e u :  t h e  r e s u l t  b e i n g  t h a t  o f  a  c e r t a i n
m ovem ent  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s
a n d  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  m i l i e u  made o f  t h i n g s  o r  p e r s o n s .
On t h e  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l  i t  i s  t h e r e f o r e  o b v i o u s  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  s i m p l y  m o d i f i e d  b y  t h e  u n i v e r s e  o f
t h i n g s  o r  p e r s o n s ,  b u t  r a t h e r  t h a t ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  r e a l i t y ,
f o r m  i t  i s  c o n c e i v e d ,  t h e  v e r y  a c t i o n s  o f
i n  so  d o i n g  u n d e r g o  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n .
w o r d s :
C o n v e r s e l y ,  t h e  e n v i r o n m e n t  a c t s  
o r g a n i s m  a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  p r a c t i c e  
we c a n  d e s c r i b e  t h i s  c o n v e r s e  a c t i o n  
" a c c o m m o d a t i o n ” , i t  b e i n g  u n d e r s t o o d  
i n d i v i d u a l  n e v e r  s u f f e r s  t h e  i m p a c t  o f  s u r r o u n d ­
i n g  s t i m u l i  a s  s u c h ,  b u t  t h e y  s i m p l y  m o d i f y  t h e  
a s s i m i l a t o r y  c y c l e  b y  a c c o m m o d a t in g  h im  t o  th em ­
s e l v e s .  P s y c h o l o g i c a l l y ,  we a g a i n  f i n d  t h e  same 
p r o c e s s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  p r e s s u r e  o f  c i r c u m s t a n ­
c e s  a l w a y s  l e a d s ,  n o t  t o  a  p a s s i v e  s u b m i s s i o n  t o  
t h e m ,  b u t  t o  a  s i m p l e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  
a f f e c t i n g  t h e m . 0
u n d e r  w h a t e v e r
t h e  o r g a n i s m s
A g a i n  i n  P i a g e t 1 s
o n  t h e
o f  b i o l o g i s t s ,  
b y  t h e  t e r m  
t h a t  t h e
i iV
I t  i s  now p o s s i b l e  t o  c l o s e  t h e  c i r c u i t  a n d  p r e s e n t  
t h e  c e n t r a l  f u n c t i o n  o f  a d a p t a t i o n  a s  ” e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  
a s s i m i l a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n ” ; t h e  f o r m e r  a n d  t h e  l a t t e r  
r e p r e s e n t i n g  t h e  k e y s  t o  t h e  e x c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  i t s  m i l i e u .
Our t a s k  i s  t h e n  t o  o b s e r v e  t h e  moment w hen ,  a l t h o u g h  s t i l l  
r e l a t e d  t o  t h e  b i o l o g i c a l  m e c h a n i s m s  a n d  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  f o r m s  
o f  a d a p t a t i o n ,  " a s s i m i l a t i o n  d o e s  n o t  a l t e r  anym ore  i n  a  
p h y s i c o - c h e m i c a l  m a n n e r  t h e  o b j e c t s  a s s i m i l a t e d ,  b u t  s i m p l y  
i n c o r p o r a t e s  them  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  i t s  own a c t i v i t y  a n d  
when a c c o m m o d a t i o n  b e c o m e s  r e s t r i c t e d  o n l y  t o  a  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  a c t i v i t y . ” ^
T h i s  moment w o u ld  o b v i o u s l y  r e p r e s e n t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a  p s y c h i c  a c t i v i t y ,  w h i c h  u l t e r i o r l y  w i l l  d e v e l o p  on  a  
p l a n e  w h e r e  t h e  s p a t i o - t e m p o r a l  d i s t a n c e s  w i l l  b e  g r a d u a l l y  
c o n q u e r e d ,  t o  c u l m i n a t e  i n t o  more  a n d  more c o m p l e x  f o r m s  
o f  e x c h a n g e s .
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Ifroffi t h e  l e v e l  o f  s e n s o r i - m o t o r  r e a c t i o n s  t o  p e r c e p ­
t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  memory a n d  s u p e r i o r  f o r m s  
o f  r e a s o n i n g ,  we w i l l  f i n d  a n  a s s i m i l a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n  
a l w a y s  i n  p r o p o r t i o n a l  r e l a t i o n  t o  a  d i s t a n c e  c o n s t a n t l y  i n ­
c r e a s e d  a n d  e q u a l l y  d o m i n a t e d .  T h i s  p e r s p e c t i v e  o f  s t u d y ,  
w h i c h  P i a g e t  c a l l s  t h e  " g e n e t i c  a p p r o a c h "  h a s  l e f t  b e h i n d  
t h e  f a m o u s  e q u a t i o n  o f  " c a u s e  a n d  e f f e c t "  w h i c h  f o r  so  l o n g  
h a s  p l a g u e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h .  We now c o n c e n t r a t e  
u p o n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  s t r u c ­
t u r e s ,  a l l  t e n d i n g  t o w a r d s  a  f o r m  o f  e q u i l i b r i u m .  T h i s  a p ­
p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  I n t e n d s  t o  l i n k ,  n o t  t o  I d e n t i f y ,  t h e  
m o s t  e l e m e n t a r y  f o r m s  o f  a d a p t a t i o n  t o  t h e  h i g h e s t ,  a n d  t h u s  
s p a n  t h e  c o n t i n u u m  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  w i t h  i t ,  t h e  
w h o l e  o f  human d e v e l o p m e n t .
I m m e d i a t e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  b a s i c  a s s u m p t i o n —-n am e ly ,  
t h e  e q u i l i b r i u m  o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n — o n e  f i n d s  
t h e  c o n c e p t  o f  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  b y  
P i a g e t  a s  I n s e p a r a b l e  f r o m  t h a t  o f  a d a p t a t i o n  f r o m  t h e
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b i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  T h ey  a r e  i n  f a c t  two c om p le
m e n t a r y  p r o c e s s e s  o f  a  s i n g l e  m e c h a n i s m - o r g a n i z a t i o n  b e i n g
t h e  i n t e r n a l  a s p e c t  o f  t h e  c y c l e  w h i l e  a d a p t a t i o n  i s  t h e
e x t e r n a l  a s p e c t .  P i a g e t  d e s c r i b e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s
* f o l l o w s :
W i t h  r e g a r d  t o  i n t e l l i g e n c e ,  i n  i t s  r e f l e c t i v e  
a s  w e l l  a s  i n  i t s  p r a c t i c a l  f o r m ,  t h i s  d u a l  p h e n o m e n o n  
o f  f u n c t i o n a l  t o t a l i t y  a n d . i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d a p t a t i o n  i s  a g a i n  f o u n d .  C o n c e r n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p a r t s  a n d  t h e  w h o l e  w h i c h  
d e t e r m i n e  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  i t  i s  s u f f i c i e n t l y  w e l l  
known t h a t  e v e r y  i n t e l l e c t u a l  o p e r a t i o n  i s  a l w a y s  r e ­
l a t e d  t o  a l l  t h e  o t h e r s  and  t h a t  i t s  own e l e m e n t s  a r e  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  same l a w .  E v e r y  sch em a  I s  t h u s  
c o o r d i n a t e d  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  s c h e m a t a  a n d  I t s e l f  
c o n s t i t u t e s  a  t o t a l i t y  w i t h  d i f f e r e n t i a t e d  p a r t s .
E v e r y  a c t  o f  i n t e l l i g e n c e  p r e s u p p o s e s  a  s y s t e m  o f  
m u t u a l  i m p l i c a t i o n s  an d  i n t e r c o n n e c t e d  m e a n i n g s .  The 
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h i s  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d a p t a ­
t i o n  a r e  c o n s e q u e n t l y  t h e  same a s  o n  t h e  o r g a n i c  l e v e l *  
The p r i n c i p a l  f!c a t e g o r i e s ” w h i c h  I n t e l l i g e n c e  u s e s  t o  
a d a p t  t o  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  -  -  s p a c e  a n d  t i m e ,  
c a u s a l i t y  a n d  s u b s t a n c e ,  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  n u m b e r ,  
e t c .  -  -  e a c h  o f  t h e s e  c o r r e s p o n d s  to  a n  a s p e c t  o f  
r e a l i t y ,  j u s t  a s  e a c h  o r g a n  o f  t h e  b o d y  i s  r e l a t e d  t o  
a  s p e c i a l  q u a l i t y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  b u t ,  b e s i d e s  t h e i r  
a d a p t a t i o n  t o  t h i n g s ,  t h e y  a r e  I n v o l v e d  i n  e a c h  o t h e r  
t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  i t  I s  i m p o s s i b l e  t o  I s o l a t e  t h e m  
l o g i c a l l y .  The n a c c o r d  o f  t h o u g h t  w i t h  t h i n g s ” a n d  
t h e  ” a c c o r d  o f  t h o u g h t  w i t h  i t s e l f ” e x p r e s s  t h i s  d d a l  
f u n c t i o n a l  I n v a r i a n t  o f  a d a p t a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n .  , 
T h e s e  two a s p e c t s  o f  t h o u g h t  a r e  i n d i s s o c i a b l e : I t
i s  b y  a d a p t i n g  t o  t h i n g s  t h a t  t h o u g h t  o r g a n i z e s  I t s e l f  
a n d  I t  i s  b y  o r g a n i z i n g  i t s e l f  t h a t  I t  s t r u c t u r e s  
t h i n g s . 1 0
To c o m p l e t e  t h i s  b r i e f  e x p o s e ,  we may a d d  t h a t  t h e
u l t i m a t e  c r i t e r i o n  o f  a n  i n t e l l i g e n t  p a t t e r n  o f  c o m p o r t m e n t
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w i l l  o f  n e c e s s i t y  i n c l u d e  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
m o v e m e n t s  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b ­
j e c t ,  a n d  t h a t  t h e  f a c t o r  o f  " p r o g r e s s i v e  c o m p o s i t i o n 11 w i l l  
t h e n  b ecom e  t h e  t o u c h s t o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  a d a p t a ­
t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  o f  e q u i l i b r i u m *
I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  p e r c e p t i o n  i n v o l v e s  o n l y  a  s i m p l e  
r e l a t i o n ,  a n d  i f  h a b i t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  a p p a r e n t  c o m p l e x i t y  
o f  i t s  e l e m e n t s ,  r e v e a l s  i t s e l f  a s  a n  a g g r e g a t e  i m p o s s i b l e  
t o  r e a l l y  d e c o m p o se  i n t o  i t s  p a r t s ,  a n  i n t e l l i g e n t  c o n d u c t  
o n  t h e  c o n t r a r y  w i l l  r e v e a l  i t s e l f  a s  c o m p o s e d  o f  a  d e t e r ­
m i n e d  n u m b e r  o f  so  t o  s p e a k  m ov em en ts  i n  s p a c e  a n d  t i m e .
I n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r m s  o f  a d a p t a t i o n  o f  t h e  
s e n s o r i - m o t o r  l e v e l s  w h i c h  c a n  o p e r a t e  i n  o n e  d i r e c t i o n  
o n l y ,  we f i n d  i n t e l l i g e n c e  p r o p e r l y  s p e a k i n g  c h a r a c t e r i z e d  
b y  w h a t  P i a g e t  c a l l s  " r e v e r s i b l e  m o b i l i t y " ;  t h a t  i s ,  t h e  
c a p a c i t y  t o  move b a c k  a n d  f o r t h  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
v a r i o u s  c a t e g o r i z a t i o n s  s u c h  a s  T im e ,  S p a c e ,  S p e e d  a n d  
Q u a n t i t y .  P rom  w h i c h  he  c o n c l u d e s :
To d e f i n e  i n t e l l i g e n c e  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  
r e v e r s i b i l i t y  o f  t h e  m o b i l e  s t r u c t u r e s  w h i c h  I t  
c o n s t r u c t s ,  i t  i s  t h e r e f o r e  t o  s a y  a g a i n ,  i n  a  new 
a n d  d i f f e r e n t  w ay ,  t h a t  i n t e l l i g e n c e  c o n s t i t u t e s  
t h e  s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m  t o w a r d s  w h i c h  t e n d  a l l  
t h e  s u c c e s s i v e  a d a p t a t i o n s  on t h e  s e n s o r i - m o t o r  
a n d  c o g n i t i v e  l e v e l ,  a s  w e l l  a s  a l l  t h e  a s s i m i l a -  
t o r y  a n d  a c c o m m o d a to r y  e x c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  
o r g a n i s m  a n d  t h e  m i l i e u . 1 1
XIX.
The r e a d e r  o f  P i a g e t * s  s t u d i e s  c a n n o t  h e l p  b e i n g
c h a l l e n g e d  by  t h e  w o n d e r f u l  s y s t e m a t i z a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e
S w i s s  p s y c h o l o g i s t .  I t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  P i a g e t  i s
i n t e r e s t e d  i n  one  p a r t i c u l a r  p r o b l e m :  m a i n l y  t h a t  o f  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  h i s
o b s e r v a t i o n s  i s  t o  f i n d  a n  e x p l a n a t i o n ,  a n d  a  w e l l  c o n ­
s t r u c t e d  o n e .
At t h e  same t i m e  t h e  c l e a r  s y n t h e s e s  a n d  t h e  d i a l e c t i ­
c a l  e x p o s i t i o n s  p r e s e n t e d  b y  P i a g e t  a b o u t  h i s  own o b s e r v a ­
t i o n s ,  may g i v e  t h e  r e a d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a  n e t  i s
g r a d u a l l y  woven  a r o u n d  h i s  own s y s t e m  o f  t h i n k i n g , ,  t h a t
h e  i s  so  t o  s p e a k  l e d  w i t h  t h r e a d  o f  A r i a d n e  t h r o u g h  a
l a b y r i n t h ,  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  d e f e n s e  o f  l o o k i n g  a r o u n d
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f o r  s o m e t h i n g  e l s e  t h a n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e  
t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  b e h a v i o r .
I t  w o u l d  b e  f a l s e ,  h o w e v e r ,  t o  a c c u s e  P i a g e t — a s  i t  h a s  
b e e n  d o n e — o f  e n t i r e l y  n e g l e c t i n g  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t .  F o r  t h e  r e c o r d  we s h o u l d  m e n t i o n  t h a t  s u c h  
a  c o n t r o v e r s y  o c c u r r e d  i n  F r a n c e  w i t h  D r .  V /a l lo n ,  a l s o  a n  
e x p o n e n t  o f  t h e  g e n e t i c  a p p r o a c h  i n  c h i l d  p s y c h o l o g y .
I n  s i m p l e  t e r r a s :  P i a g e t  was a c c u s e d  o f  t u r n i n g  h i s
s t u d y  o f  i n t e l l i g e n c e  i n t o  p u r e  i n t e l l e c t u a l ! s m  b y  
a r b i t r a r i l y  i s o l a t i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  n o t  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  I n t e l l e c t u a l  l i f e  
a n d  a f f a c t i v i t y ,  ( l )
I n  l i e u  o f  a n  e x p l a n a t i o n  we w o u l d  l i k e  t o  o f f e r  t h e  
f o l l o w i n g  r e m a r k s  f o r  c o n s i d e r a t i o n *
( l )  D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 5 3 - 5 ^ >  P r o f e s s o r  P i a g e t  
g a v e  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a t  t h e  S o r b o n n e  t o  d i s c u s s  
t h e  i s s u e .  c f r . BULLETIN DE PSYCHOLOGTE, V o l .  V I I I ,  N o s .  2 ,  
3 ,  J+, 6 ,  7 ,  9 ,  1 2 .  ( L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  ^ i n t e l l i g e n c e  e t  
l ' & f f e c t i v l t e  d a n s  l e  d e v e l o p m e n t  de  1 * e n f a n t . )
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We r e a d i l y  a d m i t  t h a t  t h e r e  a r e  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s
"between t h e  e x p o s i t i o n  o f  f a c t s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  m e t h o d ,  
b e t w e e n  P i a g e t  a n d  G e s e l l .  T h i s  i s  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  o m is ­
s i o n ,  on  t h e  p a r t  o f  P i a g e t ,  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  emo-. 
t i o n a l  f a c t o r s  a n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l i t y .  B u t
we m a i n t a i n  t h a t  i t  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  an  o v e r s i m p l i f i c a t i o n
o f  t h e  p r o b l e m  t o  s a y  P i a g e t  i s  I n t e r e s t e d  o n l y  i n  t h e
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  a s  i t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  WORLD OF THINGS.
The t r u t h  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  P i a g e t  i s  v e r y  much
a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a f f e c t i v e  l i f e .  B u t  one
c o u l d  s a y  t h a t  he  s e e s  t h e  r o l e  o f  a f f e c t i v i t y  i n  f u n c t i o n
o f  i n t e l l i g e n c e ,  w i t h o u t  h o w e v e r  i d e n t i f y i n g  i t  w i t h  a  c o g n i ­
t i v e  p r o c e s s .  F o r  h e  w r i t e s :
The a f f e c t i v e  l i f e  a n d  t h e  c o g n i t i v e  l i f e  a r e  
t h u s  i n s e p a r a b l e ,  a l t h o u g h  d i s t i n c t .  They a r e  
I n s e p a r a b l e  b e c a u s e  a l l  e x c h a n g e  w i t h  t h e  m i l i e u  
s u p p o s e s  a t  t h e  same t i m e  a  STRUCTURISATION a n d  a  
VALORISATION; b u t  t h e y  n e v e r t h e l e s s  r e m a i n  d i s t i n c t ; ,  
f o r  t h e s e  two a s p e c t s  o f  b e h a v i o r  c a n n o t  b e  r e d u c e d  
o n e  t o  t h e  o t h e r .
I t  i s  t h u s  t h a t  one  c o u l d  n o t  r e a s o n ,  e v e n  i n  
p u r e  m a t h e m a t i c s ,  w i t h o u t  h a v i n g  c e r t a i n  f e e l i n g s ,  
a n d  t h a t  i n v e r s e l y ,  t h e r e  a r e  no a f f e c t i o n s  w i t h o u t  
a  minimum o f  . c o m p r e h e n s i o n  o r  d i s c r i m i n a t i o n .  Thus 
a n  a c t  o f  i n t e l l i g e n c e  s u p p o s e s  w i t h i n  I t s e l f  an
e n e r g e t i c  r e g u l a t i o n  o n  t h e  one  h a n d  i n t e r n a l ,  
( i n t e r e s t ,  e f f o r t ,  f a c i l i t y  e t c . )  and o n  t h e  o t h e r  
e x t e r n a l ,  ( v a l u e  o f  t h e  s o l u t i o n s  one  t r i e s  t o  a c h i e v e ,  
a n d  o f  t h e  o b j e c t s  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  s e e k s  t o  d i s ­
c o v e r )  • B u t  t h e s e  tw o  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  a c t i v i t y  
b e l o n g  to  t h e  r e a l m  o f  a f f e c t i v i t y  a n d  r e m a i n  
c o m p a r a b l e  t o  a l l  t h e  o t h e r  r e g u l a t i o n s  o f  t h i s  o r d e r .  
I n  a  r e c i p r o c a l  m a n n e r ,  t h e  p e r c e p t u a l  o r  i n t e l l e c t u a l  
e l e m e n t s  w h i c h  one r e c o g n i z e s  i n  a l l  t h e  e m o t i o n a l  
m a n i f e s t a t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  c o g n i t i v e  l i f e  a s  
a n y  o t h e r  p e r c e p t u a l  o f  i n t e l l e c t u a l  r e a c t i o n .
T h a t  w h i c h  t h e  common s e n s e  r e f e r s  t o  a s  
ws e n t i m e n t s 11 a n d  " i n t e l l i g e n c e ” , c o n s i d e r i n g  th e m  
a s  two f a c u l t i e s  o p p o s e d  one  t o  t h e  o t h e r ,  a r e  s i m p l y  
t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n s ,  a n d  
t h e  o n e s  r e l a t e d  t o  t h e  t h o u g h t s  o r  t h e  t h i n g s .  B u t  
i n  e a c h  o f  t h e s e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  i n t e r v e n e  t h e  
same c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  a c t i o n ,  
a s p e c t s  a l w a y s  u n i t e d  i n  r e a l i t y  a n d  t h u s  n o t  b e i n g  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n d e p e n d e n t  f a c u l t i e s .3 2
I n  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t ,  s e v e r a l  p o i n t s  s h o u l d  r e t a i n
a t t e n t i o n :
1 .  F i r s t ,  t h a t  P i a g e t  a c k n o w l e d g e s  n o t  o n l y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  b u t  a l s o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a f f e c t i v e
e l e m e n t s  i n  h um an  b e h a v i o r .
2 .  S e c o n d l y ,  t h a t  t h e  so o f t e n  u s e d  d i v i s i o n  b e t w e e n
t y p e s  o f  b e h a v i o r ,  i n  t h i s  c a s e  a f f e c t i v e  v e r s u s
c o g n i t i v e  b e h a v i o r *  i s  f o r  P i a g e t  a  u s e f u l ,  b u t  a l s o ,
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  f i c t i t i o u s  o n e .
3 .  T h i r d l y ,  t h a t  a n y  f o r m  o f  b e h a v i o r  I s  a  u n i t ,  a n d
t h a t  a s  s u c h  i t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  a  d i s t i n c t  f a c u l t y .
The a c t i o n  i s  i n  f a c t  a  b l e n d i n g  o f  f a c t o r s  w h i c h  c a n  
h a r d l y  be  i s o l a t e d .
I n  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  g e n e t i c  d e v e l o p m e n t  o f  i n ­
t e l l i g e n c e  a c c o r d i n g  t o  P i a g e t ,  we h a v e  t r a c e d  a t  some 
l e n g t h  t h e  s e q u e n c e  o f  o p e r a t i o n s  i n  s e n s o r i - m o t o r  p r o c e s s e s ,  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s c h e m a t a  o f  s e n s o r i - m o t o r  i n t e l l i g e n c e  
( t h e s e  b e i n g  t h e  p r a c t i c a l  e q u i v a l e n t  o f  c o n c e p t s  a n d  r e ­
l a t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e i r  c o o r d i n a t i o n  i n t o  s p a t i a l  a n d  
t e m p o r a l  s y s t e m s  o f  o b j e c t s  a n d  m o v e m e n t s )  t h o u g h  t h e s e  
a r e  s t i l l  i n  a  p r a c t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  f o r m .
I t  I s  q u i t e  a p p a r e n t  t h a t  s u c h  s e n s o r i - m o t o r  g r o u p s  
s i m p l y  c o n s t i t u t e  b e h a v i o r  p a t t e r n s ;  i . d . ,  a  s y s t e m  o f  
e q u i l i b r i u m  f o r m e d  b y  t h e  v a r i o u s  p h y s i c a l  m ov em en ts  I n  
n e a r  s p a c e ,  b u t  w h i c h  i n  no way a t t a i n s  t h e  r a n k  o f  i n s t r u ­
m e n t  o f  t h o u g h t .
I t  may b e  o f  I n t e r e s t  h e r e  t o  i n s e r t  a  so m ew ha t  p a r e n ­
t h e t i c a l  p a r a g r a p h ,  q u o t i n g  P i a g e t * s  d i v i s i o n  o f  b e h a v i o r
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p a t t e r n s :
I f  we d i v i d e  b e h a v i o r  i n t o  t h r e e  m a i n  s y s t e m s  
o r g a n i c  h e r e d i t a r y  s t r u c t u r e s  ( i n s t i n c t ) ,  s e n s o r i ­
m o t o r  s t r u c t u r e s  ( w h i c h  may b e  l e a r n e d ) ,  a n d  sym­
b o l i c  s t r u c t u r e s  ( w h i c h  c o n s t i t u t e  t h o u g h t ) ,  we may 
p l a c e  t h e  g r o u p  o f  s e n s o r i - m o t o r  d i s p l a c e m e n t s  a t  
t h e  a p e x  o f  t h e  s ,econd o f  t h e s e  s y s t e m s ,  w h i l e  
o p e r a t i o n a l  g r o u p s  a n d  g r o u p i n g  o f  a  f o r m a l  n a t u r e  
a r e  a t  t h e  t o p  o f  t h e  t h i r d .**-3
P i a g e t  t h e r e f o r e  c o n t e n d s  t h a t  s e n s o r i - m o t o r  i n t e l l i ­
g e n c e  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h o u g h t  a n d  t h a t  i t  c o n t i n u e s  t o
a f f e c t  t h o u g h t  t h r o u g h o u t  l i f e  t h r o u g h  p e r c e p t i o n s  a n d
p r a c t i c a l  s e t s *  T h i s  r o l e  o f  p e r c e p t i o n ,  e v e n  I n  t h e
m o s t  h i g h l y  d e v e l o p e d  t h o u g h t ,  i s  i m p o r t a n t  a n d  may n o t
b e  o v e r l o o k e d .  I t  I s  t h e  s o l e  i n d i c a t o r  o f  t h e  c o n s t a n t
I n f l u e n c e  o f  t h e  e a r l y  s c h e m a t a .
I n  h i s  i n a u g u r a l  l e c t u r e  a t  t h e  S o r b o n n e  P i a g e t  s t a t e d :
T h r e e  g r e a t  f a c t o r s  may b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  
m e c h a n i s m  o f  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t :  t h e  I n t e r n a l  
m a t u r a t i o n  o f  t h e  o r g a n i s m ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p h y s i c a l  m i l i e u ,  a n d  t h a t  o f  t h e  s o c i a l  m i l i e u .  I  
w o u ld  l i k e  t o  show b r i e f l y  t h a t  a l l  t h r e e ,  e a c h  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  n a t u r a l l y  a l s o  e a c h  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  o t h e r ,  a r e  s u b o r d i n a t e d  t o  l a w s  o f  e q u i l i b r i u m ,  
a n d  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  l a n g u a g e  o f  e q u i l i b r i u m  
i s  t h e  m o s t  a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  a  g e n e r a l  I n s t r u m e n t  
o f  a n a l y s i s . ^
I t  i s  t h u s  e v i d e n t  t h a t  t h e  same f a c t o r s  -  i n t e r n a l
m a t u r a t i o n ,  i n f l u e n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  m i l i e u  a n d  s o c i a l
m i l i e u  -  -  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  b y  d i f f e r e n t  
n a m e s ,  a r e  t o  be  p r e s e n t  i n  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  human b e h a v i o r *
W h at  t h e  r e a d e r  o f  P i a g e t  s h o u l d  c o n s t a n t l y  b e a r  i n  
m in d  i s  t h e  e f f o r t  made by  t h e  a u t h o r  t o  o r g a n i z e  a  s y n ­
t h e s i s  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  w h o l e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
t e r r a s  o f  l a w s ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  l a w s  o f  e q u i l i b r i u m .  T h i s  
e n d e a v o r  i s  c e r t a i n l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  p s y c h o l o g i ­
c a l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c a n  o n l y  r e s u l t  i n  b r i n g i n g  p s y c h o l o g y  
c l o s e r  t o  a  g o a l  w h i c h  a p p e a r s  s o m e t i m e s  i n a c c e s s i b l e ,  t h a t  
o f  t h e  r e d u c t i o n  o f  human d e v e l o p m e n t  a n d  human b e h a v i o r  t o  
a  s y s t e m  o f  c o h e r e n t  l a w s .
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CHARTS OF THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE 
SENSORI-MOTOR INTELLIGENCE ACCORDING TO 
PIAGET AND GESELL
A .  D e v e l o p m e n t  o f  I n t e l l i g e n c e .
B .  D e v e l o p m e n t  o f  S p a t i a l  F i e l d .
C .  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o t i o n  o f  O b j e c t
D. S t a g e s  o f  D e v e l o p m e n t  a c c o r d i n g  t o  G e s e l l
A>t: Stag© I ;  0 - 1  month. STAPH OF THE REFLEX ACTIVITY.
The f i r s t  s ta g e  i s  e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  th e  r e f l e x ,  t h i s  b e in g  s a id  w i t h -  
* l im in a t in g  e n t i r e l y  some r e a c t i o n s  i n v o l v i n g  c e r t a i n  a c t i v i t y  o f  t h e  c o r t e x .
What i s  im p o rta n t  h e r e ,  fo r  P i a g e t ,  i s  th e  f a c t  t h a t  many r e f l e x e s  o f  
lew born p la y  an im p ortan t r o l e  in  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  c e r t a i n  u l t e r i o r  
jrns o f  b e h a v io r .  They la y  th e  fo u n d a t io n  f o r  a more com plex form o f  b e h a v io r  
i w i l l  l a t e r  t r a n s c e n d  th e  r e f l e x  w i t h o u t  e v e r  d o in g  away e n t i r e l y  w ith  i t .
He o b s e r v e s  c l o s e l y  th e  r e f l e x  o f  su ck in g  ana c o n c lu d e s  t o  th e  f o l l o w i n g  
in  r e l a t i o n  t o  h i s  g e n e r a l  framework o f  e x p la n a t io n *
1 . In term s o f  accommodation, t h e  r e f l e x ,  ( a lr e a d y  p r e s e n t  a t  b i r t h )  
a c h ie v e s  i t s  own p e r f e c t i o n i n g  by p r a c t i c e ,  and c o o r d i n a t i o n  i s  
a l s o  g r e a t l y  im proved. W ith  th e  c o n t a c t  o f  th e  p ro p er  o b j e c t ,
( i n  t h i s  c a s e  th e  b r e a s t  or th e  b o t t l e )  a c e r t a i n  d i f f e r e n t i a t i o n  
i s  a l s o  a c h ie v e d  from th e  o r i g i n a l  i n d i s c r i m i n a t i o n  o f  i t s  p r io r  
a c t i v i t y .
2 .  In  term s o f  a s s i m i l a t i o n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  what P i a g e t  
c a l l s  a "motor r e c o g n i t i o n 11 w hich  e n a b le s  th e  c h i l d  to  in c o r p o r a te  
l a t e r  on new o b j e c t s  w i t h i n  th e  w e l l  r e g u la te d  a c t i v i t y  o f  th e  
r e f l e x ,  th u s  e x te n d in g  i t s  f u n c t i o n a l  a c t i v i t y .  . I t  becomes th en
a scheme r e f l e x ,  t h a t  i s  " a c t io n  w hich  can be r e p e a te d  and can-, 
a l s o  i n t e g r a t e  new e le m e n ts ."  For P i a g e t  th e  su ck in g  a c t  o f  t h i s  
s ta g e  a lr e a d y  c o n s t i t u t e s  p s y c h ic  o r g a n iz a t i o n ,  b eca u se  soon er  or 
l a t e r  i t  r e v e a l s  a meaning ( s u c k in g  f o r  i t s  own s a k e ,  su ck in g  as  
a p a c i f i e r ,  su ck in g  f o r  f o o d . )  and a l s o  b eca u se  i t  i s  accom panied  
by d i r e c t  s e a r c h in g  f o r  i t s  proper o b j e c t .
To be c o m p le te ,  one must add t h a t  P i a g e t  i s  v e r y  much aware o f  th e  
t a t i o n  o f  t h i s  s tu d y ;  f o r  some r e f l e x e s  d is a p p e a r  w ith o u t  e v e r  o r g a n iz in g  
s e l v e s ,  such a s  th e  B a b in sk i  r e f l e x .  O thers  have no i n f l u e n c e  w h a tso ev e r  
th e  m enta l d ev e lo p m en t .
BSTAGES IN TITE DEVELOPMENT OF THE SPATIAL FIELD
S ta g e  I - I I  -  0 ;  1 -  -  0 ;4 ( 0 ; 6 )
SPACE CONSISTS OF HETEROGENEOUS AND PIIBELY 
PRACTICAL GROUPS; EACH PERCEPTUAL .BUNDLE 
CONSTITUTES SPACE.
1* At t h i s  s t a g e  no c o n c e p t io n  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  in d ep en d an t  
o f  a c t s #
2# Space i s  o n ly  a p r a c t i c a l  schemata o f  mouth or  hands and n o t  a
p r o p e r ty  o f  th e  t h in g s  th e m se lv e s#
3 .  There are  no permanent s p a t i a l  r e l a t i o n s  among t h i n g s  any more
th an  t h e r e  a re  permanent t h in g s  in  space#
4# Even in  s im p le  accommodations t o  d e p th ,  b in o c u la r  c o n v erg e n c e  i s
n o t  s y s te m a t ic #
5# There may be a t a c t i l e  dep th  due t o  movements o f  th e  hand in  r e ­
l a t i o n  t o  o b j e c t s  f e l t  or g r a sp e d .  But t h i s  rem ains p u r e ly
p r a c t i c a l  and d oes  h o t  co rr esp o n d  to  any v i s u a l  p e r c e p t io n #
6# The f o r e g o in g  i s  t r u e  a l s o  o f  a u d i t o r y  s p a c e ,  and even  more so
o f  p o s t u r a l  sp a c e ,  t h a t  i s ,  o f  th e  e q u i l ib r iu m  o f  th e  body i t s e l f .
DEVELOPMENT CF OBJECT-CONCEPT
5©tj S ta g e  I and I I  0 ;0  -  0 ;4
These f i r s t  two s t a g e s ,  t h o s e  o f  r e f l e x e s  and e a r l i e s t  h a b i t s ,  are  
r a c t e r iz e d  by th e  f a c t  th a t  t h e r e  i s  no s p e c i a l  b eh a v io r  r e l a t e d  t o  v a n ish e d  
3 c t s .
a* The c h i l d  q u ic k ly  r e c o g n iz e s  c e r t a i n  s t a b l e  groups
b .  E i th e r  th e  image w h ich  d is a p p e a r s  im m ed ia te ly  s in k s  i n t o  o b l i v i o n ,
or i t  i s  r e g r e t t e d ,  d e s i r e d ,  and a g a in  e x p e c t e d .
c .  The o n ly  b e h a v io r  p a t t e r n  u t i l i z e d  t o  r e d i s c o v e r  i t  i s  t h e  mere
r e p e t i t i o n  o f  e a r l i e r  accommodations#
D
S ta g e  I :  0-1. month
STABILIZATION OF THE VEGETATIVE FTTNCTIGNS
G e s e l l  sp eak s  o f  th e  " p h y s i o l o g i c a l  ad ju stm en t"  as r e q u ir in g  a t  l e a s t  
£s t im e .  Even a t  th e  end o f  t h a t  t im e ,  th e  la c k  o f  o r g a n iz a t io n  o f  th e  
le tw ork  i s  s t i l l  r e s p o n s i b le  f o r  a c e r t a i n  i n s t a b i l i t y  in  t h e  comportment  
swborn. The developm ent o f  th e  r e f l e x e s  i s  d e f i n i t e l y  c o n s id e r e d  as  
biun f o r  th e  grow th o f  th e  l a t e r  p a t t e r n s  o f  b e h a v io r .” On th e  motor  
i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  in  th e  t o n i c - n e c k - r e f l e x ,  as "part o f  th e  
Lan o f  t o t a l  r e a c t i o n  sy ste m ."
In term s o f  a d a p t iv e  b e h a v io r ,  G e s e l l  em p h asizes  th e  r o l e  and a c t i v i t y  
and mouth m u s c le s .  I t  i s  t r u e  t h a t  a d i f f i c u l t y  may a r i s e  when one 
l 8 b e l  t h e s e  a c t i v i t i e s  as  " r e f l e x i v e ,  d e l i b e r a t e  or  c o n s c i o u s . ” What- 
j  may be, th e y  s t i l l  r e p r e s e n t ,  in  th e  e y e s  o f  G e s e l l  a "form o f  a d a p ta -  
i v i o r ."
Of im portance  t o  G e s e l l  i s  th e  developm ent o f  th e  v i s u a l  f i e l d  w hich  
l a l l y  g a in e d  s t r e n g t h  through  p e r io d s  o f  e x e r c i s e s  in v o lv i n g  " lon g  s p e l l s  
“ m o b i l i z a t i o n  and f i x a t i o n . "  At fo u r  w eeks f o r - G e s e l l ,  " the c a p a c i t y  o f  
e x c e e d s  t h a t  o f  th e  h a n d s .” O cular  p r e h e n s io n  p r e c e d e s  manual p r e h e n s i o n . ” 
e q u a l ly  a b e g in n in g  o f  s o c i a l  r e a c t i o n  in c l u d i n g  p r i m i t i v e  r e sp o n se  t o  
.ce  o r  t o  th e  p le a s u r e  o f  b e in g  h e ld  in  som eone1s arms.
The g u t lo o k  o f  G e s e l l  i s  d e f i n i t e l y  more g l o b a l  than  th e  one o f  P i a g e t ,  
he o b v io u s ly  s t a r t s  from th e  same p o in t  o f  d ep a r tu r e :  t h a t  i s  c o n s id e r a t i o n  
m r o l o g i c a l  m a tu r a t io n  and u t i l i z a t i o n  o f  th e  r e f l e x e s  to  a c h ie v e  a d a p t iv e
S ta g e  I I  -  End o f  f i r s t  month up to  4^  months
FIRST ACQUIRED ADAPTATIONS AND PRIMARY 
CIRCITLAR REACTIONS .
T his p e r io d  i s  c h a r a c t e r iz e d  f o r  P i a g e t  by t h e  b e g in n in g  o f  s t a b l e  
n n in g s  and o f  prim ary c i r c u l a r  r e a c t i o n s .  A prim ary  c i r c u l a r  r e a c t i o n  
,) may be d e f in e d  as  an a c q u ir e d  f u n c t i o n a l  e x e r c i s e  w h ich  p r o lo n g s  th e  
x e r c i s e  and l e a d s  t o  th e  p r e s e r v a t i o n  or th e  r e d i s c o v e r y  o f  new r e s u l t s ,  
u la r  r e a c t i o n  i n v o l v e s ;
1 . Accommodation* The h e r e d i t a r y  r e f l e x  in s tr u m e n t  a c h ie v e s  e f f e c t i v e  
u t i l i z a t i o n  in  the  c o u r s e  o f  e x e r c i s e  in  w hich  e x p e r ie n c e  i s  a 
f a c t o r .  C ir c u la r  r e a c t i o n  i s  accommodation to  th e  e x t e n t  t h a t
i t  r e a l i z e s  a new c o o r d in a t io n  w hich  i s  n o t  p r e s e n t  in  th e  h e r e d i ­
t a r y  r e f l e x  m echanism s. Suoking th e  thumb i s  n o t  a h e r e d i t a r y  
r e f l e x .
2 .  A s s i m i l a t i o n ;  At f i r s t  th e  o b j e c t s  are  a s s i m i l a t e d  to  th e  
a c t i v i t y ,  but f u n c t i o n a l  a s s i m i l a t i o n  g r a d u a l ly  d e v e lo p s  i n t o  
o b j e c t i v i t y .  C ir c u la r  r e a c t i o n  i s  a s s i m i l a t i o n  to  th e  e x t e n t  
t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  a f u n c t i o n a l  u se  p r o lo n g in g  th e  a s s i m i l a t i o n  
r e f l e x .  To suck  th e  ton gu e  or  t h e  thumb i s  t o  a s s i m i l a t e  t h e s e  
o b j e c t s  t o  t h e  very  a c t i v i t y  o f  s u c k in g .
At t h i s  s t a g e  t h e  v i s u a l  schem ata are  o r g a n iz e d  among th e m s e lv e s  and 
t e  more or l e s s  w e l l - c o o r d i n a t e d  t o t a l i t i e s .  But t h e  im p ortan t c o ­
on a t  t h i s  s ta g e  i s  th e  c o o r d in a t io n  o f  th e  v i s u a l  schem ata w i t h  o th e r  
; v i s i o n  w i th  h e a r in g ,  v i s i o n  w i t h  s u c k in g ,  v i s i o n  w ith  p r e h e n s io n .
The f i n a l  o r g a n iz a t i o n  o f  t h i s  s ta g e  c o n s i s t s  in  a r e c i p r o c a l  a d a p ta -  
th e  schem ata , w ith  mutual accommodation and c o l l a t e r a l  a s s i m i l a t i o n .


Here we f i n d  an a p p aren t d i f f e r e n c e  betw een  th e  l i n e s  o f  d em arca tion  o f  
i6e ll  and P i a g e t .  G e s e l l  would appear t o  in c lu d e  in  one s i n g l e  s t a g e  th e  p e r io d  
[tending from th e  f i r s t  month to  t h e  n in t h .  C on sidered  in  i t s  t o t a l i t y  t h i s  
age would in c lu d e  th e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s :
I n te n s e  e x p lo r a t i o n  o f  th e  en v iro n m en t ,  a t ■f i r s t  p r im a r i ly  v i s u a l  
( u n t i l  about s i x  m onths) th en  t a c t i l e  and m a n ip u la t iv e .  T h is  o f  c o u r s e
i m p l i e s  a  c o n q u e s t ,  in  th e  s i t t i n g  p o s i t i o n ,  o f  th e  im m ediate  surround­
in g  p h y s i c a l  en v iro n m en t ,  '^he form o f  p la y  w hich  o c c u r s  i s  p u r e ly  
f u n c t i o n a l .  We e q u a l ly  n o t i c e  a  broaden in g  o f  th e  s o c i a l  e x c h a n g e s .
We p rop ose  however t h a t  t h i s  s ta g e  be broken down i n t o  th e  f o l l o w i n g  
r o n o lo g ic a l  s u b d i v i s i o n s ;
0 ;1  -  0 ;4
S ix t e e n  w eeks i s  a tu r n in g  p o i n t .  " I t .  u s h e r s  in  a p e r io d  o f  r a p id  
c o r t i c a l  o r g a n iz a t io n  w hich  b r in g s  about im p ortan t t r a n s fo r m a t io n s  
and new c o r r e l a t i o n s  o f  s e n s o r i -m o to r  b e h a v io r ,  p a r t i c u l a r l y  in  
th e  c o o r d in a t io n  o f  o c u la r  and manual r e a c t i o n ."
Motor; G reater  c o n t r o l  and r e l a t i o n s h i p  betw een th e  arms, th e  
hands, th e  e y e s .  "The dozen  d i r e c t i n g  m u sc le s  o f  th e
e y e s  have made enormous g a in s  i n  th e  p r e c e d in g  t w e lv e
w eeks • • • th e  g r o s s e r  m u sc le s  o f  p o s tu r e  and p r e h e n s io n
a r e  becoming o b e d ie n t  t o  them ." He l i k e s  t o  lo o k  around.
A d a p t iv e ;  I n s p e c t i o n  o f  h i s  own hands; lo o k s  i n t e n t l y  a t  r a t t l e ;
hand moves tow ards th e  r a t t l e  a s  t o  engage in  m an ip u la ­
t i o n .
A
Iget; Stage I I I  0 ;4  -  0 ;9
VISUAL MOTOR COORDINATION
B eg in n in g  o f  secon d ary  c i r c u l a r  r e a c t i o n s ;  t h a t  i s  r e l a t i v e  t o  m ani-  
Lation o f  o b j e c t s .
B eg in n in g  o f  th e  q u a l i t a t i v e  space  c o o r d in a t io n  t o  th e  h e te r o g e n e o u s  
fient, "but w ith o u t  in q u ir y  about th e  o b j e c t s  t h a t  have d is a p p e a r e d ;  b e g in n in g  
d i f f e r e n t i a t i o n  betw een p u rp ose  and means, but a t  th e  moment o f  a c q u ir in g  a 
ir co n d u ct ,  t h e  p u rp o ses  a re  n o t  y e t  f o r e s e e n  by th e  s u b je c t*
The developm ent o f  t h i s  s ta g e  i s  due*
1 . To n e u r o l o g i c a l  m a tu r a t io n .
2 . To e x e r c i s e .
I t  in c lu d e s *  L o c a l i z a t i o n  in  t h e  v i s u a l  f i e l d ;  i n f a n t  b r in g  o b j e c t  
i n t o  f o c a l  ra n g e .
c o o r d in a t io n  o f  p r e h e n s io n  and v i s i o n  e s p e c i a l l y  fo r  
c l o s e  space r e l a t i o n s h i p .
The seco n d a ry  c i r c u l a r  r e a c t i o n s  a re  about th e  e x t e r n a l  o b j e c t s .  The 
"ant p ic k s  up an o b j e c t ,  b r in g s  i t  i n t o  t h e  f o c a l  f i e l d ,  sh akes  i t ,  grabs w i t h  one 
id and h i t s  i t  w i t h  th e  o t h e r ,  rubs i t ,  p u l l s  o n .h a n g in g  o b j e c t s .  The d i f f e r e n c e  
fch th e  prim ary r e a c t i o n s  i s  in  th e  c o m p le x i ty  o f  th e  r e a c t io n s  s i n c e  th e y  in v o lv e  an 
fort o f  r e p r o d u c t io n  and r e p e t i t i o n  on th e  o b j e c t * t h e m s e l v e s •
/INNINGS OF DIFFERENTIATION BETWEEN PURPOSE AND KEANS:
a. The r e p e t i t i o n  proper  to  th e  form er s ta g e  knew how to  make th e  machine  
f u n c t io n  w i th o u t  d i s t i n g u i s h i n g  betw een th e  t r a n s i t i v e  term s and th e  f i n a l  
term o f  th e  a c t .
Now, th e  e f f o r t  t o  r e d i s c o v e r  a p r o p i t i o u s  g e s t u r e  w i l l  le a d  t h e  s u b j e c t ,  
a f t e r  th e  e v e n t ,  t o  d i s t i n g u i s h  i n  h i s  a c t i o n  th e  t r a n s i t i v e  term s o f  "means" 
and a f i n a l  term  or  "end? I t  i s  from t h i s  t im e  t h a t  we may speak o f  " in ten tion ."  
and of a r e v e r s a l  in  a c q u ir in g  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  a c t .
b. For P i a g e t  th e  l a s t  p a t t e r n s  c o n s t i t u t e  a t r a n s i t i o n  betw een  h a b i t  and
the a c t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  ( i n  th e  i n t e l l i g e n t  a c t ,  th e r e  i s  a f o r e s e e n  g o a l  
and r e s e a r c h  f o r  th e  a p p r o p r ia te  means; in  th e  h a b i t  th e  s u b j e c t  does  n o t  
d i f f e r e n t i a t e  betw een th e  g o a ls  and th e  m ea n s .)
However i f  t h e s e  co n d u cts  announce i n t e l l i g e n c e  th e y  do n o t ,  in  th e m se lv e s
s t i t u t e  t r u e  a c t s  o f  i n t e l l i g e n c e .  For " to  p u l l  a c h a in ,  t o  shake an o b j e c t  i s  
igher p a t t e r n  o f  b e h a v io r ,  than s im p ly  g r a s p in g  an o b j e c t  one s e e s .
B u t, b ecau se  t h e .r e l a t i o n s  used  t o  g e t  th e  end have been d is c o v e r e d  by 
ace, and b eca u se  th e  p r o c e s s  o f  r e p e t i t i o n  i s  s u f f i c i e n t  to  e x p la i n  i t  w ith o u t  
ag any fu r th e r
BCCORDITTATTOK OF DIFFERENT PRACTICAL GROUPS AMONG 
THEMSELVES. ’
3 u cca l  sp ace  c o o r d in a te d  w ith  v i s u a l  sp ace
V is u a l  sp ace  c o o r d in a te d  w ith  t a c t i l e  and k i n e s t e t i c  space*
The e s s e n t i a l  f a c t o r  in  such c o o r d in a t io n  i s  th e  developm ent o f  PREHENSION*.
a* F i r s t  p r e h e n s io n  i s  c o o r d in a te d  w i t h  s p a c e .
b. Then t a c t i l e - k i n e s t e t h i c  s p a c e ,  v i s u a l  and b u c c a l  sp ace  b ep in  to
form in  a g g r e g a t e ,  t o  w h ich  o th e r  forms o f  s p a t i a l  accomtnodation
w i l l  g r a d u a l ly  be added.
Two e s s e n t i a l  a c q u i s i t i o n s  r e s u l t  from th e  developm en t o f  PREHENSION;
1* L earn ing  to  u se  h i s  hands to  a c t  upon t h i n g s ,  th e  c h i l d  b e g in s  t o  
make u se  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h in g s  among th e m s e lv e s  in  c o n t r a s t  
to  th e  s im p le  r e l a t i o n s  o f  t h in g  vd th  th e  f u n c t io n in g  o f  o rg a n s .
a .  T h is  i s  a d e f i n i t i o n  o f  secon d ary  c i r c u l a r  r e a c t i o n s  w hich  
dom inate t h i s  s ta g e*
b. I t  i s  im p ortan t b ecau se  i t  l e a d s  th e  s u b j e c t  to  become i n t e r e s t e d  
i n  th e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  w hich  u n i t e  p e r c e iv e d  o b j e c t s  t o  each  
o th er
2* S in c e  through  p r e h e n s io n  th e  c h i l d  in t e r v e n e s  in  th e  d e t a i l  o f  d i s ­
p la c e m e n ts  and o f  s p a t i a l  c o n n e c t io n s ,  he b e g in s  to  w atch h im s e l f  
a c t ,  he o b s e r v e s  h i s  han ds, h i s  arms, and th e  c o n t a c t s  o f  h i s  hands  
w it h  th e  o b j e c t s  grasped*
a* H enceforth  he r e l a t e s  c e r t a i n  movements o f  h i s own t o  th o s e  
of th e  en v ir o n m en t• 
b* A new r e p e r c u s s io n  o f  p r e h e n s io n  on th e  group o f  d i s p la c e m e n t s •
SECONDARY CIRCULAR REACTIONS
gh av ior  p a t t e r n s  are  t h o s e  v/h ich  are ob serv ed  between b e g in n in g  o f  p r e h e n s io n  
R t h in g s  seen  and the b e g in n in g  o f  a c t i v e  se a r c h  f o r  v a n ish ed  o b j e c t s *
? iv e  ty p e s  o f  b eh av ior  p a t t e r n s  m a n if e s t e d ;
1 .  V is u a l  accommodation to  r a p id  movements w h ich  m ere ly  e x te n d s  t h o s e  
o f th e  second s ta g e *
2* I n t e r r u p t e d  p r e h e n s io n
3* D i f f e r e d  c i r c u l a r  r e a c t i o n .
a* Permanence p e c u l i a r  t o  o b j e c t  a t  t h i s  s t a g e  i s  n e i t h e r  su b s ta n ­
t i a l  n o r  t r u l y  s p a t i a l *  
b* .permanence depends upon th e  a c t io n  i t s e l f  and th e  o b j e c t
m ere ly  c o n s t i t u t e s  t h a t  w hich  i s  a t  th e  d i s p o s a l  o f  a c t i  on .
4* The r e c o n s t r u c t i o n  o f  an i n v i s i b l e  w hole from a v i s i b l e  f r a c t i o n *
5* The removal o f  o b s t a c l e s  p r e v e n t in g  p e r c e p t i o n ,  w h ich  f u l f i l l s
th o s e  o f  th e  fo u r t h  s ta g e*
There i s  s t i l l  in c o n s i s t e n c y ;
1* The c h i l d  te n d s  to  a t t r i b u t e  a c e r t a i n  v i s u a l  permanence t o  im ages  
e x te n d in g  h i s  accommodation o f  s ig h t*
2 .  Yet he t e n d s  to  r e d i s c o v e r  what f a l l s  from  h i s  h an ds, and th u s  to  
form a s o r t  o f  t a c t i l e  o b j e c t .
3* However he d o es  n o t  y e t  t r y  to  grasp  an o b j e c t  t h a t  d is a p p e a r s  from  
h i s  v i s u a l  f i e l d  w ith o u t  h a v in g  been in  c o n t a c t  w i th  h i s  hands 
s h o r t l y  b e fo r e
D
s e l l ;  0 ; 4  -  0 ; 7 th  month ( 0 ; 9 )
to r ;  He s i t s  a lo n e ;  p reh en so ry  approach i s  l e s s  b i l a t e r a l ;  o c u la r  a d ju stm en ts  
are  more advanced than  manual a d ju s tm e n ts .
a p t a t iv e ;  Eyes and hands f u n c t io n  in  c l o s e  i n t e r a c t i o n ,  each  r e i n f o r c i n g  and
g u id in g  th e  o t h e r .  D i r e c t l y  he s e e s  a cub e, he g r a sp s  i t ,  s e n s e s  s u r fa c e  
and ed g es  a s  he c l e n c h e s  i t ,  b r in g s  i t  t o  h i s  mouth, w here he f £ e l s  i t s  
q u a l i t i e s  anew, w ithdraw s i t ,  lo o k s  a t  i t  on w ith d r a w a l ,  r o t a t e s  i t  w h i le  
he l o o k s ,  lo o k s  w h i le  he r o t a t e s  i t ,  r e s t o r e s  i t  t o  h i s  mouth, w ithd raw s  
i t  a g a in  f o r  i n s p e c t i o n .
P e r c e p tu a l -m a n ip u la to r y  b eh a v io r  i s  h ig h ly  a c t i v e  . • i t  i s  dynamic 
a p t i v i t y ,  fu se d  w i t h  e x p l o i t i v e n e s s .  I f  you w is h ,  i t  i s  i n t e l l i g e n c e .
. a g e t ;  S t a g e  IV 0 ; 9  -  12 m o n t h s
A
SEARCH FOR AN APPROPRIATE MEANS TO REACH A 
GOAL DIFFERENTIATED AT THE BEGINNING. '
In th e  p r e c e d in g  s ta g e  t h e r e  was an a t tem p t  to  r e p e a t  or p r o lo n g  an e f f e c t  
scoverea  t y  ch a n ce;  now t h e r e  i s  th e  p u r s u i t  o f  an end n o t  im m ed ia te ly  a t t a i n a b l e  
trough th e  u se  o f  d i f f e r e n t  in t e r m e d ia te  means ta k e n  from f a m i l i a r  sch em ata .
There i s  a b e g in n in g  o f  i n t e l l i g e n c e ;  th e  c h i l d  t r i e s  to  a p p ly  p r i o r  schem ata  
i new s i t u a t i o n s ,  fo r  example t o  re a c h  a f a r  away o b j e c t ,  or an o b j e c t  s e p a r a te d  
om him by an o b s t a c l e .  He w ith e r  p u sh es  th e  o b s t a c l e s ,  or u s e  th e  hand o f  th e  
,u l t .  Thoro i s  th u s  a g o a l  a t  t h e  b e g in n in g ,  and s e a r c h  f o r  n e g a t i v e  means 
u p p r ess io n  o f  o b s t a c l e s )  or p o s i t i v e  m eans, ( u t i l i z a t i o n  o f  in t e r m e d i a r i e s )
We have h ere  a b e g in n in g  o f  r e l a t i o n s h i p  on t h e  s e n s o r i -m o to r  l e v e l ,  n o t  
n cep tu a l*
I t  i s  th e  d i s s o c i a t i o n  o f  means and e n d s ,  due t o  in t e r v e n in g  o b j e c t s ,  w hich  
e a te s  i n t e n t i o n .  Means p r e v i o u s l y  u s e d ,  ( a f t e r  b e in g  d is c o v e r e d  by ch a n ce)  a re  
p l i e d  t o  new and u n t r ie d  s i t u a t i o n s .
H ere in  l i e s  th e  f i r s t  a c t s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  in  t h a t  th e y  are  a d j u s t e d  t o
9 g o a l  by a s p e c i a l  accommodation, and d i s t i n c t  from:
1 .  Primary c i r c u l a r  r e a c t io n s j w h ic h  w ere mere s i n g l e  a c t s  and pure
r e p e t i t i o n .
2 .  Secondary c i r c u l a r  r e a c t io n s *  w hich  w ere mere r e p r o d u c t io n s  o f  r e -  
s u i t s  d is c o v e r e d  by ch a n ce l
3 .  The "procedures"  of s ta g e  I I I  w h ich  had no p r e c i s e  c o n n e c t io n  w ith
th e  e f f e c t  sought a f t e r .
At t h i s  s t a g e ,  b eh a v io r  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  c o o r d in a t io n  o f  two schem ata  
ic h  w ere ,  up t o  t h i s  t im e ,  in d e p e n d a n t .  ( f o r  in s t a n c e  th e  schema o f  " p u l l in g  th e  
ring" c o o r d in a te d  w i t h  th e  schema o f  " g r a s p in g " )
The schem ata become " m obile" , n o t  o n ly  d i s s o c i a t i n g  t h e m s e lv e s ,  but a l s o  
grouping t h e m s e lv e s .
T his  i s  th e  b e g in n in g  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  t h a t  i s ,  o f  th e  c a p a c i t y  t o  
nfer  upon t h i n g s  a meaning b e fo r e  th e  a c t i o n  w h ich  th e  meaning p e r m it s ,  
e p r e s e n ta t io n  h ere  d oes  n o t  mean th e  c a p a c i t y  y e t  t o  evoke an a b s e n t  o b j e c t ,  by 
ans o f  s i g n s  and s y m b o ls . )  There i s  an a t tem p t  a t  t h i s  p o i n t ,  by v i r t u e  o f  a 
rt o f  g e n e r a l i z i n g  a s s i m i l a t i o n s ,  t o  make new o b j e c t  e n t e r  i n t o  each  h a b i t u a l  
hemata one by one; in  o th e r  w ords, th e r e  i s  an a t tem p t  t o  "understand" by
a c t i c a l  a s s i m i l a t i o n ,  r a th e r  than  by com prehension ; by a c t s  r a t h e r  th an  by w ord s.
B eh av ior  p a t t e r n s  o f  t h i s  s ta g e  c o n s t i t u t e  th e  f u n c t i o n a l  e q u iv a le n t  o f  
e f i n i t i o n s  throu gh  use"  so im p ortan t  t o  a c h i l d 1s v e r b a l  i n t e l l i g e n c e .
B
g e t ;  S t a g e  IY  -  0 ; 9  -  0 ; 1 2
THE TRANSITION FROM SUBJECTIVE TO OBJECTIVE GROUPS 
AND THE DISCOVERY OF REVERSIBLE OPERATIONS.
T h is  s ta g e  i s  c h a r a c t e r iz e d  by th e  d i s c o v e r y  o f  r e v e r s i b l e  o p e r a t io n s ,  o f  th e  
c o n s t a n t  s i z e  o f  s o l i d s ,  and th e  p e r s p e c t i v e  o f  r e l a t i o n s  o f  d e p th .
C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s t a g e  i s  th e  a c q u i s i t i o n  o f  th e  c o n c e p t  o f  th e  r e v e r s e  
s i d e  o f  th e  o b j e c t ,  and c o n s e q u e n t ly  o f  i t s  c o n s t a n t  sh ape .
There i s  now a v e r y  d e f i n i t e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  change o f  p o s i t i o n  and change  
o f  s t a t e j  c h i l d  no lo n g e r  c o n fu s e s  movements o f  an o b j e c t  w ith  h i s  own m ovem ents.
Now t h a t  t h e r e  i s  in  "near space" a co n c e p t  o f  o b j e c t s  l o c a t e d  b eh in d  o t h e r s ,  
t h e r e  f o l l o w s  th e  i n t e r p r e t a t i o n ,  even  in  " d i s t a n t  s p a ce" ,  o f  c e r t a i n  p a r t i a l  
or t o t a l  d is a p p e a r a n c e s  as b e in g  due t o  a sequence  o f  p la n e s  a c c o r d in g  to  th e  
t h i r d  d im e n s io n .
As y e t  t h e r e  is .  no under s ta n d in g  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een s u b j e c t i v e  movement 
and movement o f  o b j e c t s ;  no c a p a b i l i t y  o f  perform ing  movements o f  th e  w h o le .
No c o n c e p t  o f  one o b j e c t  p la c e d  upon a n o th e r .
; S t a g e  IY 0 ; 9  -  0  j 12
ACTIVE SEARCH FOR THE VANISHED OBJECT, WITHOTTT 
TAKING ACCOUNT OF THE SEQUENCE OF VISIBLE DIS-  
PLACETSNTS.
The b e g in n in g  o f  t h i s  s ta g e  i s  marked by an e s s e n t i a l  a c q u i s i t i o n *  th e  
i s  no lo n g e r  c o n t e n t  t o  s e a r c h  f o r  th e  v a n ish e d  o b j e c t  when i t  i s  found in  
t e n s i o n  o f  accommodation movements*
He s e a r c h e s  even o u t s i d e  th e  p e r c e p tu a l  f i e l d  -  behind  s c r e e n s  in t e r p o s e d  
in th e  s u b j e c t  and and th e  -image p e r c e iv e d .
The d i s c o v e r y  r i s e s  from th e  f a c t  t h a t  t h e  c h i l d  b e g in s  to  s tu d y  d i s -  
lent o f  o b j e c t s *  g r a s p in g  them, sh a k in g  them, h id in g  them and f in d i n g  them .
Thus he b e g in s  to c o o r d in a te  v i s u a l  and t a c t i l e  perm anence.
1* These d i s c o v e r i e s  do n o t  $ret mark th e  d e f i n i t e  ad ven t o f  o b j e c t  
con cep t*
2* E xperim ents  show t h a t  when th e  o b j e c t  d isa p p e a r e d  s u c c e s s i v e l y  in  
two or more d i s t i n c t  p l a c e s ,  th e  c h i l d  s t i l l  c o n f e r s  on i t  a s o r t  
o f  a b s o lu t e  p o s i t i o n .
3 .  An o b j e c t  i s  n o t  y e t  a s u b s t a n t i a l  th in g  rem ain in g  in  a p la c e  t o  
w hich  i t  was moved, b u t  a th in g  a t  d e s p o sa l  in  th e  p la c e  where th e  
a c t i o n  has made u se  o f  i t .
D
1 1 ;  S t a g e  I I I  0  ; 9  -  1 ; 3
Here a g a in  we f in d  an o v e r - e x t e n s i o n  in  th e  t im e  e lem en t  o f  t h i s  s t a g e  
h, f o r  G e s e l l ,  would s t a r t  a p p r o x im a te ly  a t  th e  o n s e t  o f  t h e  f o r t i e t h  w eek ,  
he end o f  th e  n in th  month.
The g e n e r a l  f e a t u r e s  are  th e  f o l l o w i n g ;
Gradual e x t e n s io n  o f  t h e  f i e l d  o f  e x p e r ie n c e s  th rou gh  th e  c o n q u e s t  
o f  d ea m b u la t io n ;  sh arp en in g  o f  com prehension ; d i s c r i m i n a t i v e  c a p a c i t y  
i n  m a n ip u la t io n .  I m i t a t i v e  b e h a v io r  and games w ith  t h e  p o s s i b i l i t y  
of r e c i p r o c i t y  i n  th e  r o l e s .  S e n s i b i l i t y  in  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s .
At t h i s  s t a g e  we f e e l  j u s t i f i e d  a g a in  to  p r e s e n t  the f o l l o w i n g  s u b d i v i s i o n s ;  
e d i v i s i o n s  sh o u ld  h e l p ' u s  to  a b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p o s i t i o n s  d e s c r ib e d ;
S tage  0 ; 9  -  0 ;1 2
A. F o r ty  w eeks marks a t r a n s i t i o n  in  t h e  e y e s  o f  G e s e l l*
-i .
M otor; The n e u r o l o g i c a l  m a tu ra t io n  w hich  has g r a d u a l ly  p r o g r e s s e d  in  
th e  c e p h a lo c a u d a l  f a s h i o n  has now com p leted  th e  i n t e g r a t i o n  
o f  th e  l e g s ,  f i n g e r s  and f e e t .  S i t t i n g  e q u i l ib r iu m  i s  m a s te r e d .  
P r e h e n s io n  shows r e f in e m e n t ;  th e  in d e x  f i n g e r  i s  q u i t e  
a d eq u a te  fo r  p r o b in g ,  p ok in g  and p lu c k in g .
A d a p t iv e ;  Due to  th e  r e f in e m e n t  o f  th e  te c h n iq u e  o f  m a s t i c a t i o n  and 
~  m a n ip u la t io n  th e  w orld  i s  d is c o v e r e d  in  i t s . t h i r d  d im e n s io n .
S tron g  d i g i t a l  and v i s u a l  i n t e r e s t  in  d e t a i l s .  Capable o f  
r e a c t i o n  in  a s u c c e s s i v e  and c o m b in a t iv e  way to  two d e t a i l s  
or two o b j e c t s .  A dim se n se  o f  tw o n e s s ,  top bottom , s id e  to  
s i d e ,  even  cau se  and e f f e c t *
"His a p p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  i s  p r i m i t i v e ,  
am biguous, e q u iv o c a l ,  em b ryon ic .  I t  i s  in  no s e n s e  c o n c e p tu -  
a l ;  but i t  i s  a c t i v e  and d e n o te s  a rem arkable advance toward  
t h a t  l a t e r  form o f  i n t e l l i g e n c e  w hich g o es  by t h e  name o f  
- i n t e l l e c t  and judgm ent."
S o c i a l  B ehav ior;
Tend t o  i m i t a t e  g e s tu r e s *
Shows r e s p o n s iv e n e s s  t o  h i s  own name. 
Even u n d ers ta n d s  NO NO.
ATERTIARY CIRCULAR REACTIONS AND DISCOVERY OF NEW 
MEANS TlHiOTTCH ACTIVE EXPE RIM IN TAT I ON .
The f i f t h  s t a g e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by th e  fo r m a t io n  o f  new schem ata due t o  
a t i o n  or  s e a r c h  f o r  n o v e l t y  as  su ch . The c h i l d  now a d a p ts  h i m s e l f  t o  
s i t u a t i o n s ,  n o t  o n ly  by u t i l i z i n g  a c q u ir e d  schem ata , but a l s o  by s e e k in g  
g new means.
The c o o r d in a t io n  o f  schem ata b e in g  accom panied by i n t e n t i o n a l  accominoda- 
i f f e r e n t i a t e d  to  new c ir c u m s t a n c e s ,  i t  can be s a id  t h a t  t h e  mechanism o f  
i n t e l l i g e n c e  has been d e f i n t e l y  form ed .
77ith regard  t o  th e  " r e a l  c a t e g o r i e s 11 t h e  OBJECT i s  now d e f i n i t e l y  d e ta ch ed  
c t i v i t y  i t s e l f  and i n s e r t e d  in  c o h e r e n t  s p a t i a l  g r o u p s .
The d i f f e r e n t i a t i o n  o f  r e a c t i o n s  i s  no lo n g e r  imposed by t h e  environm ent  
d in  i t s e l f .  The c h i l d  m a n i f e s t s  an u n ex p ec ted  p a t t e r n  o f  b e h a v io r ;  
o f in d  ou t by ex p er im en t  how th e  o b j e c t  or e v e n t  i s  new; he p ro v o k es  new 
This i s  t h e  ex p er im en t in  o rd er  " to  see"  and e x te n d s  t o  th e  c o n q u e s t  o f  
n v iro n m en t .
In th e  b e g in n in g  t h e  c h i l d ’ s a c t i v i t y  i s  c o n s e r v a t i v e ,  b e ca u se  he i s  
in  e x t e r n a l  env ironm ent o n ly  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o b j e c t s  can s e r v e  as  
o h i s  schem ata o f  a s s i m i l a t i o n .  Accommodation t o  n o v e l t i e s  a c q u ir e s  
y r ea so n  o f  two t e n d e n c ie s :
a .  I n t e r e s t  in  e x t e r n a l  r e s u l t s  o f  a c t s .  v . g .  th e  a ttem p t t o  ca u se  
" r o l l i n g ' 1 en gen d ers  a t t i t u d e  o f  e x p e c t a t i o n ,  s u r p r i s e ,  and a lm o st  
a n x i e t y .
b. The d i s c o v e r y  o f  th e  e x i s t e n c e -  o f  c e r t a i n  p r o p e r t i e s  i r r e d u c i b l e  
t o  t h i s  p r e v i o u s l y  a c q u ir e d  schem ata: • i n t e r e s t  in  changes  o f  p e r ­
s p e c t i v e  and d is p la c e m e n t s  o f  o b j e c t s .
)ns g a in e d :
Between o b j e c t s  and t h e i r  s u p p o r t s .
Groping o r i e n te d  as  a f u n c t io n  o f  th e  g o a l  i t s e l f .
Bi g e t ;  S tage  V l j  -  1 ;6
"OBJECTIVE" GROUPS, MARKING AN ESSENTIAL ADVANCE 
IN THE CONSTRUCTION CP THE SPATIAL FIELD.
Marked by s u c c e s s  in  n o t in g  th e  s e q u e n t ia l  d is p la c e m e n ts  o f  th e  t h i n g s  he s e e k s .
Awareness o f  p o s i t i o n  and e q u i l ib r iu m  i s  app aren t a t  t h i s  s t a g e .
T h is  s t a g e  marks th e  b eg in n in g  o f  th e  c o n c e p t  o f  th e  r e l a t i o n  o f  c o n t e n t s  
to  c o n t a i n e r .
By e s t a b l i s h i n g  r e l a t i o n s  o f  p o s i t i o n s  and d is p la c e m e n ts  among o b j e c t s ,  th e  
c h i l d  b e g in s  to  g a in  aw aren ess  o f  h i s  own movements as  d i s p la c e m e n ts  o f  a 
w h o le ,
a .  As y e t  he d oes  n o t  p la c e  h i m s e l f  in  r e l a t i o n  to  o th e r  b o d ie s  in  a 
s y s t e m .o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p s .
b . But he p u r p o se ly  d i s p l a c e s  h im s e l f  in  th e  d i r e c t i o n  o f  d e s i r e d  
o b j e c t s ,  and th u s  a c q u ir e s  th e  a b i l i t y  t o  e l a b o r a t e  groups more 
com plex th a n  b e f o r e ,  e s p e c i a l l y  in  regard  to  d e p th .
OBJECTS ARE PHISVAhENT, INDIVIDUAL SUBSTANCES; ETJT 
- THE.CHILD CANNOT TAKE ACCOUNT OF CHANGES OF 
POSITION, OUTSIDE THE FIELD OF DIRECT PERCEPTION..
» The c h i l d  l e a r n s  t o  ta k e  accou n t o f  th e  s e q u e n t i a l  d is p la c e m e n t s  p e r c e iv e d  in  
le v i s u a l  f i e l d ;
a* He no lo n g e r  s e a r c h e s  f o r  th e  o b j e c t  in  a s p e c i a l  p o s i t i o n .
b .  He s e e k s  o n ly  in  th e  p o s i t i o n  r e s u l t i n g  from th e  l a s t  v i s i b l e  
d is p la c e m e n t .
1 .  To th e  e x t e n t  t h a t  th e y  bear upon v i s i b l e  d is p la c e m e n t  th e y  
r e v e a l  n a s c e n t  g e o m e tr ic  r a t i o n a l i s m .
2 .  T h is  c o n s t i t u t e s  t h e  new e lem en t  p e c u l i a r  to  them.
The c h i l d  remains  i n c a p a b le  o f  making a l l o w a n c e  f o r  i n v i s i b l e  d i s p l a c e m e n t s .
S t a g e  I I I  1 ;  -  1 ; 3
At t h i s  p o in t  R e s e l l  r e c o g n i z e s  th a t  th e  tw e lv e  months o ld  c h i l d  i s  
t i n g  p a t t e r n s  w hich  came i n t o  t h e  p i c t u r e  a t  f o r t y  w eek s* ” C h a r a c t e r i s t i c s  
o n e -y e a r  o ld  e x te n d in g  t o  th e  f i f t e e n  months o ld ;
KOTOR: Great d e s i r e  t o  w alk ; can c r u i s e  w i th  su p p o r t .  P re h e n so ry
p a t t e r n s  a p p roach in g  a d u l t  f a c i l i t y .  Has a lm o s t  th e  c a p a c i t y  
o f  v o lu n ta r y  r e l e a s e .
ADAPTIVE; S p e c i a l i z e d  p e r c e p t i v i t y  f o r  th e  round h o l e ,  o e o m e t r i z a t io n  
“ o f  sp a c e ,  and a b i l i t y  to  b r in g  m om entarily  one o b j e c t  above  
a n o th e r .  S e n s i t i v e n e s s  to  i m i t a t i o n .
A
=>t; S t a g e  VI  1 ; 6  -  2
. INVENTION CF NEW F5Ar'rS THROUGH RENTAL COMBINATIONS.
. The p la n s  b e g in  t o  be i n t e r i o r i z e d  and t h e  s o l u t i o n  o f  c e r t a i n  prob lem s  
5 w i t h  th e  a r r e s t  o f  a c t io n  and sudden com p reh en s ion . The " p r a c t i c a l  group o f  
n en ts” i s  g e n e r a l i z e d ,  e n g lo b in g  non p e r c e p t i b l e  m ovem ents# .
T h is  ty p e  o f  b e h a v io r  p a t t e r n  c h a r a c t e r i z e s  s y s t e m a t ic  i n t e l l i g e n c e ,  
aoment when th e  aw aren ess  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  advanced to  p e r m it  a reason ed  
. s i o n .
Given t h i s  rythm, . in v e n t io n  i s  com patab le  t o  " the a p p l i c a t i o n  o f  f a m i l i a r  
; t o  new s i t u a t io n s '* .  I t  o p e r a te s  by c r e a t i v e  ded uction , and p a r ta k e s  o f  th e  
j s s e s  o f  a c q u i s i t i o n  o f  th e  d i s c o v e r y  o f  nev,r means th rough  a c t i v e  e x p e r im e n t a t io n .
H en cefo r th  th e r e  e x i s t s  in v e n t io n  and no lo n g e r  mere d i s c o v e r y ;  r e p r e s e n t a -  
and no lo n g e r  o n ly  s e n 3 o r i-m o to r  g r o p in g .  R e p r e s e n ta t io n ,  from th e  p o i n t  o f  
o f  m eanings and o f  i n t e l l i g e n c e  in  g e n e r a l ,  i s  n o t  o n ly  p r e d ic a t e d  on th e  
n t i o n  o f  new means through  m ental c o m b in a t io n s 1’ but on a s e r i e s  o f  o th e r  b eh a v io r  
;rns b e a r in g  w i t n e s s  t o  th e  e x i s t e n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  images n e c e s s a r y  f o r  
(v o c a t io n  o f  a b s e n t  o b j e c t .
Thus th e  b eh av ior  p a t t e r n s  o f  th e  s i x t h  s t a g e  a r e ;
R e n ta l  co m b in a t io n  schem ata w i t h ' t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e d u c t io n  su r­
p a s s in g  a c t u a l  e x p e r im e n ta t io n ,  in v e n t i o n ,  r e p r e s e n t a t i o n  and e v o c a t i o n  
by image sym bols, so  many c h a r a c t e r i s t i c s  marking th e  .co m p le t io n  o f  
s e n s o r i -m o to r  i n t e l l i g e n c e  and marking i t  h e n c e fo r th  a s  c a p a b le  o f  
e n t e r i n g  th e  framework o f  la n g u a g e ,  to  be tra n s fo r m e d ,  w i t h  th e  a id  
o f  th e  s o c i a l  group , i n t o  REFLEXIVE INTELLIGENCE.
Accommodation i s  d i r e c t e d  by two k in d s  o f  a s s i m i l a t i o n ;  “ i n i t i a l ” schemata  
a u x i l i a r y ” schem ata w hich  g i v e  meaning t o  th e  p r o d u c ts  o f  e x p e r ie n c e  a s ‘f u n c t io n s  
e g o a l  o f  a c t io n #  v .g #  th e  s t r i n g  was regarded  as  an e x t e n s i o n  o f  th e  o b j e c t ;  
t i c k  i s  regarded  as  an in s t r u m e n t .  The command o f  t h i s  t o o l  p o s s i b l y  o ccu rs  
sudden m ental c o n s t r u c t i o n  a t  th e  l e v e l  o f  s y s t e m a t ic  i n t e l l i g e n c e .  I t  m ight  
by means o f  g ro p in g  and a c t i v e  e x p e r im e n ta t io n .
Accommodation c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  d i s c o v e r y  o f  new means o p e r a t e s  due 
s e r i e s  o f  c u m u la t iv e  a t te m p ts  a s s i m i l a t e d  t o  each  o t h e r ,  e n t a i l i n g  th e  forma-  
□f a schema w hich  a s s i m i l a t e s  to  i t s e l f  th e  ensem ble o f  th e  s i t u a t i o n  ( i n c l u d -  
l i t t l e  by l i t t l e ,  v i s u a l  e le m e n ts )
Bi g e t ;  S t a g e  V I  1 ; 6  -  2
"REPRESENTATIVE GROUPS.11
The c h i l d  becomes c a p a b le  o f  r e d i s c o v e r in g  a h id d en  o b j e c t  a f t e r  s e v e r a l  
ju e n t ia l  d e s p la c e m e n ts ,  even  i f  some o f  t h e s e  are  e f f e c t e d  o u t s i d e  th e  v i s u a l  
j ld .
1* T h ere fo r e  t h e r e  i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  movements.
Two f a c t o r s  mark th e  p r o g r e s s  o f  th e  s i x t h  s t a g e ;
1 .  R e p r e s e n ta t io n  o f  s p a t i a l  in  e r r e l a t i o n s ;  i n v e n t io n  o f  d e t o u r s .
a .  H is d e to u r s  in v o lv e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  
among o b j e c t s .
b .  They a l s o  in v o lv e  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  movements o f  th e  
w h o le  o f  th e  body p r o p e r .
c .  T here, he im a g in es  h i m s e l f  as b e in g  " in ” s p a c e ,  in s t e a d  o f  
c o n s id e r in g  h im s e l f  a s  a p r i v i l e g e  c e n t e r  whose d is p la c e m e n ts  
remain a b s o l u t e .
2 .  R e p r e s e n ta t io n  o f  d e sp la c e m e n ts  o f  body i t s e l f .
The dual r e p r e s e n t a t i o n  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  betw een  o b j e c t s  and o n e ’ s 
i d esp la cem en ts  r e f e r r e d  t o  above i s  m a n if e s t e d  in  th e  a c t s  o f  o r i e n t a t i o n  w h ich  
rely ex ten d  th e  b e h a v io r  p a t t e r n  o f  d e t o u r s .
1 .  He i s  aware of such  terms a s  ”i n - f r o n  o f ” , “ b eh ind ”
Through s p a t i a l  r e p r e s e n t a t i o n  and th e  c a p a c i t y  t o  e l a b o r a t e  r e p r e s e n t a t i v e  
sups, space i s  c o n s t i t u t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e as  a m o t io n le s s  environm ent in  
Lch the s u b j e c t  h im s e l f  i s  l o c a t e d . -
€
g e t :  S t a g e  VI. 1 ; 6  -  2
B A B E  OF ABSENT OBJECTS AND THEIR DISPLACEMENTS.
The c h i l d  becomes cap ab le  o f  c o n s t r u c t i n g  o b j e c t s  when th e  d is p la c e m e n ts  are  
v i s i b l e ,
a .  T h is  does  not s i g n i f y  t h a t  t h i s  d i s c o v e r y  i s  im m ed ia te ly  g e n e r a l i z e d  
t o  i n c l u d e  th e  w h o le  univorGC.
b .  I t  s im p ly  means t h a t  th e  c h i l d  s u c c e e d s  i n  r e s o l v i n g  problem s r a i s e d
in  th e  c o u r s e  o f  p r o c e e d in g  e x p e r im e n ts .
c .  They are  r e s o lv e d  by a new method; t h a t  o f  r e p r e s e n t a t i o n .
/LUSIOIT RE BANDINO OBJECT FORTATION:
The o b j e c t  i s  no lo n g e r  m ere ly  th e  e x t e n s i o n  o f  v a r io u s  accommodations a s  i t
du r in g  th e  f i r s t  fo u r  s t a g e s .
The o b j e c t  i s  n o t  m e r e ly  permanent body i n  m o t io n ,  whose movements have become 
^pendent o f  t h e  s e l f ,  but o n ly  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  th e y  have been p e r c e iv e d ,  
m th e  f i f t h  s t a g e .
I n s t e a d ,  th e  o b j e c t  i s  now d e f i n i t e l y  f r e e d  from p e r c e p t io n  and a c t i o n .
I t  now ob eys  autonomous law s o f  d i s p la c e m e n t .
a .  The o b j e c t  has a c q u ir e d  a new and f i n a l  d e g r e e  o f  l i b e r t y .
b .  The o b j e c t  now rem ains i d e n t i c a l  t o  i t s e l f  w h a te v er  may be i t s  
i n v i s i  b le  desplacem e n t
True r e p r e s e n t a t i o n  b e g in s  o n ly  from th e  moment when th e  v a n ish e d  
c t  i s  d i s p la c e d  a cco r d in g  t o  an i t i n e r a r y  w hich  th e  s u b j e c t  may deduce but  
p e r c e i v e .
D uring t h i s  s t a g e ,  p r o g r e s s  beyond t h e  b e h a v io r  p a t t e r n s  o f  th e  second  
3 i s  m ere ly  q u a n t i t a t i v e .
1 .  That vdiich th e  c h i l d  r e d i s c o v e r s  i s  s t i l l  o n ly  h i s  i n i t i a l  p o s i t i o n  
r e l a t e d  to  t h e  o b j e c t .
2 . I t  i s  n o t  th a t  o f  th e  o b j e c t s  t h e m s e lv e s  i n  r e l a t i o n  t o  each  o t h e r .
D■>11: S ta g e  IY 1 ;3  -  2 ;6
CONQUEST OF DEAMBULATION IMPOSING MOTOR 
ACTIVITY CONQUEST OF LANGUAGE.
This s t a g e  i s  e x te n d in g  o ver  a p e r io d  o f  more th a n  one y e a r ;  and fo r  
> r e a s o n ,  in  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  G e s e l l  in c lu d e s  many f e a t u r e s  which w i l l  t r y  
>reak down i n  a f u r t h e r  a n a l y s i s .
The b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a re  th e  f o l l o w i n g ;  c o n s t r u c t i v e  m a n ip u la t io n ;  
• d in a t io n  betw een  words and a c t s .  The c h i l d  " t h in k s ” . But as  he ap p roach es  
2 .6  l i m i t ,  th e  above e q u i l ib r iu m  d is a p p e a r s  and a c r i t i c a l  p e r io d  c h a r a c t e r iz e d  
;he d aw dling  and c o n t r a d i c t i o n .  F i r s t  c r i s i s  o f  in d e p en d a n ce •
We o f f e r  th e  f o l l o w i n g  break-down o f  t h i s  s t a g e ;
;e IY -  ( 1 ; 6  -  2 ;0 )
MOTOR; B e t t e r  command o f  th e  l e g s .
Manual d e x t e r i t y ;  tw o-cu be  to w er ;  r e l e a s e  mechanism s t i l l  
e x a g g e r a te d .
ADAPTtYE* Has m astered  a g r e a t  number o f  g e o m e tr ic a l  r e l a t i o n s h i p s  in  
E is  p h y s i c a l  en v iro n m en t.
P e r c e p t io n  of t h in g s  would appear  more i n d i v i d u a l i z e d ;
He h as  p a sse d  t h e  s ta g e  o f  mere b l o t c h e s .
Scope o f  a t t e n t i o n  more m atu re .
Y igorou s  i n t e r e s t  in  a g g r a g a t e s ,  d ev e lo p m en ta l p r e r e q u i s i t e  f o r  
h ig h e r  m a th em a tic s .
He knows what he i s  d o in g ,  and when he i s  d o in g  i t .
LANGUAGE: He p e r c e i v e s  in  o t h e r s  and com m unicates to  o t h e r s  a w ide
range o f  em o tio n a l s t a t e s ;  d i s t r e s s ,  p l e a s u r e ,  f e a r ,  r a g e .
Much o f h i s  e m o t io n a l  e x p r e s s io n  i s  h ig h ly  e g o c e n t r i c .  A lthough  
he obeys s im p le  commands, he s t i l l  " o n ly  p a r t i a l l y  d i s t i n g u i s h e s  
betw een  h i m s e l f  and th e  t h in g s  in  w hich  he i s  i n t e r e s t e d . ”
P E RS ON AI. -  S 0 CI At,; The e g o c e n t r i c i t y  o f  t h i s  age I s  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l  
im m a tu r ity .
H is n e g a t ism  i s  p a r t  o f  h i s  d eve lop m en ta l s e q u e n c e .
D 1
a g e  IV  ( 2 ; 0  -  2 ; 6 )
E la b o r a te  v e r s i o n  o f  1 ; 6 .  Two y e a r s  o ld  i s  g i v i n g  e v id e n c e  t h a t  he i s  
coming a " th in k in g  a n im a l”
MOTOR; D e l i g h t  in  m uscular a c t i v i t y .  G reater  d o m e s t ic  a c c u l tu r a t io n *
ADAPTIVE; F in e r  p e r c e p tu a l  d i s c r i m i n a t i o n .
I d e n t i f i e s  p i c t u r e s .
S e n se s  o n e n e ss  v e r s u s  many and more,
In te rd ep en d e n c e  o f  motor and m enta l d eve lopm en t;
He seems t o  t h in k - w i t h  h i s  m u s c le s .
Two o f t e n  t a l k s  w h i le  he a c t s ,  and he a lso ,  a c t s  what he t a l k s .  
H is  d ev e lo p m en ta l problem  seems to  be n o t  so much t o  s u i t  th e  
a c t i o n  t o  the  word, a s  to  g e t  th e  word more f u l l y  sep a ra ted  
from th e  a c t i o n .  By u s in g  them t o g e t h e r  he manages to  pu t  
them more a su n d er .  T his i s  th e  u b iq u i t o u s  p r o c e s s . o f  d i s ­
engagement or " in d iv id u a t io n ” o p e r a t in g  a t  a p sy ch -m o to r  
l e v e l .
At e i g h t e e n  months he pushed a c h a ir  about and c lim b ed  
i n t o  i t ;  t h i s  was an end in  i t s e l f ;  a t  24 months i t  becomes 
a mean t o  an en d . He i s  a d e d u c t iv e  r e a s o n e r ,  a t  l e a s t  on 
a m a s s iv e -m u sc le  p la n e .
LANGUAGE: 7 / i th  th e  same s e n te n c e  he e x p r e s s e s  i n t e n t i o n  and a c t i o n .
He i s  q u i t e  l i k e l y  to  s o l i l o q u i z e .  Ke i s  q u i t e  co n fu se d  
betw een p r e s e n t  and p a s t  t e n s e s .  H is  h ig h e s t  i n t e l l e c t u a l  
ach ievem en t i s  periiaps. h i s  a b i l i t y  to  form a n e g a t iv e  
judgment A IS NCT B.
PEPPC NAL-SOClAL: Use o f  word ’’m ine” w ith  d e f i n i t e  m eaning, v e r y
"much' " s e l f - c e n t e r e d • S o c ia l  c o n t a c t s  a re  b r i e f .  Has n o t  
y e t  mad.e d i s t i n c t i o n  com p lete  betw een h im s e l f  and th e  
o t h e r s .
T H I R D  P A R T
COMPARATIVE EVALUATION 
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  we w o u l d  l i k e  t o  b r i n g  o u t  t h e  
I m p o r t a n t  p o i n t s  o f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  P i a g e t  a n d  G e s e l l ’ s 
s t u d i e s  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  d e v e l o p m e n t ,  a s  s u m m a r i z e d  i n  
t h e  e n c l o s e d  c h a r t s .
1 .  GROWTH GRADIENT VERSUS STAGE 
I n  o u r  e x p o s e  o f ■G e s e l l J s  b a s i c  c o n c e p t s  we h a v e  e m p h a s i z e d  
t h e  f a c t  t h a t  h i s  s t u d y  o f  t h e  c h i l d  d e v e l o p m e n t  i n t e n d s  
d e f i n i t e l y  t o  e n c o m p a s s  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s a i d  d e v e l o p ­
m e n t ,  s o  a s  t o  g a i n  a  c o m p l e t e  o u t l o o k .  B u t  m ore  f u n d a ­
m e n t a l  t h a n  t h e  d i v i s i o n  h e  m ak es  u s e  o f  t o  p r e s e n t  h i s  
f a c t s  -  s p e c i f i c a l l y  t h e  g r o u p i n g  u n d e r  t h e  h e a d i n g s :  m o t o r
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  l a n g u a g e  a n d  p e r s o n a l -  
s o c i a l  b e h a v i o r  -  I s  t h e  n o t i o n  o f  GROWTH GRADIENT h e  i n t r o ­
d u c e s  t o  b r e a k  o p e n  t h e  m e c h a n i s m  o f  d e v e l o p m e n t .
W hat  i s  t h e n  a  GROWTH GRADIENT?
" I t  i s  a  s e r i e s  o f  s t a g e s  o r  d e g r e e s  o f  m a t u r i t y  
b y  w h i c h  t h e  c h i l d  p r o g r e s s e s  t o w a r d  a  h i g h e r  l e v e l  
o f  b e h a v i o r . " !
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S i n c e  G e s e l l  i s  d e f i n i t e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p ­
m e n t a l  s e q u e n c e ,  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t  w i l l  t h e n  be made o f
t h e  s e r i e s  o f  s t e p s  w h i c h  t h e  i n f a n t  o r  c h i l d  h a s  t o  p a s s
t h r o u g h  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  d e t e r m i n e d  f o r m  o f  b e h a v i o r .
G e s e l l  e x p l a i n s  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t  o f  t h e  PREHENSORY BE­
HAVIOR i n  t h e s e  t e r m s :
F o r  e x a m p le  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  l i f e  a  b a b y  
a c q u i r e s  t h e  a b i l i t y  t o  p i c k  up  o b j e c t s .  T h i s  i s  a  
v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  h i s  b e h a v i o r  e q u i p m e n t .  I t  
t a k e s  a  l o n g  t i m e  t o  m a t u r e  t h e  m u s c l e  a n d  n e u r o n  
c o n n e c t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  p r o m p t  a n d  p r e c i s e  p r e h e n s i o n .  
We c a n  t e s t  t h e s e  g r o w i n g  p o w e r s  o f  p r e h e n s i o n  b y  
p l a c i n g  a  l i t t l e  r e d  c u b e  b e f o r e  a  b a b y .  A t  f i r s t  h e  
c a n  11 p i c k  u p ” t h e  c u b e  o n l y  w i t h  h i s  e y e s ,  b u t  n o t  w i t h  
h i s  h a n d s .  R e d u c e d  to  s i m p l e s t  t e r m s  t h i s  g r o w t h  
g r a d i e n t  r u n s  a s  f o l l o w s :
1 -1 2  w e ek s  -  l o o k s  a t  c u b e .
2 - 2 0  w e e k s  -  l o o k s  a n d  a p p r o a c h e s .
3 - 2 ij. w e e k s  -  l o o k s  a n d  c r u d e l y  g r a s p s  w i t h  w h o le  h a n d .
lj .-26 w e e k s  -  l o o k s  a n d  d e f t l y  g r a s p s  w i t h  f i n g e r s .
b - 5 2  w eek s  -  l o o k s ,  g r a s p s  w i t h  f o r e f i n g e r  a n d  thumb
a n d  d e f t l y  r e l e a s e s .
6 -1 5  m o n th s  -  l o o k s ,  g r a s p s ,  a n d  r e l e a s e s  t o  b u i l d  
a  t o w e r  o f  two c u b e s . 2
G r o w th  g r a d i e n t s  c a n  t h u s  b e  u s e d  t o  e x p l a i n  o t h e r  f o r m s
o f  b e h a v i o r  s u c h  a s  r e a d i n g  b e h a v i o r ,  a c q u i s i t i v e  b e h a v i o r ,
l o c o m o t i v e  b e h a v i o r ,  e t c .
A t  a  f i r s t  g l a n c e  t h e s e  g r a d i e n t s  a p p e a r  t o  be  n o t h i n g
e l s e  b u t  a  d e t a i l e d  s e q u e n c e  o f  d e v e l o p m e n t  j o i n i n g  a  c h r o n o ­
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l o g i c a l  a g e  w i t h  a  c e r t a i n  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r .  B u t  a
O
c l o s e  s c r u t i n y  o f  s e v e r a l  g r o w t h  g r a d i e n t s ,  a s  p r o p o s e d  b y  
G e s e l l ,  r e v e a l s  c e r t a i n  d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  c o u l d  
b e  s e t  a s  a g r o u p  o f  r u l e s  r e g u l a t i n g  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t s  
t h e m s e l v e s .
1 . W i t h i n  a  g r o w t h  g r a d i e n t  one  c a n  s e e  t h a t  e a c h  new 
p a t t e r n  ALWAYS GROWS OUT OF THE OLD* a n d  y e t  r e t a i n s  a  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  o l d *  I n  t h e  s e q u e n c e  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  f i n a l  p a t ­
t e r n  i s  a  c o n d e n s e d  c u l m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  g r o w t h  t h a t  w e n t  
b e f o r e  *
2* A l l  g r a d i e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s ,  
w i t h  r e s p e c t  t o  a g e  v a l u e s ,  b u t  THE SEQUENCE OF A GRADIENT 
TENDS TO REMAIN THE SAMS FOR ALL CHILDREN IN SPITE OF SUCH 
VARIATIONS,
3 •  Once e s t a b l i s h e d  b y  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n s ,  t h e  g r o w t h  
g r a d i e n t  c a n  f u l f i l l  two p u r p o s e s :  jbt  f i r s t  c a n  d e f i n e  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d h o o d  i n  g e n e r a l ; 
s e c o n d l y ,  i t  c a n  be  u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  a n  i n d i v i d u a l  t o
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d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  m a t u r i t y  he  h a s  a c h i e v e d  f o r  t h e  t r a i t
i n v e s t i g a t e d * I n  f a c t  i t  i s  q u i t e  l i k e  a  m ap :  i t  t e l l s  u s  
w h e r e  we a r e  a n d  w h e r e  we a r e  g o i n g .  I n  G e s e l l 1s own w o r d s ;
A g r o w t h  g r a d i e n t  may t e l l  u s  w h e re  h e  ( c h i l d )  h a s  
a r r i v e d  a n d  w h i t h e r  h e  i s  t e n d i n g .  By  a p p l y i n g  s e v e r a l  
g r a d i e n t s  t o  t h e i r  s e v e r a l  f i e l d s  o f  b e h a v i o r ,  we g e t  a  
b e t t e r  v i e w  o f  h i s  t o t a l  m a t u r i t y .  We may e v e n  g e t  a n  
i n d i c a t i o n  o f  h i s  s t r o n g e s t  a s s e t s ,  a n d  h i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  l i a b i l i t i e s  i f  h e  h a s  a n y .  We know t h a t  t h e r e  
a r e  many e n t i r e l y  n o r m a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c h r o n o l o g i ­
c a l  a g e  a t  w h i c h  s c h o o l  a b i l i t i e s  a r e  a t t a i n e d .  We 
know t h a t  e v e r y  c h i l d  h a s  a  u n i q u e  p a t t e r n  o f  g r o w t h .
And j u s t  b e c a u s e  b a s i c  d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  i n  s e q u e n c e s  
w h i c h  a r e  n e a r l y  u n i v e r s a l ,  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t s  h e l p  u s  
t o  d i s c o v e r  a n d  t o  d e s c r i b e  t h a t  u n i q u e  p a t t e r n . 3
P i a g e t ’ s p r e s e n t a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  f o r e v e r  
a s s o c i a t e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  STAGE. We w i l l  a t t e m p t  I n  t h e
f o l l o w i n g  t o  c o m p a re  b r i e f l y  t h e  s t a g e  t o  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t .
A STAGE c o u l d  b e  d e f i n e d  a s  a  moment o f  d e v e l o p m e n t ,
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  g r o u p  o f  f e a t u r e s  woven  t o g e t h e r  i n  a
d e f i n i t e  s t r u c t u r e  a n d  c o n s t i t u t i n g  a  t y p i c a l  a n d  c o n s i s t e n t
m e n t a l i t y  o f  a n  a g e  l e v e l ,  a l t h o u g h  i t s e l f  o f  a  t r a n s i t o r y
n a t u r e .  A b o u t  t h e  s t a g e s ,  a s  h e  c o n c e i v e s ,  t h e n 1 P i a g e t  
o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  c l a r i f i c a t i o n s :
1 * THS ORDER OP sueCESSION OP THE STAGES IS CONSTANT.
w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  m ean  a g e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e i r
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c h r o n o l o g y  may "be r e t a r d e d  o r  a c c e l e r a t e d  by  e x p e r i e n c e  
a c q u i r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p h y s i c a l  m i l i e u  a n d  e s p e c i a l l y  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  m i l i e u ,  ( e d u c a t i o n )
2 .  The c o n s t a n c y  o f  t h e  o r d e r  o f  s u c c e s s i o n  i s  due  t o  
THE INTEGRATIVE CHARACTER OF THE STAGES; f o r  t h e  a c q u i s i ­
t i o n s  p r o p e r  t o  a  g i v e n  s t a g e  a r e  I n c o r p o r a t e d  I n  t h e  o n e s  o f  
t h e  f o l l o w i n g  s t a g e .  As f o r  i n s t a n c e ,  t h e  schem e  o f  t h e  
p e r m a n e n t  o b j e c t ,  a s  a c q u i r e d  on t h e  s e n s o r i - m o t o r  l e v e l ,  w i l l  
c o n s t i t u t e  o n e  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  u l t e r i o r  n o t i o n s  o f  
c o n s e r v a t i o n  o f  m a t t e r .
3 . A s t a g e  c o u l d  n o t  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  j u x t a p o ­
s i t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  a c q u i s i t i o n s :  t h e  a u t h e n t i c  c r i t e r i o n
o f  a  s t a g e  I s  THE GLOBAL STRUCTURATION w h i c h  e n a b l e u s  t o  r e ­
d u c e  t h e  v a r i o u s  a c q u i s i t i o n s  t o  a  s i n g l e  a n d  same t o t a l  s y s ­
tem  o f  w h i c h  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  d e r i v a t i o n s .
4 .  Thus c o n c e i v e d ,  a n y  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  c o n s t i ­
t u t e s  s i m u l t a n e o u s l y  a  LEVEL OF ACHIEVEMENT i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  p r e c e d i n g  s t a g e s  a n d  a  PHASE OF PREPARATION I n  r e l a t i o n
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t o  t h e  f o l l o w i n g  o n e s .
5 .  B u t  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  u l t e r i o r  a c q u i s i t i o n s  may 
e x t e n d  o v e r  m ore  t h a n  one  s t a g e  a n d  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
d e g r e e s  o f  s t a b i l i t y  I n  t h e  a c h i e v e m e n t s .  Thus I t  b e co m es  
n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  i n  a n y  s e q u e n c e  o f  s t a g e s  THE PRO­
CESSES OP FORMATION o r  g e n e s i s ,  a n d  THE PINAL FORMS OF 
EQUILIBRIUM.
The l a t t e r  o n l y  c o n s t i t u t e  t h e  GLOBAL STRUCTURATION 
m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  t h r e e .  The  f o r m a t i v e  p r o c e s s e s ,  on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  n o t h i n g  e l s e  b u t  t h e  a s p e c t s  o f  s u c c e s s ­
i v e  d i f f e r e n t i a t i o n s  o f  s u c h  s t r u c t u r e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s t r u c t ­
u r e  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  o n e .
W i t h  t h e s e  r e m a r k s  i n  m in d  a s e c o n d  l o o k  a t  t h e  c h a r t  
s u m m a r i z i n g  P i a g e t ’ s f i n d i n g s  o f f e r s  t o  t h e  r e a d e r  s i x  
m a j o r  STAGES o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  d e v e l o p m e n t .  (C o lu m n  A)
F o r  g r e a t e r  p r e c i s i o n  o f  e x p o s i t i o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
SPATIAL FIELD (C o lu m n  C) i s  a l s o  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e
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f r a m e w o r k  o f  t h e  s i x  s t a g e s .  The t o t a l  d e v e l o p m e n t  t h e n ,  
a s  v i e w e d  b y  P i a g e t ,  c o u l d  b e  e n v i s a g e d  a s  a  t r i p l e  s t r u c t ­
u r e d  s p i r a l ,  t h e  o u t e r  c o r e  b e i n g  C olum n A, w i t h  t h e  c e n t r a l  
c o r e s  B a n d  C • A l l  o f  th e m  h o w e v e r  r e p r e s e n t  a  s i n g l e  a n d  
u n i q u e  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t ; t h a t  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  
i n t e l l i g e n c e .
The a b o v e  a n a l y s i s  s h o u l d  h a v e  c o n v i n c e d  u s  t h a t  t h e r e  
a r e  q u i t e  a  nu m ber  o f  s i m i l i t u d e s  b e t w e e n  t h e  GROWTH GRADIBNTS 
a s  o r g a n i z e d  b y  G e s e l l ,  a n d  t h e  STAGES a s  c o n c e i v e d * b y  P i a g e t .
1 .  F i r s t  o f  a l l ,  w h a t e v e r  f o r m u l a  we c h o o s e  t o  r e p r e ­
s e n t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e s ,  t h e  f a c t  o f  t h e  CONSTANCY 
OF THEIR SUCCESSION i s  w a r r a n t e d  I n  bo t h  c a s e s » We may p o i n t  
o u t  h e r e  t h a t  b o t h  a u t h o r s  r e a l i z e  c l e a r l y  t h a t  e i t h e r  t h e  
s t a g e  o r  t h e  g r a d i e n t  a r e  m eans  o f  i m m o b i l i z i n g  t e m p o r a r i l y  
a  m ov in g  r e a l i t y  -  t h a t  i s  LIFE -  a n d , t h a t  f l u c t u a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  c h r o n o l o g i c a l  o n e s  a re  t o  b e  c o n s i d e r e d  w i t h i n  t h e i r  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n .  Age i s  n o t  t h e  c r i t e r i o n  o f  t h e  s t a g e  
o r  t h e  g r a d i e n t : r a t h e r  t h e  p r o p e r  e x e r c i s e  o f  t h e  f u n c t i o n
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a t  a  g i v e n  moment o f  d e v e l o p m e n t  i s  w h a t  t h e  o b s e r v e r  l o o k s  
f o r *
2* A s e c o n d  f e a t u r e ,  common to  b o t h  p s y c h o l o g i s t s ,  I s  
t h a t  t h e y  e q u a l l y  e m p h a s i z e  t h e  INTEGRATIVE c h a r a c t e r  o f  t h e  
f u n c t i o n s  I n c l u d e d  w i t h i n  e i t h e r  a  d e f l n i t e * s t a g e  o r  g r a d i e n t ♦ 
We a r e  d e a l i n g  h e r e  w i t h  c o n s o l i d a t e d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  
n o t  w i t h  a  m e r e  c o n g l o m e r a t i o n  o f  e s o t e r i c  p a t t e r n s *  F o r  
B i a g e t  l o o k s  f o r  a  " g l o b a l  s t r u c t u r a t i o n "  w h i l e  G e s e l l  s p e a k s  
o f  t h e  " f i n a l  p a t t e r n  a s  a  c o n d e n s e d  c u l m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  
g r o w t h  t h a t  w e n t  b e f o r e . "
3* T h i r d l y  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  a n y  s t e p  o f  d e v e l o p m e n t  
o b s e r v e d  i n  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t  may r e p r e s e n t  w h a t  P i a g e t  
c a l l s  a  " l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t "  a n d  a  " p h a s e  o f  p r e p a r a t i o n " 
t o  t h e  n e x t  s t e p ,  a n d  t h a t  i n  b o t h  c a s e s  i t  c o u l d  b e  p o s s i b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  s t a g e  o r  g r o w t h  
g r a d i e n t  " p r o c e s s u s  o f  f o r m a t i o n  a n d  f i n a l  f o r m s  o f  a q u i l l b r -  
i u m . ”
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I s  t h e r e  h o w e v e r  a n y  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  two m e t h o d s  o f  m e a s u r i n g  a n d  o r g a n i z i n g  t h e  s e q u e n c e s  
o f  d e v e l o p m e n t ?
I t  seem s  t o  u s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  s t a g e  i s  i n  one  way 
m ore  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  t h e  one  o f  g r o w t h  g r a d i e n t .  F o r  one  
t h i n g  i t  d o e s  n o t  f r a g m e n t  t h e  p a t t e r n i n g  o f  b e h a v i o r  a s  t h e  
g r a d i e n t  d o e s ,  a n d  i t  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  a  more  c o n s t r u c t e d  
e x p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o r  t h a n  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t  d o e s . S i n c e  
b o t h  c o n c e p t s  r e l y  h e a v i l y  u p o n  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  t h e r e  
i s  no d o u b t  t h a t  t h e y  a r e  e q u a l l y  c l o s e  t o  t h e  p a t t e r n i n g  o f  
b e h a v i o r ,  a s  c l o s e  a s  a n  o b s e r v e r  c a n  g e t .
H ow ever  i t  w o u l d  seem  t o  u s  t h a t  f r o m  a  t h e o r e t i c a l  p o i n t  
o f  v i e w ,  a n d  we s h o u l d  u n d e r l i n e  t h e  t e r m  t h e o r e t i c a l ,  t h e  
n o t i o n  o f  s t a g e  a s  u n d e r s t o o d ,  a n d  e x p o s e d  b y  P i a g e t  r e p r e s e n t s  
a  b e t t e r  a t t e m p t  t o  c r y s t a l l i z e  t h e  m oments  o f  Mg l o b a l  
s t r u e  t u r a t i o n • ”
B u t  t h i s  p e r f e c t i o n  h a s  i t s  c o u n t e r p a r t  w hen  o n e  i s  
i n t e r e s t e d  i n  f o r m u l a t i n g  a  d i a g n o s i s  e i t h e r  i n  t e r m s  o f  
a d v a n c e m e n t  o r  r e t a r d a t i o n :  i n  t h a t  c a s e  t h e  g r o w t h  g r a d i e n t
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w i t h  i t s  m u l t i p l e  a r t i c u l a t i o n s  may p r o v e  t o  b e  m o re  u s e f u l .
I t  seem s i n  f a c t  t h a t  t h i s  I s  t h e  v e r y  I n t e n t i o n  o f  G -e se l l  
I n  f o r m u l a t i n g  t h e  g r a d i e n t s .  F o r  h e  w r i t e s :
H e r e  a g a i n  we w o u l d  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  g r a d i e n t s  
a r e  a l w a y s  r e l a t i v e  a n d  n o t  a b s o l u t e .  T hey  a r e  n o t  
o f f e r e d  a s  n o rm s  o f  a b s o l u t e  a b i l i t y ,  b u t  a s  a p p r o x i ­
m a t e  norm s o f  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e .  The g r a d i e n t s  
w i l l  becom e an  a i d  t o  c h i l d  g u i d a n c e  o n l y  i f  t h e y  a r e  
u s e d  t o  l o c a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  a  c h i l d  w i t h  r e s p e c t  
t o  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r  i n  t h e  t o t a l  g r o w t h . h
A l a s t  p r o b l e m :  how d i d  we come t o  c o m p a re  s t a g e s  w i t h  
g r a d i e n t s ?  I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  c h a r t s  t h a t  we h a d  t o  r e ­
d u c e  t h e  f i n d i n g s  o f  b o t h  a u t h o r s  t o  a  common d e n o m i n a t o r .
We c h o s e ' t h e  STAGE UNIT f o r  two r e a s o n s :  t h e  f i r s t  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t  i s  o f  c o u r s e  t h e  f a c t  t h a t  GROWTH GRADIENTS c a n  o f f e r  
o n l y  a  s e r i e s  o f  p a r a l l e l  c h a r t s  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  i n  
t u r n  h a v e  t o  b e  b l e n d e d  i f  o n e  i s  t o  o b t a i n  a  t o t a l  p i c t u r e  
o f  d e v e l o p m e n t .
And s e c o n d l y ,  we c a n  t r u l y  a d d  t h a t  G e s e l l  h i m s e l f  d o e s  
n o t  a p p e a r  to  be  o p p o s e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  h i s  f i n d i n g s  
i n t o  p o s s i b l e  an d  s u g g e s t e d  s t a g e s ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  
s e e m  t o  b e  p r e o c c u p i e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  d e f i n i t e
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c l u e s  b e y o n d  c h r o n o l o g i c a l  l a n d m a r k s .
I n  v i e w  o f  t h e  p r o c e e d i n g  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  a p p a r e n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two p s y c h o l o g i s t s ,  i n  t e r m s  o f  a g e  
l i m i t s  w i t h i n  one  s t a g e ,  s h o u l d  n o t  l e a d  t o  a  v e r y  h o t  d e b a t e .  
F o r  i f  a t  f i r s t  s i g h t ,  P i a g e t  o f f e r s  s i x  s t a g e s  w h e r e  G e s e l l  
h a s  o n l y  f o u r ,  a  c l o s e r  s c r u t i n y  r e v e a l s  a  c l o s e r  p r o p o r t i o n :  
f o r  w i t h  t h e  s u b d i v i s i o n s  o f  s t a g e s  I I ,  I I I ,  a n d  IV o f  
G e s e l l  we come t o  a  t o t a l  o f  s e v e n  s t a g e s  f o r  G e s e l l ,  v e r s u s  s i x  
f o r  P i a g e t .  T h i s  p o i n t s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  f o r  P i a g e t  a s  
w e l l  a s  f o r  G e s e l l ,  t h e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  s o  f a r  a s  t h e  
s t a g e s  a r e  c o n c e r n e d  i s  t h e i r  c o n t e n t  r a t h e r  t h a n  t h e i r  
s p a n .  The l a t t e r  a c q u i r e s  a  c e r t a i n  i m p o r t a n c e  o n l y  i n  
f u n c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  m a t u r a t i o n  t h e y  p r e s e n t  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  e x t e n s i o n .
We w i l l  now e v a l u a t e  e a c h  o f  t h e  s t a g e s  i n  t e r m s  o f  
s i m i l i t u d e s  a n d  n e c e s s a r y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f i n d i n g s  o r  
t h e  co n c l u s i  o n s .
7 2 .
STAGE ONE:
SIMILARITY; T h e r e  i s  o b v i o u s l y  a  common a g r e e m e n t  a b o u t  t h e .  
f i r s t  s t a g e ,  f r o m  t h e  P o i n t  o f  v i e w  o f  c o n t e n t  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  l e n g t h  of  t i m e  I n v o l v e d .  F o r  b o t h  e x t e n d  t h e  s t a g e  f r o m  
0  t o  f o u r  w e ek s  o f  a g e ,  a n d  b o t h  c o n s i d e r  i t  a s  t h e  s t a g e  o f  
r e f l e x  a c t i v i t y .
DIFFERENCE: P i a g e t  a n a l y z e s  I n  d e t a i l  t h e  r e f l e x  o f  s u c k i n g
w i t h  t h e  h o p e  o f  g a i n i n g  t h r o u g h  i t  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  
m e c h a n i s m  i t s e l f ;  t h a t  i s  a n  I n s i g h t  w h i c h  w o u l d  go b e y o n d  
t h e  e x t e r n a l  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r .  He s u c c e e d s  I n  o f f e r i n g  
an  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  i s  d i r e c t l y  i n  l i n e  w i t h  h i s  f u t u r e  
p r e s e n t a t i o n  d f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I n t e l l i g e n c e .  The 
p a t t e r n i n g  o f  t h e  r 0 fl e x  i t s e l f  i s  p a r t i a l l y  c o n c l u s i v e  f o r  
h im  a s  b e i n g  n o t  o n l y  t h e  f o u n d a t i o n  o f  u l t e r i o r  b e h a v i o r ,  
b u t  a s  s h o w in g  a n  o r g a n i z a t i o n  n o t  a l t o g e t h e r  a l i e n  t o  t h a t  
o f  h i g h e r  p r o c e s s e s  o f  c o m p r e h e n s i o n .
G e s e l l  h a s  a  G l o b a l  o u t l o o k ,  a n d  a l t h o u g h  he  a l s o  
e m p h a s i z e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  b e h a v i o r  o n  t h e  r e f l e x  l e v e l
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o n e  m i g h t  s a y  t h a t  he  i s  n o t  e s p e c i a l l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  
t a s k  o f  f i n d i n g  a  d e f i n i t e  t y p e  o r  p a t t e r n i n g  i n  t h a t  
o r g a n i z a t i o n .  He a p p e a r s  t o  h e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
i t  t a k e s  p l a c e .
STAGE TWO:
We f i n d  h e r e  w h a t  may a p p e a r  t o  b e  o u r  f i r s t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  P i a g e t ’ s a n d  G e s e l l 1s  s t u d y  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  
I n t e l l i g e n c e ,  a t  l e a s t  I n  t e r m s  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  
f i n d i n g s •
P i a g e t  d i s t i n g u i s h e s  two s t a g e s  w h e r e a s  G e s e l l  s e e s  o n l y  
o n e :  P i a g e t ’ s s t a g e  I I  e x t e n d s  f r o m  t h e  e n d  o f  th e  f i r s t
m o n th  u n t i l  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f o u r t h .  I t  i s  f o l l o w e d  
b y  s t a g e  I I I  w h i c h  e x t e n d s  f r o m  t h e  f o u r t h  a n d  a  h a l f  m o n th  
t o  t h e  n i n t h  m o n t h .
V ie w e d  I n  i t s  t o t a l i t y  t h e  s t a g e  I I  o f  G e s e l l  c o v e r s  
t h e  e n t i r e  t i m e  o f  P i a g e t ’ s s t a g e  I I  a n d  I I I .  B u t  we f e l t  
j u s t i f i e d ,  h o w e v e r ,  i n  t e r r a s  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  m a t u r a t i o n  
i n v o l v e d  h e r e ,  t o  b r e a k  down G e s e l l 1 s s t a g e  I I  i n t o  two
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s u b d i v i s i o n s .  The r e s u l t  o f  s u c h  a  d i v i s i o n  h a s  t h e  a d ­
v a n t a g e  o f  l e v e l l i n g  o f f  t h i s  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e  b o t h  i n  
t e r m s  o f  c o n t e n t  a n d  i n  t e r m s  o f  a g e  l i m i t s .
S I M I L I T U D E :
F o r  b o t h  a u t h o r s  n e u r o l o g i c a l  m a t u r a t i o n  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f e a t u r e ;  i t  i s  r e a l l y  t h e  k e y  f a c t o r  e x p l a i n i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o c c u r i n g  d u r i n g  t h e s e  e i g h t  m o n t h s .  F o r  b o t h  
a u t h o r s  t h e  c o r t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f o u r  m o n th  o l d  b a b y  
i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  f u n d a m e n t a l  n e c e s s i t y  b e h i n d  t h e  
new p a t t e r n i n g  o f  b e h a v i o r .
The I n t r o d u c t i o n  b y  P i a g e t  o f  ’’p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
c i r c u l a r  r e a c t i o n s ” s h o u l d  n o t  c o n f u s e  u s ,  e v e n  I f  G e s e l l  
d o e s  n o t  r e f e r  t o  th em  b y  w o r d s .  F o r  G e s e l l 1s d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  i s  a b o u t  t h e  same 
a s  P i a g e t ’ s .
1 .  V i s u a l  a n d  m a n u a l  c o o r d i n a t i o n  (Ip-9 P i a g e t )
( Ip— 7—9 G e s e l l )
2 .  L o c a l i z a t i o n  i n  t h e  v i s u a l  f i e l d .
A c k n o w le d g e d  b y  b o t h .
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W h e r e a s  P i a g e t  s p e a k s  I n  t h e  I I I  s t a g e  o f  ’’b e g i n n i n g s
/»o f  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  e n d  a n d  t h e  m e a n s , G e s e l l  
d e s c r i b e s  t h e  same I n  d i f f e r e n t  w o r d s :  ’’m a n i p u l a t o r y  b e h a v i o r  
i s  h i g h l y  a c t i v e  -  i t  d y n a m ic  a c t i v i t y  f u s e d  w i t h  
e x p l o l t l v e n e s s . ”
DIFFERENCE:
A t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n t h  m o n th  G e s e l l  seem s t o  b e  I n ­
c l i n e d  t o  d i s c o v e r  a l r e a d y  w h a t  i s  t o  b e  r e f e r e d  t o  a s  
i n t e l l i g e n c e .  A f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  c h i l d  
a s  q u o t e d  a b o v e  h e  c o n c l u d e s : ” l f  y o u  w i s h , i t  i s  i n t e l l i g e n c e , n
P i a g e t  I s  m ore  r e t i c e n t *  w h i l e  he  a d m i t s  t h a t  t h e  c h i l d  
h a s  g o ne  b e y o n d  t h e  s i m p l e  h a b i t ,  a n d  a l t h o u g h  h e  i s  w i l l i n g  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r o g r e s s  m ad e ,  due  t o  t h e  i n t e r p l a y  a n d  
I n t e g r a t i o n  o f  a l l  t h e  s c h e m a t a  i n v o l v e d ,  h e  d o e s  n o t  t h i n k  
t h a t  t h e  c o n d u c t s  o f  t h i s  a g e  c o n s t i t u t e  i n  t h e m s e l v e s  t r u e  
a c t s  o f  i n t e l l i g e n c e ♦ H i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  a  s i m p l e r  e x p l a n a ­
t i o n  i s  i n  l i n e ;  m a i n l y  t h e  f o r c e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e p e t i t i o n  
i t s e l f .  B u t  a l t h o u g h  G e s e l l  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  u p o n  w h a t  he
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m ea n s  e x a c t l y  by  i n t e l l i g e n c e  a t  t h i s  p o i n t  o f  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  we f e e l  r a t h e r  s e c u r e  i n  t h i n k i n g  t h a t  h i s  p o i n t  o f  v i e w  
i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  P i a g e t ,  a n d  t h a t  
t h e  u s e  o f  t h e  v e r b  “w i s h 11 I n  t h e  s e n t e n c e  q u o t e d  s t a n d s  
r a t h e r  f o r  " f u t u r i t y 11 t h a n  a c t u a l  p r e s e n c e .
STAGE I I I
W i t h t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w h a t  G e s e l l  s e em s  t o  c o n s i d e r  
t h e  t h i r d  s t a g e ,  t h e  c h r o n o l o g i c a l  o v e r l a p p i n g  s t a r t s  t o  
b u r s t  a t  t h e  s e a m s .
W h i l e  S t a g e  IV  f o r  P i a g e t  e x t e n d s  f r o m  t h e  n i n t h  t o  t h e  
t w e l f t h  m o n th ,  G e s e l l * s  S t a g e  I I I  e x t e n d s  f r o m  t h e  n i n t h  
m o n th  t o  t h e  f i f t e e n  m o n th .  And e v e n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  
s u b d i v i s i o n  i n t o  09  m o n th s  -  1 2  m o n th s  a n d  1 2  m o n th s  t o  
1 5  m o n t h s ,  we f i n d  t h a t  i n  o r d e r  t o  c o m p a re  t h e  two a u t h o r s  
t h e  f i f t h  s t a g e  o f  P i a g e t  h a s  t o  b e  i n c l u d e d .  B u t  t h i s  a g e  
i t s e l f  e x t e n d s  f r o m  t h e  t w e l f t h  m o n th  t o  t h e  e i g h t e e n t h  m o n th ,  
t h u s  t h r e e  m o n th s  f u r t h e r  i n  t i m e  t h a n  G e s e l l * s  w h o l e  t h i r d  
s t a g e .  We h a v e  m e n t i o n e d  t h i s  f o r  t h e  r e c o r d ,  f o r  t h e
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s i m i l a r i t i e s  i n  c o n t e n t  c o n t r i b u t e  t o  l e v e l  t h e s e  c h r o n o ­
l o g i c a l  d i f f e r e n c e s .
P i a g e t  IV  0 9 :  -  12 G e s e l l  0 9 :  -  1 2
B e g i n n i n g  o f  i n t e l l i g e n c e . A dvance  I n  d e v e l o p m e n t  o f
S e n s o r i - m o t o r  t y p e s  o f  r e l a t i o n -  i n t e l l i g e n c e ;  n o t  c o n c e p t -
s h l p s ;  n o t  c o n c e p t u a l  y e t .  U n d e r -  u a l  b u t  a c t i v e .  S e n s o r i -
s t a n d i n g  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  l e v e l ,  m o t o r  t y p e s  o f  r e l a t i o n -  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  s c h e m a t a .  s h i p s :  b o t t o m , s i d e ,  o n e -  
A c q u l s i t l o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  n e s s ,  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  
r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  o b j e c t  w i t h  r e -  " R e m a r k a b le  a d v a n c e  t o -
l a t i o n  o f  d e p t h  a n d  n e a r  s p a c e . w a r d s  t h a t  l a t e r  f o r m  o f
i n t e l l i g e n c e  w h i c h  g o e s  b y
t h e  name o f  i n t e l l e c t .
S t a g e  V 1 - 1 : 6 G e s e l l :  1 -  1 : 3
M e c h a n ism  o f  e m p i r i c a l  i n t e l l i -  Oonsidei*  t h a t  p e r i o d  a s  a
g e n c e .  O b j e c t  i s  d e t a c h e d  f r o m  p e r f e c t i n g  o f  e a r l i e r  f o r m s
t h e  a c t i v i t y ,  a n d  e x i s t s  o f  i t s  o f  d e v e l o p m e n t .  O b j e c t  I s
own r i g h t .  S u c c e s s f u l  I n  n o t i n g  a l s o  i n d e p e n d e n t  f r o m  a c t -
d i s p l a c e m e n t s  o f  o b j e c t  a n d  s e l f .  i v l t y .  G e o m e t r l z a t i o n  o f
s p a c e .
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H e r e  a g a i n  we m u s t  p o i n t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n c e s ,  
i f  t h e r e  a r e  a n y ,  w o u l d  b e  more  i n  t h e  e x t e n d  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  p a t t e r n i n g  o f  b e h a v i o r  t h a n  I s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
s t a g e s •
STAGE IV
We f i n d  h e r e  t h e  same c h r o n o l o g i c a l  o v e r l a p p i n g  a s  i n  
s t a g e  I I I .  G e s e l l  e x t e n d s  h i s  s t a g e  up  t o  two y e a r s  a n d  s i x  
m o n t h s ,  w h i l e  P i a g e t  s t o p s  a t  t w o .  The r e a s o n  f o r  t h i s  d i f f e r ­
e n c e  may b e  i n  t h e  f a c t  t h a t  P i a g e t  i s  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e n s o r i - m o t o r  i n t e l l i g e n c e  w h i c h  
r e a c h e s  i t s  p e a k  a t  t h a t  t i m e ;  w h i l e  G e s e l l  v i e w s  t h e  g r o w t h  
p r o c e s s  a s  a  t o t a l  u n i t  w h i c h  c a r r i e s  h im  t h r o u g h  t h e  f i r s t  
f i v e  y e a r s  o f  l i f e .
S o ,  i n  o r d e r  t o  make t h e  p a r a l l e l  e a s i e r  we h a v e  s u b ­
d i v i d e d  G e s e l l ’ s s t a g e  i n  two p a r t s :  t h e  f i r s t  f r o m  one  y e a r  
a n d  t h r e e  m o n th s  u p  t o  tw o  y e a r s  o l d ,  t h e  s e c o n d  e x t e n d i n g  
f r o m  two y e a r s  t o  two y e a r s  a n d  a h a l f .
W i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  G e s e l l ’ s f i r s t  d i v i s i o n  w h i c h
c o r r e s p o n d s  t o  P i a g e t ’ s s t a g e  VI we f i n d  a  c l o s e  s i m i l a r i t y
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i n  t h e i r  e x p o s i t i o n  o f  t h e  c h i l d ’ s d e v e l o p m e n t .
P i a g e t :  1 ; 6  -  2k G e s e l l :  1 ; 3  -  2k
S y s t e m a t i c  i n t e l l i g e n c e .  11 A w a re -  The c h i l d  t h i n k s ;  He show s
n e s s  o f  r e l a t i o n  a d v a n c e d  t o  p e r -  c o n s t r u c t i v e  m a n i p u l a t i o n ,
m i t  a  r e a s o n e d  p r e v i s i o n .  C r e -  He knows w h a t  h e  i s  d o i n g
a t i v e  d e d u c t i o n .  a n d  when  h e  i s  d o i n g  i t .
He i s  a  d e d u c t i v e  r e a s o n e r ,  
a t  l e a s t  o n  a  m a s s i v e  p l a n e ,  
T h i s  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  s i x  s t a g e s  a n d  t h e i r  c o n t e n t  
s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t  t h a t  P i a g e t  a n d  
G e s e l l ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  u s i n g  d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n s ,  s p e a k  
t h e  same l a n g u a g e .  The i d e n t i t y  o f  t h e i r  f i n d i n g s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  m ore  t h a n  a c c i d e n t a l  s i m i l a r i t y  i n  t h e  s t a t i n g  o f  t h e i r  
c o n c l u s i o n s ,  i s  a  s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  i t .  I t  i s  q u i t e  t r u e  
t h a t  t h e i r  o r i g i n a l  p r e o c c u p a t i o n ^ m a y  n o t  h a v e  b e e n  t h e  sa m e ;  
a n d  t h a t  f o r  i n s t a n c e ,  f r o m  t h e  moment h e  s t a r t e d ,  P i a g e t  was 
b e n t  u p o n  u n r a v e l l i n g  t h e  h i d d e n  m e c h a n i s m s  o f  e a r l y  i n t e l l i ­
g e n t  b e h a v i o r .  I t  r e m a i n s  t h a t  b o t h  o b s e r v e  t h e  same d e v e l o p -
m e n t  a n d  r e a c h  a h i g h  d e g r e e  o f  c o n c o r d  i n  t h e i r  c o n ­
c l u s i o n s  e v e n  t h o u g h  G e s e l l  was s t u d y i n g  t h e  g r o w t h  p r o c e s s  
on  a l l  f r o n t s  a t  o n c e .
FOOTNOTES
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C O N C L U S I O N
I n  t h i s  t h e s i s  we h a v e  e n d e a v o r e d  t o  p r e s e n t  t h e  b a s i c  
c o n c e p t s  w h i c h  u n d e r l i e  t h e  a p p r o a c h e s  o f  G e s e l l  a n d  P i a g e t  
t o  c h i l d  d e v e l o p m e n t .
We h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  G e s e l l  c o n s i d e r s  GROWTH t o  b e  
d e f i n i t e l y  t h e  key  c o n c e p t .  I t  I s  t h e  f o c a l  f e a t u r e  o f  h i s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d ’ s g r a d u a l  c o n q u e s t  o f  t h e  w o r l d .  G e s e l l * s  
f a c t u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h a t  d e v e l o p m e n t  c o v e r s  a l l  f r o n t s  a t  o n c e ,  
a n d  l e a v e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a  p a n o r a m i c  v i e w  w h i c h  c a n  h a r d l y  
b e  e q u a l l e d .
P i a g e t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n s i d e r s  d e v e l o p m e n t ,  an d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I n t e l l i g e n c e ,  a s  a n  a d a p t i v e  
f u n c t i o n .  He m akes  a  d e f i n i t e  e f f o r t  t o  e n c i r c l e  t h e  p r o c e s s e s  
o f  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  w eb  o f  f o u r  c o n c e p t s  w h i c h  
a r e  t h e  c o r e  of  h i s  o u t l o o k  o n  r e a l i t y  a s  a  b i o l o g i s t :  n a m e ly
t h o s e  o f  ADAPTATION a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s e s  o f  ASSIMILATION 
a n d  ACCOMMODATION' t o  r e a l i t y ;  w h i c h  r e s u l t s  i n  a n  o v e r a l l  
ORGANIZATION. H ow ev e r  b e c a u s e  h i s  a n a l y s i s  I s  m a i n l y  c e n t e r e d
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on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  t h e  r e a d e r  c a n n o t  h e l p  
t h i n k i n g  t h a t  some a s p e c t s  o f  t h e  human e v o l u t i o n  h a v e  
p u r p o s e l y  b e e n  l e f t  a s i d e .
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  o u r  s t u d y  we h a v e  p r e s e n t e d  a  s e r i e s  
o f  c h a r t s  o f f e r i n g  t h e  b a s i c  f a c t u a l  c o n t e n t s  w h i c h  t h e  two 
a u t h o r s  h a v e  g a t h e r e d  f r o m  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  two 
y e a r s  o f  l i f e .  T h e s e  c h a r t s " S h o u l d  u n f o l d  i n  a  s w e e p i n g  v i e w  
t h e  d a t a  n e c e s s a r y  t o  t h e  r e a d e r  a s  h e  p r o c e e d s  i n t o  t h e  com­
p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l .
I n  t h e  t h i r d  p a r t  d e v o t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  P i a g e t  a n d  
(■ rese l l ! s f i n d i n g s  we h a v e  d i s c u s s e d  t h e  two s t a n d a r d s  o f  m e a s u r e ­
m e n t  -  STAGE VERSUS GROWTH GRADIENT -  a n d  p o i n t e d  o u t  how t h e y  
c a n  f u n d a m e n t a l l y  b e  r e d u c e d  t o  a  common d e n o m i n a t o r .  H o w ev e r ,  
we h a d  t o  c h o o s e  one  u n i t  o f  m e a s u r e m e n t .  T h u s ,  we h a v e  f o l l o w e d  
P i a g e t * s  n o t i o n  o f  STAGE a n d  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  G e s e l l * s  f i n d i n g s  
i n t o  t h a t  f r a m e w o r k .  The r e a s o n  f o r  t h a t  a t t e m p t  i s ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  GROWTH GRADIENT a s  c o n c e i v e d  a n d  e x p o s e d  b y  
G e s e l l ,  a l t h o u g h  v e r y  a d e q u a t e  when a p p l i e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t
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o f  a  s i n g l e  f u n c t i o n  -  t h a t  o f  f e e d i n g  o r  w a l k i n g ,  f o r  e x a m p le  -  
i s ,  i n  o u r  o p i n i o n  l e s s  u s e f u l ,  when a p p l i e d  t o  t h e  human d e v e l o p ­
m e n t  a s  a  w h o l e .  We w o u ld  l i k e  t o  a d d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a g e  
b r a c k e t s  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e y  may a p p e a r  a t  f i r s t  s i g h t ,
we h a v e  made u s e  o f  t h e m  so t h a t  t h e  r e a d e r  w o u ld  h a v e  a  s e c o n d
p o i n t  o f  r e f e r e n c e .
The c o m p a r a t i v e  s t u d y  of  t h e  s t a g e s  o n e  b y  o n e  l e d  u s  t o  
d i s c o v e r  a  g r e a t  num ber  o f  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  two a u t h o r s .  To 
t h o s e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  we w o u ld  l i k e  t o  a d d  t h e  f o l l o w i n g  o n e s  
w h i c h  i n  o u r  m in d  c o n s t i t u t e s  t h e  b a s i c  p o i n t s  o n  w h i c h  b o t h  
a u t h o r s  a g r e e .
1 . B o t h  a g r e e  t h a t  NEUROLOGICAL mTURATION i s  d e f i n i t e l y  t h e  
f u n d a m e n t a l  u n d e r l y i n g  f a c t o r  o f  a l l  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  
two y e a r s  o f  l i f e ,  f o r  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  c a n  
h a v e  a  b e n e f i c i a l  i n f l u e n c e  o n l y  i f  t h e  o r g a n i s m  d e v e l o p s
a c c o r d i n g  to  t h e  p r e s e n t  p a t t e r n  o f  t h e  s p e c i e s .
2 .  The s e q u e n c e s  o f  d e v e l o p m e n t , t h e y  b o t h  a g r e e ,  t a k e  p l a c e  
t h r o u g h  t h e  g r a d u a l  i n t e g r a t i o n  o f  v a r i o u s  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
( v i s u a l ,  p r e h e n s o r y ,  a u d i t o r y ,  d e a m b u l a t o r y )  i n t o  c o m p le x
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s c h e m a t a  w h i c h  g r a d u a l l y  e n c i r c l e  t h e  w h o le  o f  r e a l i t y .
3* B o t h  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  S p a c e ,
TIMS, ONENESS, a s  w e l l  a s  t h e  PROCESS OF QBJECTIVATION OF THE 
UNIVERSE a r e  n o t  wa  P r i o r i Tf b u t  a r e  g r a d u a l l y  e l a b o r a t e d  t h r o u g h  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  more  c o m p l e x  f o r m s  o f  s e n s o r i - m o t o r  a c t i v i t y ,  
a n d  a r e  t h u s  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p r o p e r  d e v e l o p m e n t  a n d  
i n t e r p l a y  o f  t h e  v a r i o u s  s c h e m a t a  -  v i s u a l ,  p r e h e n s o r y ,  m a n i p u l a t o r y ,  
d e a m b u l a t o r y .
1|.  F i n a l l y  b o t h  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  w h a t  t h e y  l a b e l  
SENSORI-MOTOR INTELLIGENCE, w h o se  r o o t s  a r e  t h o s e  o f  l i f e  i t s e l f ,  
b u t  w h i c h  g r a d u a l l y  e m e r g e s ,  n o t  a s  i n d e p e n d e n t  u n i t s  p r e - e x i s t i n g  
b e f o r e  a n y  d e v e l o p m e n t ,  b u t  a s  a n  ORGANIZING AND ORGANIZED . 
f a c t o r  whose  e x t e n s i o n  w i l l  e v e n t u a l l y  e n c o m p a s s  t h e  t o t a l i t y  
o f  b e h a v i o r .
We s h o u l d  a d d  t h a t  s u c h  a f o r m  o f  i n t e l l i g e n c e  i s  d e f i n i t e l y  
on  t h e  p r a c t i c a l  l e v e l . ;  t h e  p a s s a g e  t o  c o n c e p t u a l i z a t i o n  w i l l  
i n v o l v e  a c o m p l e t e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e s  a c h i e v e d  
w i t h o u t  h o w e v e r  i m p l y i n g  t h e i r  d e s t r u c t i o n .
H o w e v e r  i n  s p i t e  o f  t h e s e  f u n d a m e n t a l  a g r e e m e n t s  we c a n n o t
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o v e r l o o k  t h e  f o l l o w i n g  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s .
1 .  The p r e o c c u p a t i o n s  of P i a g e t  a r e  d e f i n i t e l y  c e n t e r e d  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e  w h i l e  G e s e l l  t r i e s  t o  e n c o m p a s s  t h e  
w h o l e  o f  b e h a v i o r .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  b e ­
h a v i o r  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i s  n e v e r  c o n s i d e r e d  f o r m a l l y  b y  P i a g e t  
a s  i t  i s  do n e  b y  G e s e l l .
2 .  The c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  o f  P i a g e t  i s  m ore  c l o s e l y  k n i t  t h a n  
t h e  s i n g l e  k e y  c o n c e p t  o f  g r o w t h  c h o s e n  by  G e s e l l .
3 .  As a  p s y c h o l o g i s t  o f  i n t e l l i g e n c e  P i a g e t  g a t h e r s  a l l  o f  h i s  
o b s e r v a t i o n s  a n d  n a k e s  u s e  o f  th e m  t o  e v a l u a t e  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s  
o f  i n t e l l i g e n c e  a s  f o u n d  i n  t h e  l a s t  p a r t  o f  The O r i g i n s  o f  I n t e l l i ­
g e n c e  i n  C h i l d r e n . G e s e l l  h a s  no  s u c h  s y n t h e s i s .
We f e e l  h o w e v e r  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  do  n o t  s e r i o u s l y  
u n d e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s u l t s  a c h i e v e d  b y  b o t h  a u t h o r s ;  t h e y  
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